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POVZETEK 
Naslov diplomske naloge: Primerjava dvojezičnega izobraževanja v Sloveniji in Avstriji 
V diplomskem delu se ukvarjam s primerjavo ureditve dvojezičnega izobraževanja na 
avstrijskem Koroškem in v Prekmurju v Sloveniji.  
V prvem sklopu teoretičnega dela diplomske naloge pojasnjujem tri osrednje ključne pojme, 
vezane na dvojezičnost, in sicer materni jezik, drugi jezik in narodna skupnost. Pri slednji 
posvečam posebno pozornost predstavitvi tako madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, 
kakor tudi slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Sledi opis pravnega varstva manjšin ter 
mednarodnopravnih dokumentov, spejetih s strani Organizacije Združenih narodov, Sveta 
Evrope in Evropske unije. Osrednji del teoretičnega dela diplomske naloge je namenjen 
obravnavi dvojezičnosti. Znotraj tega poglavja se osredotočam na zgodovinski razvoj stališč 
do dvojezičnosti, definicijo in predstavitev dvojezičnosti in njenih vrst ter dvojezično vzgojo 
in izobraževanje. Pri slednji navajam različne modele in metode dvojezičnega izobraževanja 
ter izpostavljam izbrane primere dobrih praks. Teoretični del zaključujem z opisom razvoja 
dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju in na avstrijskem Koroškem. 
V empiričnem delu diplomske naloge sem opravila primerjalno raziskavo, ki sestoji iz treh 
tematskih sklopov, in sicer pravne podlage, ureditve in metodologije dvojezičnega 
izobraževanja v Prekmurju in na avstrijskem Koroškem. V okviru obravnave pravnih podlag 
ugotavljam, kateri zakoni služijo kot podlaga za dvojezično izobraževanje in kaj določajo. Pri 
ureditvi dvojezičnega izobraževanja v izbranih državah raziskujem, za kakšno obliko 
dvojezičnega izobraževanja glede na začetek in trajanje gre in na katerih vzgojno-
izobraževalnih ustanovah poteka dvojezično izobraževanje. Proučujem tudi modele in 
metode, ki se uporabljajo pri dvojezičnem pouku, ter jih razvrščam glede na cilje 
izobraževanja.  
 
  
 
Ključne besede: dvojezičnost, dvojezična vzgoja in izobraževanje, slovenska narodna 
skupnost, Avstrija, madžarska narodna skupnost, Slovenija, pravno varstvo manjšin, modeli 
dvojezičnega izobraževanja, zgodovina dvojezičnega izobraževanja. 
  
 
ABSTRACT 
The title of the thesis: Comparison of bilingual education in Slovenia and Austria 
In my thesis I compare the regulation of bilingual education in Carinthia region in Austria and 
in Prekmurje region in Slovenia.  
In the first part of the theoretical part of the thesis I explain three key concepts, connected to 
bilingualism, namely mother tongue, second language and national community. In the latter I 
pay special attention to presenting the Hungarian national community in Slovenia, as well as 
the Slovenian national community in Austria. The next part is a description of legal protection 
of minorities, and of international documents, passed by the United Nations, the Council of 
Europe and the European Union. The main part of the theoretical part of the thesis deals with 
bilingualism. In this chapter I focus on the development of opinions on bilingualism through 
history and on the definition and presentation of bilingualism, classifications of bilingualism 
and bilingual education. In the latter I state different models and methods of bilingual 
education and I point out individual successful cases. I conclude the theoretical part with a 
description of the development of bilingual education in Prekmurje Region and in Carinthia.  
The comparative research in the empirical part of the thesis consists of three themed parts, 
namely legal standings, regulations and methodologies of bilingual education in Prekmurje 
region and in Carinthia. In the frame of the legal standings I establish which laws serve as a 
basis for bilingual education and what they stipulate. In the chapter of bilingual education in 
the two chosen countries I research the form of bilingual education based on the beginning 
and duration, and I search for the educational institutions in which bilingual education takes 
place. I also study the models and methods which are used in bilingual classes and I classify 
them according to the educational goals.  
 
 
 
Key words: bilingualism, bilingual education, Slovenian national community, Austria, 
Hungarian national community, Slovenia, Legal protection of minorities, models of bilingual 
education, history of bilingual education.  
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I. UVOD 
 
Osrednji namen diplomske naloge je raziskovanje pojava dvojezičnosti in njene uporabe v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu.  
»Praksi izmenične uporabe dveh jezikov bomo rekli dvojezičnost, osebi, ki se tako izraža, pa 
dvojezična.« (Furlan 2002, str. 56). Z uporabo dveh jezikov mislimo na materni jezik, 
definiran kot otrokov prvi jezik ter drugi jezik, ki za otroka predstavlja tuji jezik. Pomembno 
pri tem pa je, da na račun usvajanja oz. učenja drugega jezika ne pride do izgube maternega 
jezika (prav tam). Pojavnost dvojezičnosti je vezana na tista območja, kjer prihaja do stika 
različnih jezikovnih skupnosti. Te so zavoljo uspešne komunikacije primorane uporabljati 
drugi jezik poleg maternega (Korošec in Dular 1985, str. 44). 
Dvojezičnosti in njeni aplikaciji na sistem vzgoje in izobraževanja smo priča tudi v Sloveniji, 
kjer je za pripadnike ene izmer dveh ustavno priznanih manjšin, madžarske narodne skupnosti 
na območju Prekmurja organizirano dvojezično izobraževanje. V diplomski nalogi se bom 
tako osredotočila na raziskovanje njene ureditve in načina izvajanja ter jo primerjala z vzgojo 
in izobraževanjem za pripadnike slovenske narodne skupnosti na območju avstrijske Koroške.  
V teoretičnem delu diplomske naloge, ki je razdeljen na štiri osrednja poglavja bom 
podrobneje predstavila teme, vezane na dvojezičnost. V prvem poglavju bodo razjasnjeni 
nekateri ključni pojmi, ki se pojavljajo tekom celotne diplomske naloge. Nato se bom 
posvetila definiciji dvojezičnosti, njenemu razvoju skozi zgodovino ter njeni aplikaciji na 
sistem vzgoje in izobraževanja. Znotraj tega bom podrobneje predstavila modele dvojezičnega 
izobraževanja ter izpostavila njihove prednosti in slabosti. Sledila bo predstavitev 
mednarodnopravnih dokumentov, ki urejajo področje manjšinskih pravic. Na koncu 
teoretičnega dela pa se bom posvetila zgodovinskemu razvoju dvojezičnega izobraževanja v 
izbranih državah.  
Empirični del bo namenjen predstavitvi in primerjavi organizacije dvojezične vzgoje in 
izobraževanja za pripadnike narodnih skupnostih na območjih avstrijske Koroške in 
Prekmurja. V okviru tega bom raziskala tako ureditev dvojezičnega izobraževanja, zakone, ki 
ga urejajo, kakor tudi modele in metode po katerih poteka dvojezični pouk.  Na podlagi 
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ugotovljenih dejstev bom v razpravi primerjala ureditvi dvojezičnega izobraževanja ter 
poiskala njune podobnosti in razlike.  
II. POJMOVNO TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
1. OSNOVNI POJMI 
 
»Če se pogovarjaš s človekom v jeziku, ki ga razume, se mu pogovor vtisne v spomin. Če pa 
se s človekom pogovarjaš v njegovem maternem jeziku, se mu besede vtisnejo v srce.« 
(Mednarodni dan maternega jezika b.l.). 
 
»Jezikov in jezikovnih zvrsti kot sporazumevalnih kodov je v življenjskem okolju več.« (Čok 
2008, str. 21). Vsem pa je skupno, da veljajo za najpomembnejše sredstvo pri pridobivanju 
informacij v učnem procesu. Govor začne otrok namreč že zelo zgodaj uporabljati za 
preverjanje pridobljenih informacij, oblikovanje strukture mišljenja, izražanje čustev in 
doživljanje sveta okoli sebe (prav tam, str. 19). Poleg prvega jezika, ki se oblikuje znotraj 
družinskega okolja, pride otrok v stik tudi z drugimi jeziki. Tujejezikovne vzorce intiutivno 
ureja, da bi jih lahko uporabil v sporočanjskem položaju (prav tam, str. 21).  
 
V tem poglavju bodo tako predstavljeni in razjasnjeni nekateri ključni pojmi, vezani na 
dvojezičnost. 
 
1.1 Materni jezik 
 
Jezik kot sredstvo identifikacije velja za enega najpomembnejših dejavnikov socializacijskih 
in inkulturacijskih procesov. Materni jezik pa je tisti jezik, ki otroka spremlja od prvih dni 
življenja. Ne le da so z njim povezana otrokova prva spoznanja o sebi, lastnih občutkih, prve 
govorne izkušnje, temveč tudi o svetu, v katerem živi, saj velja za jezik naroda, kateremu 
otrok pripada (Medveš 2006, str. 197). Materni jezik je tako »povezan s prvim, bivanjskim 
pojmovanjem jezika« (Stabej 2001, str. 20).  
 
Tove Skutnabb-Kangas (v Pisnjak 2013, str. 539) je opredelila materni jezik »kot tisti jezik ali 
jezikovno različico, ki ga/jo usvojimo najprej (poreklo), ki ga/jo najbolje obvladamo/poznamo 
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(raven znanja/poznavanja jezika), ki ga/jo najpogosteje uporabljamo (stopnja rabe jezika) in s 
katerim/katero se identificiramo oz. nas drugi enačijo z njim/njo (stopnja identifikacije).«. 
 
V Enciklopediji slovenskega jezika (1992) pa je materni jezik definiran kot »jezik, ki se ga 
otrok nauči od svoje matere, tj. od govornega okolja, s katerim je v stiku, ko se (nagonsko) 
uči jezika« (prav tam, str. 100). 
Materni jezik je tudi pomemben dejavnik uzaveščanja drugega jezika. Uspeh usvajanja 
drugega jezika je odvisen od več dejavnikov, med drugim tudi od bližine/sorodnosti oz. 
oddaljenosti/različnosti tega jezika od materinščine. Ponotranjenje sistema drugega jezika 
poteka namreč hitreje in učinkovitejše, če je proces učenja usklajen med ravninami ostalih 
podsistemov, ki so že ponotranjeni (Čok 2008, str. 22).  
1.2 Drugi jezik 
 
Migracije in želja po boljšem življenju, delo oz. študij v tujini, mešani zakoni, pripadnost 
otrokove družine narodni skupnosti so najpogostejši razlogi, ki vodijo do usvajanja drugega 
jezika. To poteka v bolj ali manj naravnem okolju, se pravi v družini ali v okolju, v katerem 
ga posameznik ali skupina govori kot materni jezik ali pa gre za jezik večinskega prebivalstva 
(Prebeg-Vilke 1995, str. 60–61).  
 
Pri drugem jeziku gre v prvi vrsti za »zunanji sistem znakov, ki se s pomočjo psiho-socio-
kognitivne dejavnosti otroka, njegovih čustvenih ravnanj, usvojenih znanj in spretnosti prvega 
jezika, intiutivno oblikovanem sistemu znakov in pomena, preslika v notranjost« (Čok 2008, 
str. 22). Proces usvajanja drugega jezika poteka tako preko primerjanja in razlikovanja tega z 
maternim jezikom (prav tam).  
 
1.3 Narodna skupnost in narodna manjšina 
 
Enotna opredelitev narodne skupnosti oz. manjšine ni bila sprejeta, tako obstaja več definicij 
tega pojma. V Leksikonu (1982) je narodna manjšina opredeljena kot »manjši del naroda, ki 
ne živi v matični državi (če ta obstaja) in ki se etnično in jezikovno razlikuje od večinskega 
naroda v skupni državi« (prav tam, str. 563). Ernest Petrič (1977 v Zavratnik Zimic 1998, str. 
23–24) se v definiciji osredotoča predvsem na vidik poseljenosti. Kot manjšine opredeljuje 
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»tiste dele narodov, ki kot posebne skupnosti in zaradi posebnih okoliščin zgodovinskega 
razvoja žive zunaj meja narodne države na pretežno strnjenem ozemlju« (prav tam). Od 
večinskega naroda se tako razlikujejo v jeziku, narodnostnem značaju, zgodovini ter kulturi. 
Vseskozi pa jih spremlja težnja po ohranitvi omenjenih narodnostnih posebnosti, ki določajo 
njihovo identiteto (Komac 1990 v Zavratnik Zimic 1998, str. 24). 
Oblikovanje nacionalne identitete poteka v procesu socializacije, ki se v primeru manjšin kaže 
kot »interiorizacija dveh, mnogokrat antagonističnih konceptov kulture« (prav tam, str. 28). 
Pripadnik manjšine je primoran osvojiti tako obče sprejete norme dane države kakor tudi 
elemente manjšinskosti, kar vodi do izgradnje nacionalno-manjšinske identitete (Susič in 
Sedmak 1983 v Zavratnik Zimic 1998, str. 31). Dejstvo, da gre za skupine, ki so številčno 
manjše in zatorej tudi ranljivejše, zahteva od njih toliko večje in zavestnejše prizadevanje za 
ohranitev maternega jezika in kulture (Sedmak 2009, str. 4). Bistvenega pomena pri vsem tem 
je vzdrževanje ravnovesja med manjšinskimi in dominantnimi socializacijskimi agensi, saj 
lahko v nasprotnem primeru pride do izgube občutka pripadnosti lastni domovini (Susič in 
Sedmak 1983 v Zavratnik Zimic 1998, str. 31). 
Na status in identiteto manjšine v veliki meri vpliva tudi to, ali gre za avtohtone oz. 
tradicionalne manjšine ali za t.i. nove manjšine, priseljence (Sedmak 2009, str. 4). Klara 
Skubic Ermenc (2003, str. 17) v tem smislu razlikuje med dvema vrstama manjšin. Prve so 
narodne skupnosti, kamor sodijo avtohtone manjšine. V našem primeru spadata v to 
kategorijo madžarska manjšina za območje Slovenije ter slovenska manjšina za območje 
Avstrije. Status avtohtonosti jim prinaša številne pravice, ki so zakonsko urejene. V drugo 
kategorijo, imenovano narodne skupine pa se uvrščajo nove manjšine, kot so npr. priseljenci 
iz Srbije, Bosne in Albanije. Zanje je značilno, da »nimajo ustavno in zakonsko reguliranih 
znakov politične subjektivitete, jim pa pripadajo vse človečanske pravice, kot vsem skupinam 
take vrste« (prav tam).  
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Slika 1: Območja slovenske dvojezičnosti (vir: Korošec in Dular 1985, str. 43) 
 
Žagar (v Polzer idr. 2002, str. 74) znotraj manjšin razlikuje med tipičnimi (tradicionalnimi) 
narodnimi manjšinami in netipičnimi (tradicionalnimi) narodnimi manjšinami. 
Karakteristike, ki opisujejo tipične narodne manjšine, so: 
 dolgotrajna naselitev na določenem ozemlju in vključenost v to okolje; 
 (kulturna, socialna, ekonomska, politična) povezanost z matičnim narodom, ki je v 
večini primerov sosednja država državi, v kateri prebiva omenjena manjšina; 
 manjšinsko vprašanje kot osrednja tematika odnosov med državama (prav tam). 
Netipične narodne manjšine pa se od slednjih razlikujejo v tem, da »sicer živijo avtohtono 
na ozemlju svoje tradicionalne poselitve, ne obstaja pa njihov "matični narod" zunaj meja 
države, katere državljani so, oz. da njihov "matični narod" nima svoje lastne nacionalne 
države« (prav tam). 
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1.3.1 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji 
 
Severovzhodni del Slovenije, natančneje območje med Muro in Rabo, velja za naselitveno 
območje Madžarov, ki zajema pet občin: Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice in 
Šalovci. Njeni prebivalci se imenujejo prekmurski Madžari, območje naselitve pa 
avtohtono naselitveno območje Madžarov v Prekmurju. Uporaba obeh izrazov je prisotna 
od konca druge svetovne vojne in sovpada s težnjo po enotnem poimenovanju tamkaj živečih 
Madžarov. Danes sta za to območje v uporabi tudi izraza narodno mešano območje oz. 
dvojezično območje (Kovács 2006, str. 7). 
 
Slika 2: Narodno mešano območje Prekmurja (vir: Hozjan b. l., str. 3) 
 
Število prekmurskih Madžarov se je tekom zgodovine spreminjalo. Na to so vplivali številni 
dejavniki (prav tam, str. 4): 
 preseljevanje v času prve in druge svetovne vojne; 
 izginotje Slovencev in Judov, ki so se poprej izrekli za Slovence; 
 izseljevanje in zaposlovanje v tujini; 
 priseljevanje oseb, ki niso bili madžarske narodnosti; 
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 asimilacija1. 
 
LETO POPISA MADŽARSKI 
MATERNI 
JEZIK 
MADŽARSKA 
NARODNA 
PRIPADNOST 
% 
1910 14. 354  90, 8 
1921 13. 067  82, 8 
1931 7. 072  45 
1941 12. 216  83, 3 
1953  10. 388 63, 2 
1961  9. 769 63, 5 
1971  8. 840 59, 1 
1981  8. 316 55, 6 
1991  7. 243 50, 7 
2002 6. 237 5. 212 49,1 41 
 
Tabela 1: Popis prekmurskih Madžarov na avtohtonem naselitvenem območju v Prekmurju 
(Vir: Hozjan b. l., str. 3) 
Zgornja tabela prikazuje popis madžarskega prebivalstva od leta 1910 do leta 2002 na 
narodno mešanem območju Prekmurja. Število oseb z madžarskim maternim jezikom se je od 
leta 1910, ko jih je bilo evidentiranih kar 14.354, do leta 2002 zmanjšalo na zgolj 6.237 oseb 
(Hozjan b.l., str. 3). Po statističnih podatkih iz leta 2004 pa naj bi v Sloveniji živelo 8.328 
prebivalcev madžarske narodnosti. Njihovo število se je tako povečalo, kar kaže na ugodnost 
razmer njihovega bivanja (Madžarska narodna skupnost a). 
Njihov položaj in pravice so zaščitene z ustavo in področno zakonodajo, vendar pa so 
omejene zgolj na območje, kjer prebiva avtohtona madžarska narodna skupnost. Tako so jim 
zagotovljene npr. pravica do svobodne uporabe narodnih simbolov, ustanavljanja organizacij, 
razvijanja gospodarskih in kulturnih dejavnosti, pravica do vzgoje in izobraževanja v lastnem 
jeziku, do izražanja narodne pripadnosti ipd. (Madžarska narodna skupnost b). 
                                                          
1
 Jezikovna asimilacija pomeni opustitev svojega maternega jezika ter popoln prestop v drugo jezikovno 
skupnost (Korošec in Dular 1985, str. 47). 
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Madžarska narodna skupnost je organizirana v Pomursko madžarsko samoupravno 
narodno skupnost, ki ima sedež v Lendavi. Vsaka občinska samoupravna enota pa ima svet 
kot najvišjo obliko organiziranosti znotraj občine. Madžarska narodna skupnost ohranja svojo 
identiteto tudi preko številnih društev ter kulturnih in izobraževalnih ustanov (Madžarska 
narodna skupnost a). 
1.3.2 Slovenska narodna skupnost v Avstriji 
 
Naseljevanje Slovencev na območje Avstrije se je pričelo pred približno 1400 leti. Območje 
poselitve se je raztezalo od reke Donave na severu do Karavank oz. Julijskih in Karnijskih 
Alp na jugu države. Za Slovence na avstrijskem Koroškem je v uporabi izraz koroški 
Slovenci (Kitz 2006/7, str. 8). Gre za tisti del slovenskega naroda, ki je po prvi svetovni vojni 
prišel pod oblast avstrijske republike. Slovenska narodna skupnost v Avstriji pa ni naseljena 
zgolj na območju Koroške temveč tudi na Štajerskem, in sicer »predvsem v Radgonskem 
kotu« ter na nekaterih območjih ob meji s Slovenijo (Sobota, Arnež, Ivnik, Lučane itd.) 
(Slovenska narodna skupnost v Avstriji b.l.).  
Naselitveno območje koroških Slovencev poteka vzdolž avstrijsko-slovenske meje in zajema 
štiri politične okraje: Šmohor, Beljak, Velikovec in Celovec. Ozemlje, ki so ga naseljevali 
nekdaj, je bilo mnogo širše, vendar se je zaradi načrtne germanizacije zmanjšalo na današnji 
obseg, za katerega se uporablja izraz »območje obveznega dvojezičnega šolstva« (Zorn idr. 
1980, str. 5). 
 
Slika 3: Območje dvojezičnega šolstva v Avstriji (vir: Kitz 2006/7, str. 21). 
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Po statističnih podatkih se je število koroških Slovencev od leta 1880, ko jih je bilo 
evidentiranih kar 85.051, do leta 2001 zmanjšalo na 13.109, kar prikazuje tudi spodnja tabela 
(Kitz 2006/7, str. 5). 
 
Tabela 2: Popis koroških Slovencev v Avstriji (vir: Kitz 2006/7, str. 5) 
 
Pravice koroških Slovencev so zagotovljene in zaščitene z različnimi zakoni. Temelj pravnih 
norm predstavlja 7. člen Avstrijske državne pogodbe, kjer so med drugim izpostavljene 
pravice do ustanovitve lastnih organizacij, zborovanj in tiska v lastnem jeziku, osnovnega 
šolanja v slovenskem jeziku, dvojezičnih napisov itd. Ostale pomembne pravne norme, ki 
ščitijo pravice Slovencev v Avstriji, so še: Saintgermainska mirovna pogodba, 8. člen 
Zveznega ustavnega zakona in Zakon o narodnih skupnostih (Narodni svet koroških 
Slovencev 2006, str. 5–8). V zadnjih letih je Avstrija sklenila še nekatere druge evropske 
sporazume, ki se nanašajo na varstvo in zaščito manjšin. Mednje spadata predvsem Evropska 
okvirna konvencija o zaščiti nacionalnih manjšin ter Listina o regionalnih in manjšinskih 
jezikih (Kdo so koroški Slovenci? b.l.). 
Slovenci so na avstrijskem Koroškem organizirani v naslednjih organizacijah: Narodni svet 
koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, 
Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza (Slovenska narodna skupnost v Avstriji 
b.l.). 
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2 PRAVNO VARSTVO MANJŠIN 
 
Globalizacija predstavlja grožnjo manjšinskim jezikom, zato je ključnega pomena varovanje 
večjezične kulturne dediščine, za kar se Evropska unija tudi zavzema. Na ravni manjšin je 
njeno vodilo spoštovanje kulturne ter jezikovne raznolikosti in zagotavljanje varstva kulturne 
dediščine (Koželj 2006, str. 249). Pripadnikom manjšin je tako dana možnost uživanja 
posebnih pravic z namenom zagotavljanja enakopravnosti in zaščite tako posameznikov 
kakor tudi celotne manjšinske skupnosti (Polzer idr. 2002, str. 79). Le-te so večinoma 
opredeljene kot individualne pravice, vendar pa je potrebno izpostaviti tudi njihov 
kolektivni značaj. Pri tem namreč ne gre le za zaščito posameznika oz. individuma temveč 
tudi celotne manjšinske skupnosti (Žagar v Polzer idr. 2002, str. 79).  
 
Naj omenim še »pozitivni koncept zaščite etničnih manjšin« (prav tam, str. 80), na katerem 
naj bi temeljili zakoni, ki pripadnikom manjšin zagotavljajo posebne manjšinske pravice. 
Značilnosti tega so: 
 
 Manjšine oz. njeni pripadniki nastopajo v vlogi aktivnih in enakopravnih subjektov, ki 
imajo možnost aktivne participacije in sprejemanja odločitev v političnem sistemu. 
 Država ima aktivno vlogo pri zaščiti manjšin in uresničevanju njenih posebnih pravic 
(prav tam). 
Mednarodnopravni dokumenti  varstva manjšin na področju izobraževanja  
Članice Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope in Evropske unije so dolžne poskrbeti 
za takšno vzgojo in izobraževanje, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, 
enakopravnosti, pravičnosti ter kulturni raznolikosti (Skubic Ermenc 2003, str. 130). 
2.1  Dokumenti Združenih narodov 
 
Dokumenti Združenih narodov zajemajo več konvencij oz. deklaracij, ki se nanašajo na 
pravice manjšin.  
 
 Splošna deklaracija o človekovih pravicah: Deklaracija je bila sprejeta s strani 
Generalne skupščine Združenih narodov, leta 1948. V 26. členu je poudarjena splošna 
pravica do izobraževanja, ki naj bo dostopno vsakomur (Splošna deklaracija 
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človekovih pravic b.l.). Dokument se zavzema za celostni razvoj človekove osebnosti 
ter spoštovanje človekovih pravic, kar je mogoče doseči zgolj z medsebojnim 
razumevanjem, strpnostjo drug do drugega ter prijateljstvom vseh narodov (Skubic 
Ermenc 2003, str. 131). 
 Konvencija o otrokovih pravicah: Konvencija je bila sprejeta leta 1989. Njeno glavno 
načelo, ki naj se ga drže države podpisnice, izpostavlja korist otroka pri izvedbi vseh 
dejavnosti. Posebna pozornost je namenjena pravici otrok do izobraževanja. Otroci 
pripadnikov manjšin naj imajo tako možnost do uživanja lastne kulture, izražanja 
lastne vere in uporabe lastnega jezika (Ribičič 2007, str. 92–94). 
 Deklaracija o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in 
jezikovnim manjšinam: V prizadevanjih, da bi bile pravice manjšin natančneje 
določene, je leta 1992 prišlo do sprejetja Deklaracije o pravicah oseb, ki pripadajo 
narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam (Roter 2009, str. 281). V 
ospredju je poudarjeno vzdrževanje prijateljstva med manjšinami z ukrepi, kot so 
ozaveščanje o kulturi, tradiciji, zgodovini ter jeziku tamkaj živečih manjšin (Skubic 
Ermenc 2003, str. 132). Prav tako naj bo za pripadnike manjšin zagotovljeno učenje 
maternega jezika (Roter 2009, str. 286). 
 
2.2 Dokumenti Sveta Evrope 
 
Pomembno prelomnico na področju varstva manjšin predstavljata dokumenta, sprejeta s strani 
Sveta Evrope, ki veljata za »prva pravno zavezujoča mednarodnopravna dokumenta o varstvu 
narodnih manjšin« (Polzer idr. 2002, str. 71). To sta: 
 
 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih: Listina, ki je bila sprejeta leta 
1992, je v prvi vrsti pogodba namenjena promociji ter varovanju jezikovne pestrosti in 
dediščine Evrope (Roter 2009, str. 248). V njej je poudarjeno spodbujanje 
razumevanja med jezikovnimi skupinami v določeni državi. Na področju šolstva si 
prizadeva za vzgojo in izobraževanje, temelječo na spoštovanju ter strpnosti do 
pripadnikov manjšin (Ribičič 2007, str. 52). Tem mora biti zagotovljena možnost za 
izobraževanje v ustreznih manjšinskih jezikih na vseh stopnjah izobraževanja, za 
poučevanje zgodovine in kulture, vezane na pripadnike manjšin, za osnovno in 
nadaljnje usposabljanje učiteljev za multikulturno poučevanje (Zagorac in Komac 
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2002, str. 200–204) ter za uporabo ustreznih oblik in sredstev poučevanja oz. študija 
manjšinskih jezikov (Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 2000, str. 
3). 
 Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin: Poudarek konvencije za varstvo 
narodnih manjšin, sprejete leta 1995, je predvsem na strpnosti in medkulturnem 
dialogu za lažje sobivanje (Skubic Ermenc 2003, str. 133). V konvenciji je navedeno, 
»da bi morala pluralistična in resnično demokratična družba ne le spoštovati etnično, 
kulturno, jezikovno in versko identiteto vsakega pripadnika narodne manjšine, ampak 
tudi ustvariti primerne razmere, ki pripadnikom narodnih manjšin omogočajo, da 
izražajo, ohranjajo in razvijajo to identiteto« (Papić 2007, str. 3). Eno izmed področij, 
ki lahko pripomore k temu, je tudi šolstvo. Tu so države podpisnice zavezane k 
omogočanju dostopa do izobraževanja, ustanavljanju izobraževalnih ustanov, 
usposabljanju učiteljev ter učenju jezika narodne manjšine (Ribičič 2007, str. 53–54). 
Prav tako pa so pripravljene sprejeti ukrepe za izvedbo raziskav na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki bi omogočili spoznavanje kulture, zgodovine in jezika manjšin 
(Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin 1998, str. 4). 
 
2.3 Mednarodni PEN 
 
Tu je potrebno omeniti Splošno deklaracijo o jezikovnih pravicah, ki je bila izdelana pod 
okriljem mednarodnega PEN-a. V deklaraciji so zapisane nekatere pravice, ki so dane 
posamezniku v kateremkoli položaju: pravica do uporabe lastnega jezika, svojega imena, 
medsebojne povezanosti s pripadniki druge jezikovne skupine, priznanja pripadnosti določeni 
jezikovni skupini, ohranjanja lastne kulture, dostopa do kulturnih dobrin in do poučevanja v 
lastnem jeziku (Skubic Ermenc 2003, str. 136; Grobelšek 2010, str. 164). Prav tako je 
omenjena pravica do integracije v skupnost, pri čemer naj posameznik ohrani izvirne 
značilnosti, vezane na njegovo kulturo. Delitev vrednot in vedenjskih vzorcev z družbo s 
katero sobiva pa mu zagotavlja delovanje brez večjih težav (Skubic Ermenc 2003, str. 136–
138 ). 
 
Za konec naj omenim še Haaška priporočila o pravicah narodnih manjšin do izobraževanja, 
sprejeta v oktobru 1996 s strani Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), v 
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katerih so navedena sledeča priporočila, vezana na dvojezično izobraževanje (Pisnjak 2013, 
str. 583): 
 
 Za vzgojo in izobraževanje v predšolskem obdobju se priporoča vzgoja v 
manjšinskem jeziku. 
 Za vzgojo in izobraževanje v osnovnošolskem obdobju se priporoča izvajanje pouka 
v manjšinskem jeziku. Ta naj bo poučevan tudi kot učni predmet in naj bo del učnega 
načrta. Pouk naj vodijo učitelji, usposobljeni za poučevanje obeh jezikov (večinskega 
in manjšinskega), ki jim je jezikovno in kulturno ozadje učencev dobro poznano. Ob 
koncu osnovnošolskega izobraževanja pa se priporoča izvajanje določenih praktičnih 
ali teoretičnih predmetov v večinskem jeziku. 
 Za vzgojo in izobraževanje na srednješolski stopnji se priporoča poučevanje večine 
učnih predmetov v manjšinskem jeziku. Ta naj se poučuje tudi kot učni predmet in naj 
bo del učnega načrta. Večinski jezik naj bo poučevan kot učni predmet. Pouk naj 
vodijo učitelji, usposobljeni za poučevanje obeh jezikov (večinskega in 
manjšinskega), ki jim je jezikovno in kulturno ozadje učencev dobro poznano. Število 
učnih predmetov, poučevanih v večinskem jeziku, naj v tem obdobju postopno narašča 
(prav tam). 
 Izvajanje vzgoje in izobraževanja tako v osnovnošolskem kakor tudi srednješolskem 
obdobju v jeziku manjšine je pogojeno s številom učiteljev, usposobljenih za 
poučevanje v manjšinskem jeziku. Naloga države je potemtakem zagotoviti ustrezno 
izobraževanje za bodoče učitelje manjšinskih jezikov (prav tam, str. 585). 
 Pripadnikom manjšin naj bo prav tako omogočeno izobraževanje na višje- in 
visokošolski stopnji v njihovem lastnem jeziku, v kolikor je za to izražena želja oz. 
potreba (prav tam). 
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3  DVOJEZIČNOST 
 
Dvojezičnost se pojavlja na tistih območjih, kjer prihaja do stika različnih jezikovnih 
skupnosti. Potreba po vsakdanji komunikaciji jih sili v uporabo drugega jezika poleg 
maternega (Korošec in Dular 1985, str. 44). Dvojezičnost je prisotna v vseh državah sveta, 
družbenih slojih in starostnih skupinah (Grosjean 1982, str. 1). Po svetu naj bi približno 65% 
prebivalstva vsakodnevno uporabljalo kar dva jezika (Pertot 2004, str. 4).  
 
Pri dvojezičnosti »gre za obvladanje in rabo dveh jezikov v vsakdanjem življenju: prvega ali 
maternega jezika (J1) in drugega jezika (J2)« (Knaflič 2010, str. 284). Oksar (1971 v 
Marjanovič Umek idr. 2006, str. 138) z dvojezičnostjo označuje tiste posameznike, ki so 
zmožni v večini govornih situacij nemoteno uporabljati dva jezika ter preklapljati iz enega v 
drugega, ko je to potrebno. Spet drugi menijo, da je dvojezični govorec že tisti, ki obvlada 
zgolj eno izmed jezikovnih veščin. Glede na stopnjo obvladanja drugega jezika ločimo 
maksimalistično (popolno obvladovanje jezika) in miminalistično definicijo dvojezičnosti 
(delna raba ene jezikovne veščine). Thiery (1978 v Furlan 2002, str. 56) meni, da je »prava 
dvojezična oseba tista, ki jo imajo za svojo člani dveh različnih jezikovnih skupnosti, ki so 
približno istega socialnega in kulturnega izvora«. Iz tega sledi, da mora oseba, smatrana s 
strani drugih za dvojezično, obvladati oba jezika »do stopnje, značilne za rojene govorce« 
(prav tam). Raznolikost v definiranju pojma dvojezičnosti izhaja iz različnih kriterijev 
opredeljevanja. Tako poznamo: 
 
 psihološke oz. psiholingvistične opredelitve, temelječe na kriteriju izvornosti (»ali 
je oseba dvojezična od začetka življenja«) (Furlan 2002, str. 57); 
 sociološke, temelječe na kriteriju funkcije (»v kakšnih okoliščinah in v kakšne 
namene oseba uporablja oba jezika«) (prav tam); 
 lingvistične, temelječe na kriteriju kompetentnosti (»koliko oseba res obvlada oba 
jezika«) (prav tam); 
 sociološke, socialno-psihološke oz. statistično-demografske, temelječe na kriteriju 
identifikacije (»v katero jezikovno skupino okolica uvršča dvojezičnega govorca oz. s 
katero skupino se sam istoveti«) (prav tam). 
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Vsi pa se strinjajo, da je dvojezičnost poznavanje in uporaba dveh jezikov pri isti osebi 
(Marjanovič Umek idr. 2006, str. 138). Ob poplavi definicij dvojezičnosti pa je potrebno 
razjasniti še nekaj, in sicer, da »dvojezičnost ni dvojna enojezičnost«, pač pa je nanjo 
potrebno gledati kot na celovit pojav, ki zajema uporabo dveh jezikov, kar je posledica 
sobivanja dveh narodov, vsakega s svojo specifično kulturo. Na podlagi tega lahko 
zaključimo, da je dvojezična oseba tudi dvokulturna (Furlan 2002, str. 58). Fishman (1966 v 
Prebeg-Vilke 1995, str. 74) pa je podal še eno definicijo dvojezičnega govorca, in sicer 
razlikuje 2 tipa: 1. tip misli samo v enem jeziku, ponavadi v maternem, 2. tip pa ločuje oba 
jezika (misli v jeziku x, ko oblikuje sporočila v tem jeziku, v jeziku y pa takrat, kadar govori 
v tem jeziku). 
 
Dvojezični otrok naj bi tekom usvajanja jezika šel skozi določene faze: 
 
 začetna faza mešanja obeh jezikov; 
 postopno ločevanje jezikov; 
 vpliv enega jezika na drugega; 
 eden izmed jezikov postane dominanten; 
 nagla sprememba v dominantnosti jezikov, kadar se okoliščine spremenijo (npr. 
selitev) (prav tam, str. 78). 
Pri usvajanju jezika pa se morata tako dvojezični kakor tudi monolingvistični otrok naučiti 
glasovnega jezikovnega sistema, oblikovanja besed in kombiniranja le-teh v izjave, pomena 
besed ter uporabe jezika z namenom komunikacije z okolico. Le da mora dvojezični govorec 
te naloge obvladati v obeh jezikih. Kljub identičnemu načinu usvajanja jezikov pa poteka 
razvoj pri dvojezičnih otrocih počasneje. Otrokom, ki uporabljajo dva jezika, naj bi bili tako 
skupni nekateri vzorci vedenja, kot npr. mešanje jezika znotraj iste izjave, v fazi, ko se še ne 
zavedajo obeh jezikov (prav tam, str. 76). Seveda pa je potrebno poudariti, da se ta pojav 
razlikuje od otroka do otroka. Nekateri namreč nikoli oz. zelo redko mešajo jezike, medtem 
ko gredo drugi skozi faze začetnega mešanja k postopnemu in nenazadnje dokončnemu 
ločevanju jezikovnih sistemov. Za lažjo in hitrejšo premostitev faze mešanja jezikov so 
ključnega pomena nudenje pestrih jezikovnih spodbud v obeh jezikih ter uporaba principa 
»ena oseba-en jezik«, pri katerem vsak izmed staršev govori z otrokom zgolj v lastnem 
maternem jeziku (Pertot 2004, str. 16–18). Pri tej metodi otroku enačenje jezika z določeno 
osebo pomaga pri tvorjenju dveh jezikovnih sistemov ter s tem zmanjšuje pojavost 
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interference (Pertot 2011, str. 36). Pri interferenci gre za sociolingvistični pojav, za katerega 
je značilno vdiranje prvin prvega jezikovnega sistema v sistem drugega jezika (Marjanovič 
Umek idr. 2006, str. 142). Da do tega ne bi prihajalo, je potrebno tako dolgotrajno ter 
sistematično učenje drugega jezika kakor tudi negovanje maternega jezika. To pa najbolje 
uresničuje dvojezična šola (Korošec in Dular 1985, str. 46). Tekom usvajanja dveh jezikov pa 
lahko prihaja tudi do t. i. preklapljanja, s čimer označujemo pojav prehajanja iz enega na 
drugi jezik iz pragmatičnih razlogov (ob komunikaciji z osebo, ki razume zgolj en jezik) 
(Pertot 2004, str. 14). 
Kljub opisanim možnim pojavom načeloma velja, da otroci lažje usvajajo drugi jezik kot 
odrasli. Bistvenega pomena je, da začno z usvajanjem drugega jezika dovolj zgodaj (do 12. 
leta starosti), ko še obstajajo možnosti za usvojitev le-tega brez tujega naglasa (Marjanovič 
Umek idr. 2006, str. 139). Razvoj dvojezičnosti v zgodnjem otroštvu gre skozi sledeče 
stopnje:  
 1. stopnja (do 2. oz. 3. leta starosti): Razvoj dvojezičnega govorca v tem obdobju 
poteka približno enako kot pri enojezičnem. Otrok namreč oba jezika dojema kot 
celoto in pogosto sestavlja besedne zveze iz besed obeh jezikov.  
 2. stopnja  (od 3. do 4. leta starosti): Za to stopnjo je že značilno razlikovanje med 
dvema različnima besednjakoma, le da se otrok poslužuje enakih slovničnih pravil v 
obeh jezikih. Otroci so zmožni prevajati besede iz enega v drugi jezik, pri mnogih pa 
je že razvito zavedanje o lastni dvojezičnosti. 
 3. stopnja: Na tej stopnji imata oba jezika ločeni slovnici in besednjaka, posamezen 
jezik pa je vezan na osebo, s katero otrok komunicira (prav tam, str. 143). 
Poleg starosti igrajo pri usvajanju drugega jezika ključno vlogo še nekateri drugi dejavniki, 
kot sta npr. čas in način izpostavljenosti jeziku. Pomembna je namreč vsakodnevna interakcija 
s sovrstniki v dotičnem jeziku ter kvaliteta le-te (Pertot 2011, str. 8). Seveda pa je potrebno 
poudariti, da je razvoj otrokove dvojezičnosti pogojen tudi s položajem ter ugledom, ki ga ima 
določen manjšinski jezik v družbi (prav tam, str. 6).  
Dvojezičnost pa ni zanimala raziskovalcev zgolj z otrokovega razvojnega temveč tudi 
spoznavnega, kognitivnega in socialnega vidika. Peal in Lambert sta se tako lotila 
proučevanja učinkov dvojezičnosti na intelektualne funkcije desetletnih otrok in prišla do 
ugotovitev, da so dvojezični otroci dosegli dosti boljše rezultate tako v verbalnih kakor tudi 
neverbalnih inteligenčnih testih. Menita, da imajo dvojezični otroci danost mentalne 
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fleksibilnosti, superiornosti pri formiranju konceptov in raznovrstne mentalne sposobnosti 
(Peal in Lambert 1962 v Prebeg-Vilke 1995, str. 75). Cumminsa (1984 v Knaflič 2010, str. 
286) je zanimal vpliv dvojezičnosti na otrokov spoznavni razvoj. Znana je njegova »teorija 
praga«, ki predpostavlja obstoj dveh prelomnic (dveh pragov) na kontinuumu dvojezičnosti. 
Ti dve namreč ločujeta negativni, nevtralni in pa pozitivni učinek dvojezičnosti. Tako se pod 
prvim pragom nahajajo otroci, ki slabše obvladajo prvi in drugi jezik, v primerjavi z 
enojezičnimi sovrstniki, ki obvladajo svoj jezik. Tu gre torej za negativni učinek 
dvojezičnosti. Nevtralni učinek dvojezičnosti se kaže pri otrocih, ki se nahajajo med prvim in 
drugim pragom. Njihove jezikovne sposobnosti so primerljive s tistimi pri enojezičnih 
otrocih, saj oboji obvladajo zgolj en jezik. Nad drugim pragom pa se nahajajo otroci, ki so po 
stopnji obvladanja dveh jezikov primerljivi z enojezičnimi sovrstniki in potrjujejo pozitiven 
vpliv dvojezičnosti na spoznavne procese. Ta se kaže v bogatejših jezikovnih izkustvih, 
povečani fleksibilnosti spoznavnih procesov ter objektivnejšemu spoznavanju sveta okoli 
sebe (prav tam, str. 286–287).  
Opravljene so bile tudi raziskave o vplivu dvojezičnosti na otrokov socialni razvoj. Zopet se 
je pokazal pozitiven učinek, in sicer naj bi dvojezični otroci v preizkusu razlage pravil 
enostavne igre enemu izmed igralcev s prevezo in enemu brez obširneje in natančneje 
razložili le-ta. Izkazalo se je, da so dvojezični otroci bolje razumeli potrebe oseb, ki imajo 
težave s komuniciranjem in tudi lažje odgovorili nanje (Prebeg-Vilke 1995, str. 77).  
Dvojezičnost se je izkazala za zelo pozitivno iz večih razlogov, zaradi česar bi jo morali 
spodbujati in ohranjati. V nasprotnem primeru nam lahko zgolj škodi, in sicer na način, ki 
vodi v pozabo lastne izvorne identitete ter v zanemarjanje maternega jezika (Pertot 2011, str. 
6). 
3.1  Dojemanje dvojezičnosti skozi čas 
 
Pojavnost dvojezičnosti lahko povezujemo že z začetki obstoja jezika v človeški zgodovini 
(Grosjean 1982, str. 1). Na njegovo širjenje in uveljavljanje širom po svetu so vplivala 
stališča, ki so se tekom zgodovine spreminjala. 
Na začetku naše dobe je veljala dvojezičnost za nekaj povsem naravnega in zaželjenega. 
Obstajajo namreč primeri, ki pričajo o tem, da so se zavojevalci učili jezika podjarmljenih 
ljudstev (npr. Rimljani so se učili jezika Grkov) (Skutnabb-Kangas 1981, str. 67). 
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Dvojezičnost je bil predvsem pogost pojav med plemstvom, duhovščino, buržoazijo in 
intelektualno elito.  
Konec 19. in začetek 20. stoletja pa je vladalo negativno stališče do dvojezičnosti (Nećak 
Lük b.l., str. 1). Povezovalo se je namreč z revščino, lenobo, neumnostjo, nezanesljivostjo itd. 
Neodobravajoče mnenje se je izoblikovala predvsem z namenom širjenja ideologije »en 
narod-en jezik« (npr. po letu 1930 v nacistični Nemčiji). S tem so želeli opravičiti procese 
asimilacije, uperjene zoper pripadnike manjšin (Skutnabb-Kangas 1981, str. 67). Vendar pa so 
se stališča do dvojezičnosti hitro spreminjala. Pripadniki manjšin so se začeli namreč 
povezovati in zahtevati svoje pravice, tako jezikovne, kulturne, ekonomske in politične kakor 
tudi pravico do odločanja o učnem jeziku, v katerem naj bi bil njihov otrok poučevan (prav 
tam, str. 69).  
Od sredine 20. stoletja dalje je tako zopet prišlo v ospredje pozitivno stališče do 
dvojezičnosti. Evropska unija je na področju jezikovne politike poudarjala večjezičnost in 
jezikovni pluralizem (Nećak Lük b.l., str. 1). Za spodbujanje večjezičnosti je leta 1995 
objavila listino z naslovom Poučevanje in učenje: učeči se družbi naproti (Ivšek 2001, str. 
189), v kateri je zasnovala načrt za pomoč državljanom pri usvajanju treh evropskih jezikov. 
Poleg omenjenega osrednjega cilja je predvidela tudi zgodnje učenje jezikov v predšolski in 
osnovnošolski dobi, pouk določenih predmetov v tujem jeziku, izmenjavo učencev ipd. (prav 
tam, str. 190). Namen spodbujanja jezikovnega pluralizma je bil ohraniti jezikovno dediščino 
Evrope ter nuditi podporo manjšinskim jezikom (Nećak Lük b.l., str. 1). 
Dvojezičnost dandanes ni več mišljen kot vmesna faza na prehodu iz manjšinskega v 
večinski/dominanten jezik, temveč kot nekaj, kar je dobro in trajno, nekaj h čemur je potrebno 
stremeti. Seveda pa je to v veliki meri odvisno od političnih in pedagoških odločitev 
(Skutnabb-Kangas 1981, str. 69–70).  
»Manjšine so zaradi modernih procesov in tokov [...] postale svojevrsten politični in kulturni 
anahronizem sodobnega evropskega trenutka. Po eni strani so spriča prizadevanj po razglašeni 
vrednosti in celo vrednoti pestrega evropskega etničnega in kulturnega zemljevida visoko 
vrednotene na deklarativni ravni ter na ravni meddržavnih odnosov, po drugi strani pa 
praktično zanemarjene zaradi povečane mednarodne komunikativnosti, mobilnosti in 
medetične pomešanosti.« (Zupančič v Karpf in Puschnig 2006, str. 273). 
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Vendar pa se tisti, ki so zadolženi za oblikovanje evropske kulturne politike zavedajo pomena 
in vrednosti posameznega jezika in se strinjajo, da si le-ti zaslužijo spoštovanje in podporo. 
»Ne nazadnje zaradi spoznanja, da zanemarjanje te kulturne dediščine lahko sproži nove in 
nevarne spopade [...].« (Ivšek 2001, str. 190). 
3.2 Vrste dvojezičnosti 
 
Na dvojezičnost lahko gledamo iz različnih zornih kotov. Tako razlikujemo več vrst 
dvojezičnosti. V nadaljevanju bodo predstavljene zgolj nekatere izmed njih.  
 
3.2.1 Simultana in sukcesivna dvojezičnost  
 
Glede na način usvajanja drugega jezika ločimo simultano oz. hkratno ter sukcesivno ali 
zaporedno dvojezičnost. O simultani dvojezičnosti je govora tedaj, »ko otrok prve izkušnje z 
jezikom kot sredstvom socializacije doživlja v obeh jezikih hkrati« (Furlan 2002, str. 59–60). 
Po mnenju nekaterih strokovnjakov se v to skupino uvrščajo tudi tisti otroci, pri katerih 
usvajanje obeh jezikov ne poteka ravno sočasno. Se pravi, da se drugega jezika naučijo nekje 
do 3. leta starosti (Pertot 2011, str. 10).  
 
Glede na sočasnost usvajanja dveh jezikov je potrebno poudariti, da obstajajo razlike v 
jezikovnem razvoju med dvojezičnim in monolingvističnim otrokom. Dvojezični otrok mora 
namreč razlikovati oba jezika, zaradi česar je proces usvajanja težavnejši in počasnejši. Na 
začetku se zdi, da otrok pozna zgolj sistem, ki ga sestavljajo besede obeh jezikov. Z razvojem 
pa prihaja do postopnega razlikovanja obeh jezikov. Pri tem si pomaga s povezovanjem 
jezikov z različnimi osebami. Resnični dvojezični govorec postane šele takrat, ko preseže to 
stopnjo, razlike med jeziki pa so vse bolj jasne (Prebeg-Vilke 1995, str. 77–81). 
 
Kljub oteženemu procesu ima simultana dvojezičnost kar nekaj prednosti, in sicer da 
izkorišča prirojene sposobnosti majhnega otroka, ki tako sočasno oblikuje glasove in mu jih 
zato kasneje pri drugem jeziku ni potrebno znova usvojiti. Prav tako se otrok od začetka ne 
zaveda obeh jezikov, s čimer se izognemo možnostim odklonilnega vedenja pri učenju 
drugega jezika (prav tam, str. 94–95).  
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Pri sukcesivni oz. zaporedni dvojezičnosti pa gre za usvajanje drugega jezika med tretjim in 
šestim letom starosti, večinoma v šolskem okolju oz. ob vstopu v vrtec. Do naknadnega 
usvajanja drugega jezika prihaja največkrat v primerih, ko se družina preseli v tujejezično 
državo, otrok pa je prvi jezik bolj ali manj že usvojil. Glede na to, da materni jezik že pozna, z 
drugim jezikom pa se začne seznanjati kasneje, problemov z ločevanjem jezikov nima. Tu gre 
bolj za vprašanje vpliva maternega na drugi jezik (Pertot 2011, str. 12; Prebeg-Vilke 1995, str. 
87–88). Pri usvajanju maternega jezika otrok oblikuje osnovne asociacije med doživljanjem 
objektivnega in subjektivnega sveta, medtem ko vzpostavljanje asociacij pri naknadnem 
usvajanju drugega jezika poteka preko povezovanja s prvim jezikom in pravili, ki veljajo zanj 
(Furlan 2002, str. 59). Številne raziskave so namreč potrdile, da materni jezik ni vir 
interference, kvečjemu si lahko otroci pri usvajanju drugega jezika pomagajo z znanjem 
prvega jezika (Prebeg-Vilke 1995, str. 90). Način usvajanja drugega jezika se razlikuje v 
primerjavi s simultano dvojezičnostjo. Poteka skozi spodaj opisane  faze: 
 
 Otrok se pri sporazumevanju poslužuje materinščine, pa četudi gre za sogovornika, ki 
je ne razume. 
 Glede na to, da zna biti zaradi tega komunikacija otežena in odziv premajhen, se 
počuti frustriranega, zaradi česar se odpove rabi prvega jezika. Sledi mu obdobje 
molka, ki ga spremlja uporaba neverbalne komunikacije, ponavljanje in igranje z 
novimi besedami, ki jih sliši. 
 Otrokov način komunikacije je v tej fazi podoben enojezičnim otrokom, saj prične 
uporabljati drugi jezik najprej v enobesednih stavkih, ki jim postopoma dodaja nove 
besede; 
 na zadnji stopnji začne otrok produktivno uporabljati drugi jezik. Kratke stavke 
kombinira s samostalniki in glagoli, jih sproti nadgrajuje in preizkuša s slovničnimi 
pravili (Pertot 2004, str. 8). 
Ne glede na to, da poteka usvajanje drugega jezika v tem primeru po tretjem letu starosti, 
imajo ti otroci vse možnosti, da dosežejo enako stopnjo znanja obeh jezikov kakor 
monolongvistični otroci. Vendar ob predpostavki, da je drugi jezik v tem okolju zaželjen in 
potreben (Pertot 2011, str. 12). 
Tako kot simultana ima tudi sukcesivna dvojezičnost svoje slabosti in prednosti. Kot prednost 
se je izkazalo to, da starejši otrok razpolaga s širšim spektrom znanja o svetu okoli sebe, ima 
boljše sposobnosti pomnenja in sprejemanja ter predajanja informacij. Zna pa se zgoditi, da ni 
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motiviran za učenje dodatnega jezika, saj s prvim povsem zadovoljuje svoje potrebe (Prebeg-
Vilke 1995, str. 95). 
3.2.2 Pasivna, aktivna in absolutna dvojezičnost 
 
Dvojezičnost ločimo tudi glede na stopnjo obvladovanja drugega jezika. Na to naj bi v 
veliki meri vplivali starši, ki naj bi imeli tekom vzgoje njihovega otroka v dvojezičnega 
govorca že od vsega začetka jasno začrtane cilje in temu ustrezno izbrane strategije.  
 
V primeru, da bi želeli, da njihov otrok zgolj razume drugi jezik, ne pa ga tudi govori, gre za 
pasivno dvojezičnost. Tu je izpostavljena jezikovna veščina poslušanja. Tisti od staršev, ki je 
izvirni govorec drugega jezika, z otrokom komunicira v omenjenem jeziku, tako da je le-ta 
izpostavljen poslušanju. Drugi starš pa se z otrokom sporazumeva v prvem jeziku. Otrok je 
tako v enaki meri izpostavljen obema jezikoma, z ničemer pa ga ne silimo h govorjenju 
drugega jezika, kar je zanj odlična motivacija (Prebeg-Vilke 1995, str. 103). 
 
Če naj bi otrok tudi govoril drugi jezik, stremimo k aktivni dvojezičnosti. Oba izmed staršev 
si tako prizadevata za aktivno uporabo drugega jezika, ko gre za komunikacijo z otrokom, in 
sicer tako v domačem okolju kakor tudi izven njega. S tem so otrokove možnosti za popolno 
obvadovanje drugega jezika bistveno večje. Prav tako pa je zelo verjetno, da bo otrok osvojil 
drugi jezik brez tujega naglasa (prav tam).  
 
O absolutni dvojezičnosti pa govorimo takrat, ko se otrok v obeh jezikih približuje standardu 
izvirnega govorca. Poudarjena je intenzivna raba tako drugega kakor tudi maternega jezika. 
Otrok naj bi zunaj doma komuniciral v svojem maternem jeziku, hkrati pa ohranjal stike z 
deželo drugega jezika in njenimi prebivalci (obiski, dopisovanje) (prav tam, str. 104–105).  
 
3.2.3 Aditivna in subtraktivna dvojezičnost 
 
Pri aditivni dvojezičnosti gre za obogatitev posameznika, saj mu je omogočen razvoj 
kognitivnih sposobnosti v obeh jezikih. Medtem ko pri subtraktivni dvojezičnosti posameznik 
kloni pod pritiski družbe, ki ga obdaja, kar pripelje do obubožanja oz. nazadovanja maternega 
jezika. Številni pripadniki manjšin so se tako znašli v podobni vlogi. V nestimulativnem 
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okolju jim namreč ni preostalo drugega kot preiti k rabi večinskega jezika, lastnega pa 
zanemariti (Pertot 2011, str. 6). 
 
3.2.4 Individualna in kolektivna dvojezičnost 
 
Pod individualno dvojezične uvrščamo tiste, ki so rojeni v jezikovno mešano družino oz. so 
postali dvojezični s selitvijo družine v tujino. Kolektivna dvojezičnost pa označuje pripadnost 
posameznika narodni skupnosti, živeči na narodno mešanem ozemlju. Položaj obeh jezikov je 
na tem območju enakovreden, kar pomeni, da sta enakomerno zastopana v javnem življenju, 
šolstvu ter vseh formalnih položajih (Marjanovič Umek idr. 2006, str. 139). Sobivanje in 
sporazumevanje pripadnikov dveh jezikovnih skupnosti pa je kakovostnejše, če je kolektivna 
dvojezičnost dvostranska. To pomeni, da se pripadniki večinskega oz. dominantnega jezika 
nauče tudi jezika manjšine, s katero bivajo na dvojezičnem ozemlju. Takšen primer 
dvojezičnosti je zaslediti na območju Prekmurja, medtem ko Slovenci v Avstriji nakazujejo 
na enostransko kolektivno dvojezičnost. Tu pa se ponavadi pripadniki manjšine nauče 
jezika večine (Korošec in Dular 1985, str. 44). 
Za uravnotežen razvoj dvojezičnega govorca so torej ključni intenzivni stiki s sogovorniki 
obeh jezikov, motivacija za učenje in usvajanje jezika ter dane možnosti, ki posamezniku vse 
to omogočajo (Prebeg-Vilke 1995, str. 90–93).  
3.3 Dvojezična vzgoja in izobraževanje 
 
»Izobraževanje nam skozi vsebine in obliko delovanja predaja ključna orodja, s katerimi vsak 
posameznik išče svoje mesto v svetu, prepoznava okolje in motiv lastnega poslanstva ter 
način, kako ga bo uresničil.« (Čok 2009, str. 20). V večkulturni družbi pa je njegova vloga 
toliko večja, saj prihaja do stika različnih kultur, s svojimi edinstvenimi vrednotami ter 
jezikom (Nećak Lük 1998, str. 349).  
  
Terminološka raznolikost pojmovanj dvojezičnosti zahteva tudi natančnejšo definicijo 
dvojezičnega izobraževanja oz. pouka. Obstaja več poskusov definiranja dvojezičnega 
pouka,  zato bom izpostavila zgolj nekatere izmed njih: 
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 Dvojezično izobraževanje je videno kot izobraževanje, kjer se skuša s pomočjo 
uporabe maternega jezika pospešiti usvajanje drugega jezika (Krashen v Bourguet b.l., 
str. 2). 
 Dvojezično izobraževanje je izobraževanje v dveh jezikih in z uporabo obeh jezikov 
kot medijev pri posredovanju vsebin, določenih s šolskim kurikulum (Research 
Evalvation 2010, str. 2). 
 »Bilingvalni pouk je razširjen pouk nejezikovnih predmetov, saj poteka v tujem 
jeziku.« (Weller 1993 v Jazbec 2008, str. 13). 
 »Pri bilingvalnem pouku se izvaja nek izbran nejezikovni predmet v J2. Slednji je pri 
izbranih predmetih delovni jezik in tako presega okvirje konvencionalnega pouka 
tujega jezika, kjer je ta sredstvo komuniciranja in hkrati cilj.« (Wode 1992 v Jazbec 
2008, str. 13).  
Dvojezično izobraževanje se razlikuje od drugih oblik izobraževanja v tem, da se vsebina in 
poučevanje jezikov medsebojno povezujeta, in sicer na način, da nastopa jezik v vlogi 
posredovalca oz. medija učnih vsebin (García in Wei 2014, str. 48). V ospredju je 
izpostavljena tudi povezava med maternim in drugim jezikom ter njuno medsebojno 
vplivanje.  
Na posameznikov izbor jezikovnega koda ne vpliva zgolj njegova volja oz. odločitev za 
uporabo določenega jezika, temveč tudi pritisk s strani družbe, politike. Medsebojno vplivanje 
omenjenih dejavnikov pa privede do oblikovanja narodnostne ter kulturne identitete 
posameznika (Čok 2009, str. 23). Poleg družine, kot temeljnega medija narodnostne 
socializacije, velja tudi šola za enega izmed ključnih faktorjev pri ohranjanju ter razvoju 
narodnostne identitete (Komac 1999, str. 46). Tekom izobraževanja mora tako zagotoviti 
pripadniku narodne skupnosti: 
 splošno in specialistično znanje, da bo lahko kompetitiven tako v osebnem življenju 
kakor tudi na delovnem področju; 
 možnost za interiorizacijo jezikovnih in kulturnih vrednot narodne skupnosti, ki ji sam 
pripada; 
 vzgojo v duhu strpnosti ter tolerance do drugačnosti (prav tam). 
Dvojezično izobraževanje naj bi tako težilo k zagotavljanju enakopravnosti pripadnikov 
različnih narodnosti (Čok 2009, str. 150). Njena naloga je vsaj dvojna, in sicer jezikovna ter 
družbena. Prva omogoča enakovredno uporabo jezikovnih kodov za zagotavljanje 
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enakopravne komunikacije med posamezniki različnih narodnosti. S tem je posamezniku dana 
pravica do uporabe maternega jezika tako v zasebnem kakor tudi v javnem življenju. 
Družbena funkcija pa teži k toleranci ter sožitju sobivanja. Obe se med seboj dopolnjujeta ter 
posamezniku omogočata kvalitetno življenje (prav tam, str. 115; Nećak Lük 1998, str. 117).  
Osrednji cilj dvojezične vzgoje in izobraževanja je vsekakor »dvo- ali večjezičen 
posameznik, ki enakovredno obvlada vsaj dva jezika« (Jazbec 2008, str. 11). Dvojezična šola 
si mora tekom izvajanja določenega izobraževalnega programa prizadevati tudi za doseganje 
dveh posebnih izobraževalnih ciljev, instrumentalnega ter izraznega. Prvi označuje »znanje za 
uporabo«, kar pomeni, da je posamezniku omogočeno usvajanje znanj, potrebnih za delo in 
življenje. Drugi cilj pa se nanaša na družbeno-kulturne vrednote, na posameznikovo 
ustvarjalnost (Novak Lukanovič in Zver v Pisnjak 2013, str. 500–502). Dvojezični pouk si 
med drugim prizadeva tudi za »širjenje medkulturnih kompetenc« (Jazbec 2008, str. 14). 
Tako naj bi učenci skozi posredovanje vsebin o zgodovini, socialnem okolju in življenjskem 
stilu neke tuje kulture le-to bolje razumeli in s tem razvili tolerantnost do sebi drugačnih. 
Jezikovna fleksibilnost pa je še eden izmed ciljev, h kateremu stremi dvojezični pouk. Tu gre 
za posameznikovo sposobnost komuniciranja s tujejezičnimi sogovorci o osnovnih vprašanjih, 
vezanih na gospodarstvo in kulturo v državi bivanja ter na družbo, ki jih obdaja. Pomembno 
pri tem je, da se zna posameznik ustrezno izražati tako v pisni kakor tudi ustni obliki, in sicer 
v obeh jezikih, torej v J1 in J2 (prav tam).  
»Če so cilji določene družbe naravnani k ohranjanju narodnostne raznolikosti, jezikovnemu in 
kulturnemu pluralizmu, bo takšna naravnanost dobila ustrezen izraz v organizaciji življenja in 
dela na območjih s prebivalstvom različnega narodnega porekla in s tem v jezikovni in 
vsebinski organizaciji vzgoje in izobraževanja.« (Nećak Lük 1989 v Horvat 2009, str. 38). 
Jezikovno načrtovanje, predvsem v začetku šolanja, mora biti skrbno načrtovano. 
Posamezniku morajo biti tako omogočeni kontinuiteta začetnih stopenj učenja izbranega 
jezika, postopnost uvajanja prvega ter vseh nadaljnih jezikov, motivacijsko naravnano učenje 
jezikov, kvalitetna didaktična sredstva oz. gradiva za učenje in poučevanje ter nenazadnje 
usposobljenost učiteljev (Čok 2009, str. 23). 
Pravica do učenja materinščine ter pravica do učenja v materinščini omogočata pripadnikom 
narodnih manjšin ohranjati izvorni jezik, ki jih definira ter ga prenašati iz generacije v 
generacijo. Možnost izobraževanja v maternem jeziku spada tako med osnovne zahteve 
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manjšin ter je hkrati pokazatelj stopnje zaščite, ki jo je ta deležna v večkulturni družbi (Pertot 
2011, str. 52). 
Položaj manjšinskega jezika v vzgojno-izobraževalnem sistemu je lahko različen, kar 
pomeni, da lahko le-ta nastopa v funkciji učnega jezika, učnega predmeta, obveznega učnega 
predmeta ali izbirnega učnega predmeta (Novak Lukanović in Zver v Pisnjak 2013, str. 500). 
Uspešno usvojeno znanje manjšinskega jezika tekom izobraževanja posamezniku omogoča 
lažje navezovanje čezmejnih stikov ter delovanje v poslovnem svetu, s čimer pripomore h 
kvalitetnejšemu družbeno-ekonomskem položaju posameznika. Uspešnost dvojezičnega 
izobraževanja pa ni zgolj v ustrezno podani vsebini ter primerni jezikovni organizaciji, 
temveč je odraz različnih faktorjev, tako individualnih kakor tudi družbenih (Nećak Lük 
1998, str. 350). Ključni pogoji za to so tako v pozitivni naravnanosti do dvojezičnosti, 
identifikaciji učiteljev ter vseh zaposlenih z dvojezičnostjo, pripravljenosti na reforme in 
izboljšave, usposobljenem kadru, pozitivni naravnanosti staršev do dvojezičnosti in seveda v 
vidni in slišni dvojezičnosti v šolskem vsakdanjiku (Wakounig b.l., str. 19).  
Vloga vzgojno-izobraževalnih institucij je v času etnične mobilnosti ter upada deleža 
podedovane jezikovne zavesti toliko večja. Posameznikovo zavedanje o pripadnosti k 
določeni etnični manjšini je namreč povzdignjeno iz zasebne v javno sfero, sodbe in 
pričakovanja do manjšin pa posredovana institucionalno. To pa vpliva na oblikovanje splošne 
predstave o manjšini ter na način vedenja do njih (Bernjak 2004, str. 60–61 ). 
3.3.1 Modeli in metode dvojezičnega izobraževanja  
 
»Dvo- in večjezična okolja so videna kot laboratoriji, kjer se uresničujejo zastavljeni cilji 
demokratičnih šolskih politik ter vzgojni procesi, temelječi na spoznavanju in sprejemanju 
drugačnosti posameznih družbenih skupnosti.« (Čok 2009, str. 25). 
Modeli izobraževanja manjšinskih etničnih skupnosti so bili v zgodovini dostikrat osrednja 
tema političnih, družbenih ter ekonomskih razprav, kar je vplivalo na njihov položaj in razvoj 
(prav tam). Vsekakor pa so »rezultat ciljev, potreb in naravnanosti družbe, ki takšno 
izobraževanje organizira, vzdržuje in usmerja« (Nećak Lük 1989 v Horvat 2009, str. 38) 
Obstaja več tipologij dvojezičnega izobraževanja, ki se razlikujejo med seboj glede na 
sledeče kriterije (Riagain in Lüdi 2003, str. 19): 
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 Začetek dvojezičnega izobraževanja: tu razlikujemo med zgodnjo (začetek na 
predšolski stopnji), srednjo (začetek na primarni stopnji izobraževanja) in pozno 
(sekundarna oz. terciarna stopnja izobraževanja) obliko dvojezičnega izobraževanja. 
Mišljenja o primerni stopnji, na kateri naj bi se začelo izvajati dvojezično 
izobraževanje, so deljena in odvisna tako od socialno-ekonomskih okoliščin kakor tudi 
ciljev izobraževalnega modela. Vsekakor pa velja načelo »čim prej, tem bolje«, 
predvsem gledano z vidika usvajanja drugega jezika. 
 Trajanje dvojezičnega izobraževanja: za dobro obvladovanje materinega ali 
kateregakoli drugega jezika je potrebnih kar nekaj let. Prav tako je pri usvajanju obeh 
jezikov ključnega pomena kontinuiteta, saj pridobljeno znanje tekom izobraževanja 
na predšolski in primarni stopnji brez nadaljevanja na sekundarni stopnji ne bo 
učinkovito (prav tam, str. 20). 
 Raba J1 in J2 v učnem procesu: Glede na intenzivnost rabe J1 in J2 ločimo med 
delno (del učne vsebine oz. učne ure posredovana v drugem jeziku) in popolno 
imerzijo (vsi učni predmeti so poučevani v drugem jeziku). Pri čemer je potrebno 
poudariti, da pri slednji ne gre za tipično obliko dvojezičnega izobraževanja, kajti ta 
predpostavlja uporabo več kot enega jezika kot medija poučevanja (Riagain in Lüdi 
2003, str. 20). 
 Izbor vsebine poučevane v J1 in J2: Vsebina, ki naj bo poučevana bodisi v 
maternem bodisi v drugem jeziku je odvisna od različnih dejavnikov, kot so npr. 
razpoložljivost učiteljev, ki so zmožni poučevati v jeziku, izbranem kot mediju 
komunikacije za določen predmet, didaktičnega materiala itd. (prav tam, str. 22). 
 Sestava razredov: V regijah, kjer sobiva jezikovno mešana populacija, je potreben 
poseben ozir tudi na sestavo učencev v razredu. Učenci se veliko naučijo v medsebojni 
komunikaciji z učenci, ki govore drugačen jezik od njihovega. Oba jezika naj bi bila 
zatorej enakovredno zastopana in prisotna v razredu (prav tam). 
Nekateri izmed avtorjev so se pri ločevanju modelov dvojezičnega izobraževanja osredotočili 
zgolj na enega izmed kriterijev. V nadaljevanju bodo tako predstavljeni modeli dvojezičnega 
izobraževanja glede na izbran kriterij.   
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3.3.1.1 Modeli dvojezičnega izobraževanja glede na cilje izobraževanja 
 
Skutnabb Kangass razlikuje modele dvojezičnega izobraževanja glede na cilj izobraževanja. 
Medtem ko prvi model teži k močni obliki ohranjanja dvojezičnosti, si drugi postavlja za cilj 
šibko obliko ohranjanja dvojezičnosti (Čok 2009, str. 20). 
I. Močna oblika ohranjanja dvojezičnosti: Dvojezičnost predstavlja vrednoto in cilj, ki 
jo je treba doseči tekom izobraževanja (Riagain in Lüdi 2003, str. 18). Tu ločimo 
sledeče modele dvojezičnega izobraževanja, katerih cilj je uravnotežena 
dvojezičnost2: 
 
 Ohranjevalni model dvojezičnega izobraževanja (ali model ohranjanja jezikovne 
dediščine) (developmental maintenance bilingual education or heritage language 
education): Značilno za ta model dvojezičnega izobraževanja je, da je večina učencev 
pripadnikov manjšine in da je zastopanost manjšinskega jezika v učnem procesu 
najmanj petdeset odstotna (Bourguet b.l., str. 2). Učenčev materni jezik pa služi kot 
podlaga za učenje drugega jezika (Research evalvation 2010, str. 4). Učenci, ki 
obiskujejo šole z ohranjevalnim modelom, v večini pripadajo srednjemu sloju. 
Raziskave so potrdile uspešnost takšnega modela izobraževanja, saj naj bi manjšinski 
učenci ne le ohranili svoj materni jezik in bili enako uspešni na vseh kurikularnih 
področjih, temveč tudi obvladali večinski jezik. Njihova narodnostna identiteta in 
samozavest pa naj bi se okrepili (Bourguet b.l., str. 2). 
 Dvosmerni model dvojezičnega izobraževanja (two-way oz. dual language bilingual 
education
3
): Pri dvosmernih modelih poteka pouk v jezikovno heterogenih oddelkih z 
uporabo obeh jezikov, ki imata funkcijo učnega jezika (Kolláth v Pisnjak 2013, str. 
547). Da bi zagotovili jasno razmejitev med jezikoma so potrebni ukrepi kot npr. 
ločevanje jezikov glede na predmet kurikula (npr. matematika je poučevana v 
večinskem jeziku, likovna umetnost pa v manjšinskem), ločevanje jezikov glede na 
osebo (določeni učitelji so zadolženi za poučevanje v večinskem, spet drugi v 
manjšinskem jeziku), ločevanje jezikov glede na čas (en dan je namenjen poučevanju 
                                                          
2
 Uravnotežena ali balansirana dvojezičnost označuje »približno enako (visoko) stopnjo poznavanja in rabe 
dveh jezikov« (Kolláth v Pisnjak 2013, str. 541). 
3
 Zadnje čase je za omenjeni model v uporabi termin dvosmerna izobraževalna imerzija (two-way immersion) 
(prav tam, str. 557). 
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v večinskem, drugi dan v manjšinskem jeziku), prostor ali del učne ure (snov je 
posredovana v večinskem, obnovljena pa v manjšinskem jeziku). Pozitivni učinki 
opisanega modela se kažejo v pozitivno naravnanem vedenju do druge 
kulture/narodnosti ter v visoki razviti osebni in socialni kompetenci posameznika. 
Nekatere raziskave pa celo dokazujejo, da naj bi učenci, udeleženi v dualnem oz. 
dvosmernem modelu dvojezičnega izobraževanja na testih bralne pismenosti in 
matematičnih testih dosegli boljše rezultate od ostalih, ki se niso izobraževali po 
načelu omenjenega modela (Bourguet b.l., str. 2). K pozitivnim učinkom modela 
vsekakor pripomore dejstvo, da sta oba jezika zastopana in vrednotena enakovredno 
(Bee Chin in Wigglesworth 2007, str. 83). 
 Obogatitveni model dvojezičnega izobraževanja (enrichment bilingual education) si 
prizadeva za razvoj dvojezičnosti pri posamezniku ter ohranitev manjšinskega jezika 
znotraj skupnosti (Research evalvation 2010, str. 3–4). To poskuša doseči preko 
intenzivnega učenja manjšinskega jezika, ki nastopa v vlogi delovnega jezika (Jazbec 
2008, str. 12). V obogatitveni model se večinoma vključujejo učenci iz višjih 
družbenih slojev. Glavna razlika med ohranjevalnim modelom in tem modelom je v 
tem, da si slednji še posebej prizadeva za razširitev vpliva manjšinskega jezika na 
celotno skupnost. Njegov cilj je kulturni pluralizem in avtonomija kulturnih skupin 
(Research evalvation 2010, str. 4).  
 Revitalizacijski model dvojezičnega izobraževanja (restoration bilingual education) si 
zastavlja za cilj obnovo manjšinskega jezika, ki je bodisi izgubil svoj ugled v družbi 
bodisi se prenehal uporabljati v toku asimilacijskih procesov. Učencem naj bi se 
zatorej zagotovili pogoji za učenje jezika in kulture svojih prednikov (Riagain in Lüdi 
2003, str. 18; Skutnabb-Kangas 1981, str. 124). 
 
II. Šibka oblika ohranjanja dvojezičnosti: Dvojezičnost ne predstavlja cilja, ki naj bi ga 
dosegli, temveč zgolj vmesno stopnjo med monolingvizmom v J1 in monolingvizmom 
v J2. Modeli dvojezičnega izobraževanja, katerih cilj torej ni dvojezičnost sama po 
sebi, so imenovani tranzitivni oz. prehodni modeli (transitional models) (Riagain in 
Lüdi 2003, str. 18). 
Uporaba tranzitivnih oz. prehodnih modelov dvojezičnega izobraževanja je predvidena na 
začetnih stopnjah šolanja (predšolska in primarna stopnja) (Research Evalvation 2010, str. 3). 
Ciljna skupina so homogeni razredi manjšinskih otrok, pri katerih je v uporabi manjšinski 
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jezik kot medij poučevanja (Bee Chin in Wigglesworth 2007, str. 85). Poučevanje v njihovem 
maternem jeziku naj bi bilo časovno omejeno na največ dve leti, saj je predviden prehod na 
večinski oz. dominantni jezik (Research Evalvation 2010, str. 3). Znotraj tranzicijskega 
modela razlikujemo glede na rabo dveh jezikov dva tipa. Prvi tip (90:10) predvideva 90 
odstotno rabo prvega oz. maternega jezika s postopnim večanjem uporabe večinskega jezika. 
Drugi tip pa predvideva 50 odstotno rabo tako manjšinskega kakor tudi večinskega jezika 
prva tri do štiri leta pred prehodom na večinski jezik (Bee Chin in Wigglesworth 2007, str. 
85). Osnovni cilj tranzitivnega oz. prehodnega modela je namreč enojezičnost v večinskem 
jeziku, in sicer iz sledečih razlogov:  
 Učenci ne morejo dovolj hitro osvojiti večinskega (ciljnega) jezika, če so še vedno 
poučevani v manjšinskem jeziku. 
 V primeru nadaljnje uporabe manjšinskega jezika in njegove predvidene vloge v 
učnem kurikulumu bo akademsko znanje in pismenost v večinskem jeziku nazadovala. 
 Učenci se lažje in hitreje vključijo v družbeno okolje v primeru, da ne obiskujejo 
ločenega dopolnilnega izobraževanje, namenjenega zgolj manjšinam (Research 
Evalvation 2010, str. 3).  
Razlikovanje med močnimi in šibkimi oblikami dvojezičnega izobraževanja je pomembno, 
saj nam pomaga ločiti med aditivnimi in subtraktivnimi izobraževalnimi praksami. V 
primeru šibkih oblik dvojezičnega izobraževanja gre tako za subtraktivno dvojezičnost, pri 
kateri je drugi jezik razvit na račun otrokovega maternega jezika. Močne oblike dvojezičnega 
izobraževanja pa razvijajo aditivno dvojezičnost, ki spodbuja razvoj tako otrokovega 
maternega kakor tudi drugega jezika (Bee Chin in Wigglesworth 2007, str. 83). 
Podobno kot Skutnabb Kangas se je tudi Ofelia Garcia lotila ločevanja dvojezičnih modelov, 
le da njena tipologija razlikovanja modelov glede na izobraževalne cilje izpostavlja vidik 
dosežene dvojezičnosti. Tako loči med tremi skupinami (Kolláth v Pisnjak 2013, str. 543–
545): 
 Enojezičnost kot posledica izobraževanja v enem jeziku: Cilj izobraževanja je 
nagnjen k asimilaciji, saj se predvideva pouk v heterogenih skupinah v jeziku večine. 
Jezik manjšine ne igra nobene vloge, niti kot učni predmet, s čimer je manjšina 
zapostavljena, v ospredje pa postavljena enojezičnost v dominantnem  oz. večinskem 
jeziku. Le-ta se vzpostavi preko modela jezikovnega potapljanja-submerzije (prav 
tam, str. 545). Pri t.i. modelu segregacije pa gre za pouk v homogenih skupinah v 
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manjšinskem jeziku, čigar posledica je zopet enojezičnost. Poučevanje jezika večine 
bodisi ni prisotno bodisi ni dovolj učinkovito. Cilj je namreč ohraniti manjšinski jezik, 
na račun kulturne in jezikovne izolacije (prav tam, str. 549). 
 Relativna enojezičnost (omejena dvojezičnost) kot posledica šibkega dvojezičnega 
izobraževanja: Tu je zopet glavni cilj asimilacija pripadnikov manjšine, saj je kljub 
začetnemu poučevanju nekaterih predmetov v materinščini opaziti postopen prehod na 
poučevanje v večinskem jeziku. Cilj programa je prav tako enojezičnost v 
dominantnem (večinskem) jeziku (prav tam, str. 545–547). 
 Relativna dvojezičnost (branje in pisanje v obeh jezikih) kot posledica močnega 
dvojezičnega izobraževanja: Za t.i. seperativni model je značilno, da nastopa 
materinščina v funkciji učnega jezika, jezik večine pa v funkciji učnega predmeta. 
Omenjeni model je v uporabi v baskovskih šolah. Za dvosmerni model dvojezičnega 
izobraževanja, ki je predstavljen in opisan že zgoraj, je prav tako značilen razvoj 
relativne dvojezičnosti (prav tam, str. 547). V to skupino lahko uvrstimo tudi model 
jezikovne kopeli (imerzije), ki velja za enega izmed najučinkovitejših modelov 
dvojezičnega izobraževanja. Njen izvor je v Kanadi, kjer je bila razvita z namenom 
izobraževanja pripadnikov večine v manjšinskem jeziku (prav tam, str. 559). Za 
omenjeno metodo so v uporabi različni izrazi  kot npr. CLIL (Content and Integrated 
Language Learning), EMILE, integrirani ali nejezikovni pouk v tujem jeziku (Le Pape 
Racine b.l., str. 1).. Njen cilj je namreč obogatitev manjšinskega jezika, rezultat pa 
aditivna dvojezičnost (Romaine 1995, str. 245). V osnovi gre za »jezikovno kopanje 
v učnem jeziku« (Kolláth v Pisnjak 2013, str. 559), kar pomeni »pouk učnih 
predmetov v drugem jeziku«, ki je obenem učni jezik in predmet (prav tam).  Pouk 
poteka sprva v jezikovno homogenih oddelkih v jeziku manjšine, svojega prvega 
jezika pa se začno učiti kasneje, in sicer postopoma v sklopu učnega predmeta (prav 
tam, str. 551). Učitelj se pri podajanju učne snovi poslužuje mimike in gestike, s čimer 
je otrokom olajšano usvajanje jezika. Omenjeni model deluje na otroke motivacijsko, 
brez kakršnih koli občutkov prisile in pritiska (Köhn 2012, str. 14–15).  
Imerzija naj bi: 
 omogočala doseganje visokega nivoja znanja tujega jezika; 
 pospeševala otrokov kognitivni razvoj in razvoj maternega jezika; 
 omogočala doseganje odličnih rezultatov tudi pri ostalih učnih predmetih; 
 bila namenjena otrokom različnih družbenih slojev (prav tam, str. 15). 
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Znanih je več možnih izvedb imerzije, in sicer od popolne (izvedena pri vseh predmetih) do 
delne (izvedena le pri določenih predmetih), od zgodnje (pričetek z všolanjem) do zakasnele 
(pri starosti 9 let) in pozne (začetek na sekundarni oz. terciarni stopnji) imerzije (Jazbec 
2008, str. 20).  
3.3.1.2 Modeli dvojezičnega izobraževanja glede na jezikovno organizacijo pouka 
 
Glede na jezikovno organizacijo pouka  ločimo med združevalnim, ločevalnim in vzporednim 
modelom (Nećak Lük v Pisnjak 2013, str. 20). V nadaljevanju bosta predstavljena zgolj 
zadnja dva modela.  
Ločevalni model 
Tu je potrebno izpostaviti, da je oba jezika, zastopana v dvojezičnem izobraževanju, možno 
ločevati glede na osebo, vsebino, čas in prostor.  
Metoda »ena oseba-en jezik« 
Velja za eno izmed najstarejših ter hkrati najuspešnejših strategij učenja dveh jezikov. 
Maurice Grammont jo je s sledečimi besedami priporočil francoskemu lingvistu Julesu 
Ronjatu: »Otroka ni treba ničesar učiti. Dovolj je, da z njim govorite v enem od jezikov, ki naj 
se ju nauči. Toda nekaj je bistveno: Vsak jezik mora biti utelešen v drugi osebi [...]. Nikdar ne 
zamenjujta vlog.« (Nećak Lük b.l., str. 7). Izbira jezika za sporazumevanje z otrokom je torej 
vezana na določenega človeka (Nećak Lük v Pisnjak 2013, str. 22). Znotraj dvojezičnega 
izobraževanja to pomeni, da se določen učitelj pri izvajanju nejezikovnega predmeta 
poslužuje zgolj enega jezikovnega koda (Jazbec 2008, str. 10). Z ozirom na to sta pri vodenju 
pouka zahtevani dve osebi. Ena uporablja  večinski jezik, druga pa manjšinskega. Oba učitelja 
pa delujeta po načelu timskega pristopa (učitelj, asistent) (Nećak Lük v Pisnjak 2013, str. 22).  
Omenjena strategija ima številne prednosti (Prebeg-Vilke 1995, str. 98–99). Te so: 
 otrok se nauči jezika brez napora; 
 vezanost jezika na določeno osebo preprečuje mešanje jezikov; 
 otrok pridobi od odraslega avtentičen input; 
 posameznik komunicira z otrokom v svojem maternem jeziku (naraven odnos z 
otrokom); 
 razvoj morfologije, izgovorjave in sintakse poteka pri obeh jezikih vzporedno. 
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Potrebno pa je še dodati, da se uporaba omenjene strategije priporoča pri mlajših otrocih, saj 
so pri teh jasne razmejitve med jezikoma odločilne (Gomivnik Thuma idr. 2010, str. 5). 
Vzporedni model 
Pri vzporednem modelu je omogočeno razumevanje učiteljevih posredovanih 
vsebin/informacij, in sicer ne glede na posameznikovo raven znanja manjšinskega jezika 
(Nećak Lük v Pisnjak 2013, str. 24).  
Ciljno-vzporedna metoda 
Pravilna uporaba ciljno-vzporedne metode lahko pripomore k uspešnemu razvoju 
sporazumevalne zmožnosti v obeh učnih jezikih. Da bi to zagotovili je potrebno izpolniti dva 
temeljna pogoja, in sicer primerno sporazumevalno zmožnost učiteljev v obeh jezikih ter 
preudarno rabo jezikov tekom učne ure. Učitelj mora namreč razmisliti, kako razviti vse 
jezikovne prvine pri prvem jeziku ter hkrati kako motivirati učence za rabo drugega jezika in 
razvoj sporazumevalne zmožnosti v njem (Gomivnik Thuma idr. 2010, str. 5–6). 
Vsakemu izmed jezikov pripada enakovredno razporejen čas. Prav tako je za to metodo 
značilno zavestno premikanje jezika od enega k drugemu ob točno izbranem dogodku in s 
skrbno zastavljenim ciljem. Oba jezika sta tako enakopravno zastopana, kar izboljšuje 
razumevanje učne snovi in pospešuje njeno osvajanje. Potrebno pa je poudariti, da je pri obeh 
jezikih zahtevano razvijanje vseh jezikovnih veščin (Nećak Lük v Pisnjak 2013, str. 24). 
Jezikovni preklop se uporablja ob zmanjšani koncentraciji učencev, za spremembo tematike, 
za pohvale in opozorila, kot podpora ob uvajanju nove snovi, ob sklicevanju na že 
obravnavano snov, za izvedbo določene enote učne ure (ponavljanje, izpraševanje, ...) itd. 
(prav tam). Izvedba oz. uporaba omenjenega modela ni enostavna, saj mora učitelj skrbno 
načrtovati rabo obeh jezikov ter imeti v mislih tudi menjavo le-teh, hkrati pa pripraviti učence 
z jezikovno raznolikimi urami do miselnega napora. Gre torej za zelo dinamično izvedbo 
dvojezičnega pouka, ki upošteva jezikovne zmožnosti učencev ter prilagaja jezikovno 
organizacijo pouka njihovemu kognitivnemu razvoju (prav tam, str. 26). 
Uspešnost dvojezičnih modelov je odvisna od številnih dejavnikov, ki so: 
 Organizacijski dejavniki: dana možnost izbire, stopnja jezikovne zmožnosti učencev, 
ki naj bi bila približno enaka, strokovno usposobljeni učitelji, ustrezen didaktični 
material, vsebinsko pomembna učna snov; 
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 Afektivni dejavniki, vezani na učence: visoka motiviranost, nizka stopnja 
anksioznosti, pozitivna samopodoba; 
 Jezikovni, kognitivni, pedagoški in družbeni dejavniki, vezani na usvajanje J1 in J2: 
zagotovljeni pogoji, ki omogočajo razvoj in napredek tako v manjšinskem kakor tudi v 
večinskem jeziku, dane možnosti za uporabo jezikov v različnih okoliščinah, 
enakomerno razmerje razvoja J1 in J2, vsebinsko kvalitetna učna snov v večinskem 
jeziku in pa korekcija manjšinskega jezika (prav tam, str. 551). 
Uveljavljanje opisanih modelov dvojezičnega izobraževanja je odvisno predvsem od danih 
možnosti in pogojev za izvedbo (velikost šole, razredov, kvalificiranost učiteljev, 
razpoložljivost didaktičnega materiala itd.) ter že uveljavljenih izobraževalnih tradicij (Jazbec 
2008, str. 16). 
3.3.2 Izbrani primeri dobrih praks 
Primeri v Evropi služijo kot dokaz za raznovrstnost na področju uveljavljenih modelov 
dvojezičnega izobraževanja (Novak Lukanovič in Zver v Pisnjak 2013, str. 504). V 
nadaljevanju bodo predstavljeni modeli dvojezičnega izobraževanja v Švici in na Finskem. 
Švica je znana po tem, da ima registrirane štiri državne jezike, in sicer nemščino, francoščino, 
italijanščino in retoromanščino. Določitev učnega jezika na šolah je tako v rokah posameznih 
upravnih enot, kar pa privede do pestrega jezikovnega ozadja in do številnih različic 
izobraževalnih modelov. Cathomas (v Pisnjak 2013, str. 571) razlikuje med štirimi uradnimi 
tipi izobraževanja: 
 
 Tip DUS: nemščina (večinski jezik) ima vlogo učnega jezika in predmeta; 
 Tip RUF: nemščina (večinski jezik) ima vlogo učnega jezika, retoromanščina 
(manjšinski jezik) pa je zastopana kot učni predmet; 
 Tip IUS: italijanščina ima vlogo učnega jezika, nemščina (večinski jezik) pa učnega 
predmeta od 4. razreda dalje; 
 Tip RDI: retoromanščina (manjšinski jezik) in nemščina (večinski jezik) nastopata kot 
učni jezik in predmet (prav tam). 
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Tabela 3: Tipi izobraževanja v švicarskem kantonu Graubüden (vir: Kolláth v Pisnjak 2013, 
str. 573) 
 
Na ozemlju Švice sobivata dve ciljni skupini, in sicer Nemci, zastopani v večini in 
Retoromani, zastopani v manjšini. Oba jezika nastopata v učnem procesu kot učna jezika in 
učna predmeta. Retoromanščini je v izobraževanju namenjenih 6.000 ur, medtem ko nemščini 
4.000, zaradi česar lahko rečemo, da program stremi k »dominantnosti manjšinskega jezika« 
(prav tam, str. 575). Cilj izobraževanja je v doseganju aditivne dvojezičnosti (prav tam). 
Na Finskem živi švedska manjšina, katere jezik je priznan kot državni jezik v skladu z 
ustavo. Učenci imajo možnost obiskovanja šol v lastnem maternem jeziku vse do mature. Za 
finski dvojezični izobraževalni sistem je značilno imerzijsko izobraževanje, ki se prične že z 
vstopom v vrtec. Prvi dve leti poteka izobraževanje v švedskem jeziku. V tem času učenci 
usvajajo drugi jezik skozi igro. Uporaba finskega jezika se tekom obiskovanja osnovne šole 
postopno povečuje, od petega razreda dalje je zastopanost obeh jezikov enaka razmerju 50:50. 
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Izobraževanje na sekundarni stopnji lahko učenci nadaljujejo bodisi na srednjih šolah s 
finskim bodisi švedskim učnim jezikom (prav tam, str. 579). 
4 ZGODOVINA DVOJEZIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
4.1 Kratek oris zgodovinskega razvoja dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju 
 
Ozemlje Prekmurja, kjer dandanes prebiva madžarska manjšina izvorno ni bilo dvojezično. 
Vasi so bile namreč bodisi madžarske bodisi slovenske, kar pa je oteževalo uveljavitev 
dvojezičnosti (Bernjak 2004, str. 15). Za lažje razumevanje njenega nastanka je potreben oris 
pomembnih zgodovinskih dogodkov.  
Na začetku sobivanja Madžarov in Slovencev (9. stoletje) so imeli slednji večji vpliv na 
madžarsko populacijo, kar pa se je s številčno premočjo le-teh v naslednjih stoletjih 
spremenilo. V dobi razvoja meščanstva se je odvijala načrtna madžarizacija, ki se je kazala 
preko naseljevanja madžarskih obrtnikov in meščanov v slovenska naselja. Veliko slovenskih 
pripadnikov se je madžariziralo, to raznoradovanje slovenskega naroda pa se je po avstrijsko-
madžarski nagodbi le še povečalo. Slovenski jezik je bil tako povsem izrinjen iz slovenskih 
šol ter cerkva. Leto 1918 je zaznamoval razpad Avstro-Ogrske dežele. Leto kasneje so 
slovenski duhovniki, kot pobudniki narodnega prebujanja zahtevali avtonomnost Prekmurja. 
O tem so tako odločali na mirovni konferenci v Parizu, kjer je bilo ozemlje Prekmurja 
dodeljeno Jugoslaviji (Kokolj in Horvat 1977, str. 297; prav tam, str. 16–17). Civilni komisar 
za območje Prekmurja je postal Srečko Lajnšic, ki je že na začetku sklical posvet z namenom 
evidentiranja tedanjih razmer ter obravnave stanja na področju šolstva. To je bilo po 
njegovem mnenju več kot zanemarjeno, za kar je okrivil ogrsko vlado (Kokolj in Horvat 
1977, str. 297). 30. oktobra 1919 je višji šolski svet v Ljubljani sprejel nekaj določil, vezanih 
na učni jezik na slovenskih in manjšinskih šolah v Prekmurju, ki so sledeča: 
 Na ljudskih šolah, kjer večinoma prevladujejo otroci slovenske narodnosti, naj se 
poučuje v slovenskem jeziku. Možnost poučevanja madžarščine ni izključena, le starši 
morajo v to privoliti. 
 Na ljudskih šolah, kjer prevladujejo Madžari oz. Nemci, pa naj se poučuje v 
madžarskem oz. nemškem jeziku. Slovenščini kot obveznemu predmetu je prostor 
namenjen od tretjega razreda dalje. 
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 V manjšinskih šolah z zadostnim številom otrok (40 otrok), ki pripadajo posameznim 
manjšinam, naj se osnovnim razredom ustanovijo vzporednice s slovenskim, 
madžarskim ali nemškim jezikom (prav tam, str. 348–49).  
S sprejetjem določil glede izvajanja pouka se je delo učiteljev lahko pričelo. Glede 
strokovnega kadra se je v tem času veliko madžarskih učiteljev odločilo zapustiti Prekmurje, 
na njihovo mesto pa so bili tako začasno sprejeti domačini, vendar pod pogojem opravljenega 
dopolnilnega izpita iz slovenščine. Kljub temu pa število učiteljev ni bilo zadostno, bili so 
tudi strokovno gledano slabše podkovani ter politično neosveščeni. Dodatne težave na 
področju šolstva jim je povzročalo pomanjkanje učnega prostora ter učnih pripomočkov, 
zanemarjenost šolskih poslopij ter zasedenost le-teh s strani vojske. Pouk se je zaradi 
omenjenih razlogov pričel izvajati z zakasnitvijo (1919/20) (prav tam, str. 306–307). Številni 
starši so bili s strani protijugoslovansko nastrojenih Madžarov nagovorjeni, naj ne pošiljajo 
svojih otrok v šole, saj so jih hoteli pridobiti na svojo stran.  
Dokončen mir je bil dosežen s podpisom Trianonske mirovne pogodbe 4. julija leta 1920. S 
tem je bila uzakonjena pravica narodnih manjšin do uporabe maternega jezika v šoli (prav 
tam, str. 310). Madžarski jezik se je obravnaval kot učni predmet, pridobil je tudi status 
učnega jezika. Še vedno pa se je izvajal pritisk na manjšinske šole, in sicer s priseljevanjem 
slovenskih učiteljev, krčenjem madžarskih oddelkov ter z visokimi normativi glede števila 
učencev. Številni Madžari so podlegli pritiskom ter začeli množično vpisovati otroke v 
slovenske šole, kar je privedlo do izginotja madžarskega jezika v šolah (Bernjak 2004, str. 
63). Junija 1921 je bila sprejeta ustava države SHS, po kateri je bil osnovni pouk smatran kot 
državen, splošen in obvezen. Ustava naj bi ščitila tudi pravice manjšin, zato jim je v skladu z 
določili Trianonske mirovne pogodbe omogočala delno pravico do rabe maternega jezika v 
šolah. Madžari z omenjenim niso bili zadovoljni, zato so zahtevali popolno manjšinsko šolo, 
kar pa ni ustrezalo jugoslovanski oblasti. Njen cilj je bila namreč čimprejšnja nacionalizacija 
šol (Kokolj in Horvat 1977, str. 349). Konec avgusta je z delovanjem pričela mednarodna 
razmejitvena komisija za mejo med Jugoslavijo ter Madžarsko. Imela je možnost spremeniti 
trianonsko mejo, kar je izkoristil madžarski predstavnik ter predložil ugovor proti poprej 
začrtani meji ter zahteval priključitev določenih vasi severozahodnega dela Prekmurja 
Madžarski. Prošnji je bilo ugodeno, vendar ne za dolgo. Že novembra istega leta je 
veleposlaniška konferenca v Parizu določila trianonsko mejo kot dokončno prekmursko mejo. 
Številni otroci so bili temu navkljub poslani na šolanje v Avstrijo oz. na Madžarsko. Okrajni 
glavar z oblastjo na čelo si je prizadeval za zajezitev šolajočih se otrok v tujini ter s strani 
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staršev zahteval napotitev otrok v domače šole (prav tam, str. 310–311). Leta 1925 je tedanji 
minister za šolstvo, Svetozar Pribičević, izdal odlok, po katerem je začela veljati sledeča 
ureditev (prav tam, str. 349–350): 
 V javnih osnovnih šolah ostane učni jezik državni jezik. 
 V primeru, da je za en razred več kot 30 otrok druge narodnosti, se zanje odpro 
vzporedni razredi, v katerih poteka pouk prva štiri leta v njihovem maternem jeziku (z 
izjemo nacionalnih predmetov). 
 Kadar je na celotni šoli več kot 30 učencev druge narodnosti, se razredi kombinirajo. 
Glede na stroge pogoje je prišlo do večanja slovenskih ter na drugi strani krčenja madžarskih 
oddelkov. Razmere za pripadnike manjšin pa so se z leti le še poslabšale. Sprejetje Zakona o 
narodnih šolah Kraljevine Jugoslavije (1929) naj bi uredilo vprašanje manjšin na področju 
šolstva, vendar se je s tem raznoradovalni pritisk le še povečal. Zakon je namreč predvidel 
manjšinske oddelke v šolah z državnim učnim jezikom, vendar pod pogojem, da je minimalno 
število učencev 30. Omenjeni pogoj je za manjšine predstavljal bistveno oviro, saj je večina 
Madžarov leta 1931, ko je potekalo ljudsko štetje, bodisi pod pritisom bodisi zaradi kasnejših 
bonitet zatajilo svojo izvorno pripadnost ter se štelo za Jugoslovane. To pa je odločilno 
vplivalo na vpis njihovih otrok v šolo. Ti se namreč niso imeli možnost vpisati v madžarski 
oddelek. Posledično je prišlo v letih 1931/32 do ukinitve madžarske vzporednice, slovenščina 
pa je bila edini učni jezik. 15. maja 1940 so bila glede vpisa otrok podana nova navodila, po 
katerih je o tem odločal šolski upravitelj sam, le starši so morali podati izjavo, da so 
pripadniki nemške oz. madžarske narodne skupnosti (prav tam, str. 351–352). Z letom 1941 
so se madžarski manjšini ponudile na izbiro madžarske šole, za katere pa so se odločili le v 4 
okrajih (Bernjak 2004, str. 64). Omenjene manjšinske šole so bile ločene od slovenskega 
okolja, prav tako niso omogočile zadostnega znanja slovenščine. Madžarski starši so tako 
videli boljšo prihodnost njihovih otrok v slovenskih šolah, kamor so jih množično vpisovali. 
To pa je vodilo v raznoradovanje madžarske manjšine (Kokolj in Horvat 1977, str. 363; prav 
tam).  
Po koncu 2. svetovne vojne ter vse do leta 1959 sta ločeno obstajali slovenska in madžarska 
osnovna šola. Pouk je tako potekal v maternem jeziku, v tretjem razredu pa so pričeli z 
uvajanjem treh ur tedensko, namenjenih jeziku večine. Hkrati pa je bil uveden jezik 
narodnosti kot učni predmet, in sicer v namene notranjega poslovanja šol. Učitelji so morali 
biti pripadniki iste narodnosti kakor njihovi učenci (Hozjan b.l., str. 5). 
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Jugoslovanska oblast je imela namen rešiti problem manjšinskih šol, in sicer z uvedbo 
dvojezičnih šol (Bernjak 2004, str. 64). Model dvojezičnega izobraževanja je tako stopil v 
veljavo leta 1959. Njegovo bistvo je bila izmenjujoča uporaba obeh jezikov, tako slovenskega 
kakor tudi madžarskega. Želeli so namreč doseči dvig izobrazbene ravni učencev, hkrati pa 
omejiti vpis madžarskih otrok v madžarske oddelke, saj so bile njihove možnosti za nadaljnje 
izobraževanje slabe. Srednjih šol z madžarskim učnim jezikom namreč ni bilo, izobraževanje 
na slovenskih srednjih šolah jim je onemogočalo pomanjkljivo znanje slovenščine (Hozjan 
b.l., str. 5–6). Uveljavljanje enakopravnosti obeh jezikov pa so jim poleg že omenjenega 
dodatno oteževale zmanjšane možnosti za usposabljanje kadrov na področju madžarskega 
jezika (Zorn idr. 1980, str. 34). Vendar pa je potrebno poudariti, da zgolj uvedba modela 
dvojezičnega izobraževanja ni rešila omenjenih problemov, saj je bila preuranjena, metodika 
izobraževanja še neizdelana, kadri pa niso bili ustrezno usposobljeni. Prav tako dvojezični 
pouk ni bil omogočen na vseh ravneh izobraževanja (Ivšek  2001, str. 203). 
Leta 1961 se je pričelo izvajanje dvojezičnega programa v vrtcih (Hozjan b.l., str. 6). 
Predšolske vzgojne ustanove so s tem omogočile otrokom pridobitev ustreznega znanja obeh 
jezikov za lažji prestop na osnovno šolo (Zorn idr. 1980, str. 35). Z letom 1964 je postalo 
enoletno obiskovanje dvojezičnega vrtca za otroke na narodnostno mešanem območju tudi 
obvezno. Ob vpisu je bilo potrebno navesti zgolj jezik, ki ga otrok govori (Bernjak 2004, str. 
65).  
Leta 1964, ob sprejetju ustave socialistične Jugoslavije, je bila madžarski manjšini 
zagotovljena enakopravnost. Leto kasneje je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnih manjšin dopolnjen. Določal je, da se v 
dvojezične šole v Prekmurje lahko vpisujejo učenci celotnega šolskega okoliša ne glede na 
narodnost. Učenci, ki obiskujejo pouk na tako urejenih šolah, naj si pridobijo enakovredno 
znanje obeh jezikov in se seznanijo z glavnimi pridobitvami zgodovine in kulture obeh 
narodov (Kokolj in Horvat 1977, str. 363). 
V letih 1976/77 je prišlo do uvedbe madžarskega jezika kot učnega jezika v vse srednje šole, 
tudi tiste izven narodnostno mešanega območja. Pouk madžarščine se je tako izvajal po tri ure 
tedensko za učence, ki so končali izobraževanje na dvojezični osnovni šoli ter po dve uri 
tedensko za tiste, ki so se izobraževali na slovenski osnovni šoli ter niso prišli v stik z 
madžarskim jezikom (Zorn idr. 1980, str. 36). Leta 1980 je bilo na podlagi sprejetja Zakona o 
usmerjenem izobraževanju uvedeno obvezno učenje madžarskega jezika za dijake vseh 
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srednjih šol na narodnostno mešanem območju (Hozjan b.l., str. 6). Srednja šola v Lendavi se 
je tako iz srednje strojno-tehniške šole razvila v dvojezično srednjo šolo ter že v letih 1981/82 
uvedla nov dvojezični pedagoški program Učitelj. Leto kasneje je bil uveden še dvojezični 
program Poslovno-finančna in trgovska dejavnost, 1990 program Gimnazija in pa 1996 
program Trgovec. Do leta 1993 se je za programe Oblikovalec kovin in Strojni tehnik izvajal 
pouk v slovenskem učnem jeziku, z obveznim poukom madžarskega jezika. Šele v šolskem 
letu 2002/3 je prišlo do uvedbe modela skupnega izvajanja izobraževalnih programov 
srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih, po katerem je bilo možno 
poučevanje različnih programov v enem razredu (Novak Lukanovič idr. 2011, str. 6). 
4.2 Kratek oris zgodovinskega razvoja dvojezičnega izobraževanja za koroške 
Slovence na avstrijskem Koroškem 
 
Ključnega pomena za aktivno slovensko narodno zavest je položaj slovenskega jezika v vrtcih 
ter šolah. Slovenščina kot materni jezik slovenske manjšine, naseljene na območju Avstrije, si 
je tako skozi zgodovino utirala pot do uveljavitve in uporabe v šolskem sistemu. Številni 
Slovenci so bili namreč mnenja, da »kdor ni obiskoval slovenske šole, je odpisan kot 
Slovenec« (Krašovec 1987, str. 20). 
 
Položaj Slovencev v Avstriji se je tekom časa spreminjal. Začetki dvojezičnega izobraževanja 
segajo v leto 1774 in so vezani na Splošno šolsko naredbo za nemške normalne, glavne in 
trivialne šole. Uvedla jo je Marija Terezija in velja za 1. avstrijski šolski zakon (Dvojezično 
šolstvo na Koroškem b.l.). Kljub temu da je na večini ljudskih šol v slovenskem delu dežele 
pouk potekal v slovenščini, je bila osrednja pozornost namenjena posredovanju nemškega 
jezika, ki naj bi ga učenci osvojili čimprej (Moritsch in Bahovec 2000, str. 26). 
 
Leta 1848 je bila z ustavo avstrijskega cesarstva uzakonjena pravica do ohranitve jezika tako 
v šolah kakor tudi uradih in javnem življenju ter priznana enakopravnost narodov. Šolam z 
več kot enim jezikom morajo biti zagotovljena potrebna sredstva za izobraževanje 
(Dvojezično šolstvo na Koroškem b.l.). Po odloku prosvetnega ministrstva pa je postala 
materinščina otrok učni jezik elementarnega pouka (Moritsch in Bahovec 2000, str. 26).  
 
V šestdesetih letih devetnajstega stoletja je nastopilo obdobje narodnostnega boja. Tu je 
vredno omeniti 19. člen Temeljnega zakona o splošnih pravicah državljanov iz leta 1867, ki je 
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govoril o jezikovnih pravicah, vezanih na področje šolstva. Ta pravi: »Vse narodnosti države 
so enakopravne in vsaka narodnost ima nedotakljivo pravico do ohranitve svoje narodnosti in 
jezika [...]. V deželah, kjer živi več narodnosti, naj bodo javne šolske ustanove urejene tako, 
da brez uporabe prisile do učenja drugega deželnega jezika dobi vsaka od narodnosti potrebna 
sredstva za izobrazbo v svojem jeziku.« (Ivšek 2001, str. 176–177). S tem členom je bil 
manjšinam zagotovljen pouk v maternem jeziku, vendar pa ne tudi omogočeno obvezno 
šolanje v več kot enem deželnem jeziku. Dunajski državni zbor je leta 1869 sprejel Zakon o 
ljudskih šolah, po katerem je bila uvedena utrakvistična osnovna šola4 (prav tam, str. 177). 
Njen cilj je bilo posredovanje nemščine slovenskim otrokom. Omenjeni model šole je prišel v 
veljavo predvsem v podeželskih osnovnih šolah, na mestnih in tržnih osnovnih šolah pa se je 
poučevalo v večini le v nemškem jeziku (Moritsch in Bahovec 2000, str. 27). Do leta 1918 
pravno gledano ne moremo govoriti o pravem manjšinskem šolstvu na avstrijskem Koroškem, 
saj je bila odločilna moč na strani nemškonacionalnega gibanja, čigar predstavniki pa niso bili 
pripravljeni na sklenitev kompromisa o tamkajšnji jezikovni politiki (prav tam).  
 
S koncem prve svetovne vojne je prišel problem nacionalnega vprašanja še bolj v ospredje. 
Številni imperiji so razpadli, novo-nastale države pa so zahtevale oris novih meja. Država 
Slovencev, Hrvatov in Srbov, razglašena dan po kapitulaciji Avstro-Ogrske, je zahtevala 
ozemlje bivše monarhije, poseljeno z južnimi Slovani. Mesec dni kasneje, ob formiranju 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pa je Narodna vlada v Ljubljani podala zahtevo za 
priključitev ozemlja južne Koroške k novi jugoslovanski državi. Boj za mejo se je tako pričel 
(Zavratnik Zimic 1998, str. 32). Na mirovnih pogajanjih v Parizu je bil sprejet sklep, po 
katerem je 10. oktobra 1920, na ozemlju Koroške, naseljenem s slovenskim prebivalstvom, 
prišlo do plebiscita (Moritsch in Bahovec 2000, str. 28). Plebiscitno območje je bilo 
razdeljeno na dve coni, cono A z jugoslovansko ter cono B z avstrijsko upravo. 59,04 % 
volilnih upravičencev se je izreklo za Avstrijo, celovško plebiscitno območje pa je s tem 
prišlo pod njeno oblast. Slovenskemu prebivalstvu je tako grozilo obdobje intenzivnega 
raznoradovanja (Zavratnik Zimic 1998, str. 33). Tamkajšnji učitelji ter duhovniki so postali 
žrtve etničnega čiščenja. Razmere na področju izobraževanja manjšini niso bile v prid. Še 
vedno so delovale utrakvistične šole, slovenskim otrokom pa je bila s tem odvzeta možnost 
                                                          
4
 V povezavi z utrakvistično šolo je bil pogosto v uporabi izraz “ponemčevalnica”, saj je bil njen namen 
raznoradovanje slovenskega naroda (germanizacija). Slovenščina je nastopala namreč zgolj v vlogi pomožnega 
jezika pri učenju nemškega jezika (Malle v Grafenauer idr. 1988, str. 43-46). 
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učenja v maternem jeziku. Z delovanjem sta prenehali tudi edini privatni osnovni šoli s 
slovenskim učnim jezikom, in sicer v Šentpetru pri Šentjakobu ter v Šentrupertu pri 
Velikovcu. Leta 1925 so se začela pogajanja, ki so imela za glavni cilj avtonomijo koroških 
Slovencev (Moritsch in Bahovec 2000, str. 29). 
Tudi s priključitvijo Avstrije k tretjemu rajhu leta 1938 se položaj Slovencev ni izboljšal. Z 
ljudskim štetjem, ki je sledilo leto kasneje, je bilo slovensko prebivalstvo s strani nacistov 
razdeljeno na dve skupini, Slovence in Windische
5
 (Zavratnik Zimic 1998, str. 34). Slednji 
naj bi veljali za Nemcem prijazne, zato so jih imeli namen čimprej asimilirati, nacionalne 
Slovence pa izolirati oz. nadzirati (Moritsch in Bahovec 2000, str. 156). Z napadom Hitlerja 
na Jugoslavijo leta 1941 se je za Koroško začelo obdobje etničnega čiščenja (prav tam, str. 
30). Nacizem je imel namreč cilj uničiti koroške Slovence. Protislovenska politika je v svojih 
namerah zajela vse, kar je bilo slovenskega (društva, cerkev itd.) (Zavratnik Zimic 1998, str. 
33–34). V tem času so bili iz šolstva odstranjeni še zadnji zametki slovenskega jezika, s tem 
pa izgubljena možnost slovenskih pripadnikov za izobraževanje v maternem jeziku (Zorn idr. 
1980, str. 6).  
Z vojaškim porazom nacionalsocialističnega režima se je za slovensko manjšino začelo novo 
obdobje, zaznamovano z novimi priložnostmi na področju izobraževanja. S slednjim 
nagovorom se je slovenski zastopnik provizorične koroške deželne vlade, Joško Tischler, 
zavzel za načelo obveznega dvojezičnega šolstva » Ob meji živimo in ob meji ostanemo, pa 
najsi mirovna konferenca odloči tako ali tako. Iz tega dejstva sledi, da moramo nujno najti pot 
do sporazuma in pri tem naj nam pomaga šola.« (Moritsch in Bahovec 2000, str. 31). S 
privolitvijo ostalih članov vlade se je območje okrajev Velikovec, Celovec, Beljak in Šmohor 
smatralo za dvojezično ozemlje, v katerem naj bodo šole organizirane dvojezično (prav tam). 
Učni načrt iz leta 1947 tako navaja, da slovenski jezik na območju južne Koroške ni smatran 
kot tuji jezik, temveč kot materni jezik za slovenske otroke in kot drugi jezik za nemške 
otroke. Potemtakem naj bi bila njegova vloga in položaj v izobraževanju izenačena z 
nemškim jezikom. Vendar pa realno stanje na področju šolstva tega ni potrjevalo/izkazovalo 
(Busch b.l., str. 5). Pouk je sicer potekal tako za slovenske kakor tudi za nemške učence v 
prvih razredih v obeh deželnih jezikih, na prehodu v višje razrede pa zgolj v nemškem jeziku 
(Zorn idr. 1980, str. 7). Večletna prepoved uporabe slovenščine v javnosti je terjala svoj 
davek pri njeni ponovni uveljavitvi kot učnega jezika. Dodatno oteževalno okoliščino je 
                                                          
5
 Pod izrazom "Windisch" se razumejo slovensko govoreči Korošci (Moritsch in Bahovec 2000, str. 155).  
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predstavljalo tudi pomanjkanje slovensko izobraženih učiteljev ter učnega materiala v 
slovenskem jeziku (Busch b.l., str. 5). Kljub temu je dvojezična šola prispevala k izboljšanim 
medosebnim odnosom ter spoznavanju obeh narodnosti, s čimer je upravičila svoj obstoj ter 
dokazala oblasti njen pozitiven vpliv na prebivalstvo, živeče na območju avstrijske Koroške. 
Med letoma 1947 in 1949 so se zvrstile številne razprave z namenom reševanja koroškega 
vprašanja. Končni rezultat je predstavljal podpis Avstrijske državne pogodbe, leta 1955, s 
katero so bile zaščitene pravice slovenske in hrvaške manjšine, živeče na območju avstrijske 
Koroške (Zorn idr. 1980, str. 7). Vsebina državne pogodbe je zagovarjala enakopravnost 
slovenskega jezika ter se zavzemala za dvojezično šolsko ureditev iz leta 1945. Prav tako je 
bila izražena potreba po ustanavljanju dvojezičnih vrtcev, slovenske gimnazije ter drugih 
dvojezičnih šolskih ustanov (prav tam, str. 8). Kmalu po podpisu državne pogodbe je navkljub 
prepovedi prišlo do obnove protislovensko nastrojenih nacionalističnih organizacij, združenih 
v organizaciji Kärtner Heimatdiensta. Njihov osrednji namen je bil narodni boj proti 
slovenski manjšini, živeči na območju Koroške. Leta 1956 so svoje zahteve napisali na letak 
ter ga predložili avstrijski oblasti. V teh so se zavzemali za (Pleterski 2000, str. 96–97): 
 odpravo šolske uredbe iz leta 1945; 
 oblikovanje uredbe o državni pogodbi, temelječi na načelu, da »Windische« niso 
nacionalni Slovenci; 
 izvedbo referenduma na Koroškem. 
Avstrijska oblast je njihovim zahtevam ugodila. Tako je z letom 1958 prišlo do razveljavitve 
dvojezične šolske uredbe, s tem pa do sledečih sprememb na področju šolstva:  
 »Slovenski jezik se degradira od priznanega drugega deželnega jezika in materinščine 
dela šoloobveznih otrok na položaj tujega jezika.«; 
 »Obveznost slovenskega učnega jezika na prvih treh stopnjah in obveznost 
slovenskega pouka na višjih stopnjah je odpravljena. Etnična pripadnost, oz. jezikovno 
znanje (materinščina) šoloobveznih otrok, je postala irelevantna, šolanje v 
materinščini je postalo privatna stvar, država daje samo olajšave.« (Pleterski 2000, str. 
97).  
Pritisk protimanjšinske organizacije se je nadaljeval z zahtevo po odjavi otrok od slovenskega 
pouka ter dosegel vrhunec leta 1958, ko je prišlo do ukinitve splošne dvojezične osnovne šole. 
Številni starši so se zavoljo miru zatekli k anonimnosti, kakor v dobi nacizma. Kar se tiče 
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izvajanja pouka je veljalo, da je materinščina dovoljena zgolj v narečni obliki kot pomožno 
sredstvo pri izvedbi nemškega pouka (prav tam, str. 97–98).  
1959 je stopil v veljavo manjšinski šolski zakon, ki določa: »Vsak učenec mora imeti pravico 
uporabljati slovenščino kot učni jezik ali pa se jo učiti kot obvezni predmet (na določenem 
ozemlju brez številčne omejitve, zunaj tega ozemlja ob zadostnem številu prijav), v kolikor to 
želi njegov zakoniti zastopnik [...]." (Ivšek 2001, str. 179). Na podlagi zakona je bila tako 
uvedena ureditev o prijavi otrok k dvojezičnemu pouku. 1988 je zakon doživel še nekaj 
manjših sprememb: znižano najvišje možno število učencev v razredu in uvedba sistema 
pouka z dvema prisotnima učiteljema. Potrebno je omeniti še določilo iz leta 1990, po 
katerem je možen dvojezični pouk tudi izven območja, naseljenega s slovensko manjšino, v 
kolikor  je to seveda potrebno (Dvojezično šolstvo na Koroškem b.l.).  
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
1  METODOLOGIJA 
 
1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Osrednji namen empiričnega dela diplomske naloge je primerjati dvojezično izobraževanje za 
pripadnike manjšin na območju Prekmurja in avstrijske Koroške ter analizirati podobnosti in 
razlike med njima. 
 
Primerjalna raziskava je usmerjena na iskanje odgovorov znotraj treh različnih tematskih 
sklopov. V okviru pravne osnove dvojezičnega izobraževanja me bodo zanimali predvsem 
dokumenti ter njihova določila, na podlagi katerih temelji vzgoja in izobraževanje v 
manjšinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pri ureditvi dvojezičnega izobraževanja bom 
raziskala, za kakšno obliko dvojezičnega izobraževanja gre, glede na njen začetek in trajanje. 
Prav tako me bo zanimalo, v katerih vzgojno-izobraževalnih ustanovah se izvaja dvojezična 
vzgoja in izobraževanje. V sklopu modelov dvojezičnega izobraževanja me bodo zanimali 
modeli in metode, ki so v uporabi pri izvajanju dvojezičnega izobraževanja. V okviru tega se 
bom osredotočila tudi na jezikovno organizacijo maternega in drugega jezika znotraj 
posameznega modela izobraževanja. Nazadnje pa bom ugotavljala, kam se uvrščajo 
uporabljeni modeli dvojezičnega izobraževanja, glede na njene cilje.  
 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
 
V empiričnem delu bom iskala odgovore na raziskovalna vprašanja, razdeljena v tri tematske 
sklope: 
 
a) Pravna osnova dvojezičnega izobraževanja v izbranih državah: 
V1: Kateri zakoni in drugi pravni predpisi urejajo področje dvojezičnega izobraževanja 
v izbrani državi in kaj določajo? 
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b) Ureditev dvojezičnega izobraževanja v izbranih državah: 
 
V2: Za kakšno obliko dvojezičnega izobraževanja gre glede na njen začetek in trajanje? 
V3: V katerih vzgojno-izobraževalnih ustanovah glede na stopnjo šolanja poteka 
dvojezično izobraževanje? 
c) Metodologija dvojezičnega izobraževanja v izbranih državah: 
V4: Kateri modeli in metode dvojezičnega izobraževanja so v uporabi v vzgojno-
izobraževalnem sistemu izbrane države in kakšna je jezikovna organizacija maternega 
in drugega jezika? 
V5: Kam se uvrščajo modeli dvojezičnega izobraževanja v izbrani državi glede na cilje 
izobraževanja? 
 
1.3 Opredelitev raziskovalne metode 
 
Primerjava dvojezičnega izobraževanja med državama Slovenijo in Avstrijo bo izvedena s 
pomočjo primerjalne empirične raziskave, ki je po Broadfoot (v Skubic Ermenc 2014, str. 37) 
zasnovana kot »primerjava med več okolji (npr. državami)«. Zanjo je značilno, da ima 
»izdelano koherentno metodološko zasnovo in pojasnjeno teoretsko ozadje [...]« (prav tam). 
Pri raziskovalnem delu sem sledila stopnjam metode komparativne analize (Bereday v Skubic 
Ermenc 2014, str. 27). Na začetku sem skušala pridobiti potrebne podatke za vsako izmed 
držav ter jih strniti v opis, kateremu je sledila interpretacija. Na podlagi ugotovljenih 
podobnosti in razlik sem oblikovala zaključne teze (prav tam).  
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2 PRAVNA OSNOVA DVOJEZIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V 
IZBRANIH DRŽAVAH 
 
V poglavju o zakonodaji se bom osredotočila na predstavitev in opis pravnih dokumentov, ki 
urejajo dvojezično izobraževanje znotraj izbrane države.  
2.1 Pravna osnova dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju 
 
Zakonodaja, ki ureja področje izobraževanja, se je od časa osamosvojitve Slovenije znatno 
spremenila. Narodnim skupnostim so tako zagotovljene izobraževalne pravice, za katere bi 
lahko rekli, da so v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi (Rončević 2009, str. 39). 
Pravno varstvo pripadnikov madžarske narodne skupnosti temelji na teritorialnem načelu in 
jim ne ozirajoč se na število njenih pripadnikov omogoča tako individualne kakor tudi 
skupinske oz. kolektivne pravice (Nećak Lük 2001 str. 271). Slovenijo k varovanju manjšin 
obvezujejo tudi dvostranski (bilateralni) in multilateralni dokumenti (Komac v Polzer idr. 
2002, str. 14–15).  
Ustava Republike Slovenije 
Ustava RS, sprejeta 23. 12. 1991, zagotavlja pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti, 
med katerimi je tudi madžarska narodna skupnost, številne pravice, katerih namen je 
doseganje enakopravnosti in zaščite.  
V 5. členu ustave se tako država zavezuje, da bo varovala in zagotavljala pravice avtohtonih 
narodnih skupnosti ter poskrbela za njihove pripadnike tudi onkraj naših meja (Ustava RS 
2013, str. 2). Zakon prav tako določa, da je na območjih, kjer žive pripadniki madžarske 
manjšine, madžarski jezik eden izmed uradnih jezikov poleg slovenščine (11. člen) (Rončević 
2009 str. 40). Poleg pravice do uporabe maternega jezika jim zakon omogoča tudi svobodno 
izražanje pripadnosti lastnemu narodu (Ustava RS 2013, str. 15). To pa postavlja nadaljnje 
temelje ne le za ohranjanje, temveč tudi za razvijanje posameznikove identitete (Žagar v 
Štrukelj 2000, str. 90). V 64. členu so povzete posebne pravice, namenjene le pripadnikom 
avtohtonih narodnih skupnosti. Madžarska narodna skupnost ima tako v skladu z zakonom 
»pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje 
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in izobraževanja« (Ustava RS 2013, str. 16). Zakon med drugim določa tudi območja 
obveznega dvojezičnega šolstva (prav tam). 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki je bil sprejet 6. 2. 
1996, »ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in 
izobraževanja.« (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1996, str. 3).  
V 2. členu zakona so navedeni cilji vzgoje in izobraževanja, ki se bodisi direktno bodisi 
indirektno nanašajo tudi na pripadnike narodnih skupnosti. Ti so: 
 »Zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in 
duševno konstitucijo oziroma invalidnost.«; 
 »Vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter 
s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi.«; 
 »Razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega 
jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno 
mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in 
madžarskega jezika.«; 
 »Razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o 
zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo zavest o 
državni pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih praznikov, 
katerega sestavni del je izvedba himne Republike Slovenije in z drugimi dejavnostmi. 
Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije, na 
območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, se izobesi tudi 
zastavo narodne skupnosti.« (prav tam, str. 4); 
 »Vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do 
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in 
družbenega okolja, do prihodnjih generacij.«; 
 »Omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu.« (prav 
tam). 
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3. člen ZOFVI-ja podrobneje določa učni jezik na narodnostno mešanih območjih. Tako velja, 
da se na območjih, kjer sobivajo pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne 
skupnosti, ustanavljajo dvojezični vrtci in šole. Vzgojno-izobraževalno delo pa naj poteka 
tako v slovenskem kakor tudi v madžarskem jeziku (prav tam). 
Glede ustanavljanja dvojezičnih vrtcev oz. šol je v 41. členu določeno, da je soustanoviteljica 
le-teh samoupravna narodna skupnost (prav tam, str. 19). 
Zakon določa tudi izobrazbo zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Tako velja, da 
morajo imeti strokovni delavci, ki so zaposleni v vrtcih oz. šolah na narodnostno mešanih 
območjih, opravljen strokovni izpit. 92. člen poleg tega določa, da morajo obvladati tako 
slovenski jezik kakor tudi jezik narodne skupnosti (prav tam, str. 43). 
Zakon o vrtcih 
Predšolsko vzgojo ureja Zakon o vrtcih, ki je bil sprejet 14. 2. 1996. V zasnovi predšolske 
vzgoje je med drugim poudarek tudi na načelih enakosti, demokratičnosti in pluralizma 
(Zakon o vrtcih 1996, str. 2). 
5. člen zakona določa, da naj bi vzgojno delo na narodnostno mešanih območjih potekalo v 
obeh jezikih, se pravi tako v slovenskem kakor tudi v madžarskem jeziku (prav tam, str. 3). 
Zakon o osnovni šoli 
Področje osnovnošolskega izobraževanja ureja Zakon o osnovni šoli, sprejet 14. 7. 2006 
(Zakon o osnovni šoli 2006, str. 1).  
Cilji vzgoje in izobraževanja se v 2. členu dotaknejo tudi pripadnikov manjšin, saj težijo k 
»razvijanju pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje» (prav tam, 
str. 2) v madžarskem jeziku na območjih, opredeljenih kot narodnostno mešana (prav tam). 
Tudi ta zakon določa, da je v dvojezičnih osnovnih šolah učni jezik (6. člen) poleg 
slovenščine madžarščina (prav tam, str. 4). 
Med obvezne predmete (16. člen), ki jih je osnovna šola na narodnostno mešanih območjih 
dolžna izvajati spada med drugim tudi madžarski jezik (prav tam, str. 7). 
Kar se tiče izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela (38. člen) velja, da lahko na dvojezičnih 
šolah v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju slovenščino in madžarščino kot 
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drugi jezik poučujejo tudi učitelji predmetnega pouka. V 8. in 9. razredu tretjega vzgojno-
izobraževalnega obdobja pa lahko pri pouku madžarskega jezika hkrati poučujeta dva učitelja 
predmetnega pouka (prav tam, str. 14). 
40. člen navaja možne oblike diferenciacije. Od 4. do 7. razreda obstaja na narodno mešanih 
območjih možnost organiziranja nivojskega pouka (fleksibilna diferenciacija) pri madžarskem 
jeziku. V 8. in 9. razredu pa je možno izvesti pouk madžarščine z organizacijo učnih skupin, 
hkratnim poučevanjem dveh učiteljev, v obliki nivojskega pouka ali pa v kombinaciji vseh 
prej omenjenih oblik diferenciacij. V primeru, da zaradi nizkega števila učencev izvedba 
pouka v skladu z prejšnimi oblikami diferenciacije ni možna, se izvede notranja 
diferenciacija. Končno odločitev o izbiri oblike diferenciacije pri madžarskem jeziku sprejme 
svet šole za eno šolsko leto, seveda ob upoštevanju mnenja ravnatelja, učiteljskega zbora in 
sveta staršev (prav tam, str. 14–15). 
Zakon o osnovni šoli se v 64. členu dotakne tudi vprašanja nacionalnega preverjanja znanja. 
Osnovna šola tako ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja po predpisanem 
postopku sama izvede nacionalno preverjanje znanja iz madžarskega jezika. Enako velja za 
nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, le da ga 
šola izvede ob prisostvovanju zunanjih izvajalcev (prav tam, str. 22).  
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih 
osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 
Pravilnik določa normative in standarde, ki veljajo v dvojezičnih osnovni šolah. Sprejet je bil 
15. 7. 2015 (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v 
dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom 2015, str. 1–2). 
4. člen pravilnika določa, da se drugi strokovni delavec vključi v 1. razred dvojezične 
osnovne šole pri vseh urah pouka, razen pri pouku slovenskega in madžarskega jezika, saj se 
tu učenci delijo v skupine. Enako velja za 2. in 3. razred, le da je prisotnost drugega 
strokovnega delavca izvzeta še pri pouku tujega jezika (prav tam, str. 4). 
Kar zadeva merila za oblikovanje oddelkov v dvojezični osnovni šoli velja, da je normativ 21 
učencev (21. člen). V dvojezičnih osnovnih šolah prav tako obstaja možnost oblikovanja 
kombiniranih oddelkov, in sicer v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (23. člen). Poleg 
kombiniranih oddelkov poteka pouk na dvojezičnih osnovnih šolah tudi v učnih skupinah. 
Slednje se oblikujejo pri pouku madžarščine kot maternega jezika v vseh obdobjih ter pri 
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pouku slovenščine kot drugega jezika v prvem obdobju, in sicer iz maksimalno dveh 
oddelkov istega razreda (25. člen) (prav tam, str. 11–12). 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
Pridobitev nižje poklicne in srednje poklicne ter srednje strokovne izobrazbe ureja Zakon o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki je bil sprejet 13. 7. 2006 (Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju 2006, str. 1–2).  
Cilji vzgoje in izobraževanja, opredeljeni v 2. členu zakona, med drugim poudarjajo (prav 
tam, str. 2): 
 razvijanje sposobnosti za razumevanje in izražanje v madžarskem jeziku na območjih, 
opredeljenih kot narodnostno mešana; 
 ohranjanje, razvoj in seznanjanje tako z lastno kakor tudi s kulturno tradicijo drugih. 
Učni jezik v dvojezičnih poklicnih in strokovnih šolah je poleg slovenščine tudi madžarščina 
(6. člen) (prav tam, str. 4). 
Zakon o gimnazijah 
Izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah ureja Zakon o gimnazijah, sprejet z dnem 
20. 12. 2006 (Zakon o gimnazijah 2006, str. 1). 
Med cilji vzgoje in izobraževanja (2. člen) najdemo tudi take, ki so namenjeni pripadnikom 
manjšin. Ti so: 
 posredovanje znanj o madžarskem jeziku in književnosti na območjih, opredeljenih 
kot narodnostno mešana (prav tam, str. 2); 
 ohranjanje, razvoj in seznanjanje tako z lastno kakor tudi s kulturno tradicijo drugih 
(prav tam). 
Učni jezik (8. člen) v dvojezičnih gimnazijah je slovenski in madžarski (prav tam, str. 4). 
Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli 
S pravilnikom, sprejetim 21. 8. 2003, so določeni normativi in standardi za izvajanje 
programa dvojezične srednje šole (Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji 
šoli 2003, str. 1–2). 
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V 14. členu pravilnika so opredeljeni normativi za oblikovanje oddelkov v dvojezični srednji 
šoli, ki so sledeči: 
 »V oddelku 1. letnika programa nižjega poklicnega izobraževanja je največ 14 
dijakov.« (prav tam, str. 8); 
 »V oddelku 1. letnika programa srednjega poklicnega, srednje strokovnega 
izobraževanja, gimnazijskega programa, poklicnega in maturitetnega tečaja ter 
programa poklicno tehničnega izobraževanja je največ 16 dijakov - novincev.« (prav 
tam); 
 »V oddelkih gimnazijskega programa in poklicnega ter maturitetnega tečaja je lahko 
največ 24  dijakov, če to omogočajo prostorski pogoji.« (prav tam); 
 »Število oddelkov 2. in višjih letnikov je lahko praviloma enako največ številu 
oddelkov 1. letnika iste vpisne generacije.« (prav tam); 
 »Šola lahko ob soglasju pristojnega upravnega organa v višjih letnikih oblikuje 
oddelek več, kot jih je imela v prejšnjem letniku.« (prav tam); 
 »Šola lahko zaradi majhnega števila dijakov v nižjem ali srednjem poklicnem oz. 
srednjem strokovnem izobraževanju oblikuje kombiniran oddelek ter organizira 
prožnejše oblike vzgojno - izobraževalnega dela z dijaki, pod pogojem, da se v celoti 
realizirajo cilji učnih načrtov oz. katalogov znanj, določeni za posamezen 
izobraževalni program oz. za pridobitev posameznega poklicnega oziroma 
strokovnega naziva.« (prav tam); 
 »Šola lahko oblikuje oddelek s 5 ali manj dijaki le s soglasjem ministra, pristojnega za 
srednje šolstvo.« (prav tam, str. 9). 
V skladu z 15. členom zakona so določeni tudi normativi za oblikovanje skupin. Povzela bom 
zgolj normative za oblikovanje skupin pri sledečih predmetih: 
 Madžarščina: dijaki se v skladu z izbrano zahtevnostno ravnjo delijo v dve skupini, 
»in sicer tako, da se oblikovane skupine dijakov iz istovrstnih izobraževalnih 
programov združujejo iz oddelkov istega letnika do ustreznega normativa za 
oblikovanje polnoštevilnega oddelka.« (prav tam, str. 9); 
 Slovenščina: dijaki se v 3.in 4. letniku glede na izbrano zahtevnostno raven delijo v 
dve skupini, »in sicer tako, da se oblikovane skupine dijakov iz istovrstnih 
izobraževalnih programov združujejo iz oddelkov istega letnika do ustreznega 
normativa za oblikovanje polnoštevilnega oddelka.« (prav tam, str. 9–10). 
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Zakon o maturi 
Zakon o maturi je bil sprejet 20. 12. 2006.  V njem so določene vsebine mature, pravice in 
dolžnosti dijakov, sestava maturitetnih organov in pa postopek opravljanja mature (Zakon o 
maturi 2006, str. 1–2). 
Za pripadnike manjšin so natančneje določeni maturitetni predmeti. Izmed predmetov 
skupnega dela splošne mature, ki so slovenščina, tuji jezik in matematika, lahko pripadniki 
madžarske narodne skupnosti izbirajo med madžarščino in slovenščino (5. člen) (prav tam, 
str. 3). Prav tako velja za predmete skupnega dela poklicne mature, le da tu opravlja dijak 
poleg slovenščine ali madžarščine še izpit iz strokovno-teoretičnega predmeta (7. člen) (prav 
tam, str. 4).  
V nadaljevanju bodo predstavljeni zakoni, ki se direktno navezujejo na avtohtone narodne 
skupnosti, med katere spada tudi madžarska manjšina. 
Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 
»Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije, za 
uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, 
ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer avtohtono 
živijo, samoupravne narodne skupnosti.« (Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 1994, 
str. 2). 
Zakon je bil sprejet 5. 10. 1994. 2. člen zakona opredeljuje samoupravne narodne skupnosti 
kot »osebe javnega prava« (prav tam). Njihove naloge so sledeče (3. člen): 
 Skladno z zakonom in ustavo odločanje o vseh možnih vprašanjih; 
 Skladno z zakonom podajanje soglasja k zadevam, nanašajočim se na varstvo 
posebnih pravic, ki pripadajo narodnim skupnostim. O le-teh odločajo v sodelovanju z 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti; 
 Obravnava in proučevanje vprašanj, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti; 
prav tako sprejemanje stališč, podajanje predlogov in pobude pristojnim organom; 
 Spodbujanje in organiziranje aktivnosti, ki ohranjajo narodno identiteto pripadnikov 
manjšin (prav tam). 
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Opisane naloge uresničujejo (4. člen): 
 s spodbujanjem in organizacijo dejavnosti (kulturne, raziskovalne, informativne, 
založniške, gospodarske), ki prispevajo k razvoju narodnih skupnosti; 
 z ustanavljanjem organizacij in zavodov; 
 s spremljanjem in zavzemanjem za razvoj vzgoje in izobraževanja narodnih skupnosti, 
s participacijo pri načrtovanju in organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela ter 
snovanju izobraževalnih programov; 
 z razvijanjem stikov z matičnim narodom, pripadniki manjšin v drugih državah in z 
raznimi mednarodnimi organizacijami (prav tam, str.3). 
Skladno z zakonom imajo torej pripadniki madžarske narodne skupnosti pravico do 
aktivne participacije pri načrtovanju in izvedbi izobraževalnih procesov. Zakon, ki je te 
pravice nekoliko bolj razdelal, in sicer od predšolske do srednješolske stopnje izobraževanja, 
je Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (Rončević 2009, str. 40). 
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja  
Zakon, ki ureja pravice madžarske narodne skupnosti od predšolske pa do srednješolske 
stopnje izobraževanja, je bil sprejet 25. 4. 2001 (Zakon o posebnih pravicah italijanske in 
madžarske narodne skupnosti 2001, str. 1–2). 
2. člen zakona opredeljuje vzgojo in izobraževanje za pripadnike madžarske narodne 
skupnosti kot »sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji« (prav 
tam).  
V zakonu so navedeni tudi posebni cilji (3. člen), ki veljajo v dvojezičnih vrtcih in šolah poleg 
splošnih, »določenih s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja« (prav tam). Ti so: 
 »ohranjanje in razvijanje […] madžarskega jezika in kulture […] madžarske narodne 
skupnosti« (prav tam); 
 »razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku (za 
pripadnike narodnih skupnosti je prvi jezik […] madžarski, drugi jezik pa slovenski)« 
(prav tam); 
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 »razvijanje vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni dediščini […] madžarske 
narodne skupnosti ter njenega matičnega naroda« (prav tam); 
 »razvijanje zavesti o pripadnosti k […] madžarski narodni skupnosti ter ohranjanje in 
razvijanje lastne kulturne tradicije« (prav tam); 
 »vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti, za 
sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in […] madžarske narodne skupnosti 
ter razvijanje sposobnosti za življenje in sobivanje na narodnostno in jezikovno 
mešanem območju« (prav tam); 
 »seznanjanje s položajem […] madžarske narodne skupnosti v sosednjih državah ter 
vzpostavljanje vezi in sodelovanja s pripadniki in ustanovami teh skupnosti« (prav 
tam). 
Dvojezični vrtci in šole z namenom uresničevanja navedenih ciljev sodelujejo z institucijami 
matičnega naroda v sosednji državi (4. člen) (prav tam, str. 3). 
V zakonu so natančneje opisani tudi programi vzgoje in izobraževanja. 5. člen zakona tako 
določa, da so programi predšolske vzgoje za pripadnike madžarske narodne skupnosti 
prilagojeni skladno s cilji določenimi v tem zakonu. Osrednji namen programov je poleg 
razvijanja lastnega (maternega) jezika tudi usvajanje osnov slovenskega jezika. Za otroke, ki 
živijo na narodnostno mešanih območjih, je tako s strani vrtca leto pred vstopom v šolo 
organiziran dvojezični program predšolske vzgoje, ki je brezplačen. Otroci se lahko v ta 
program vključijo prostovoljno (prav tam).  
Dvojezični izobraževalni programi so za pripadnike madžarske narodne skupnosti prilagojeni 
z različnimi dopolnitvami, ki so: cilji vzgoje in izobraževanja, pogoji za vključitev, 
predmetnik in učni načrt, katalogi znanj in izpitni katalogi (prav tam). 
Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela se prav tako lahko prilagodi, in sicer na način, da: 
 lahko v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju vzgojne predmete poučuje 
predmetni učitelj (prav tam, str. 4); 
 se učenci pri pouku slovenskega in madžarskega jezika delijo v skupine glede na 
določene normative (8. člen) (prav tam). 
6. člen zakona določa, da se pri vzgojno-izobraževalnem delu v dvojezičnih šolah uporabljajo 
»učbeniki in učila v slovenskem in v madžarskem jeziku oz. dvojezični učbeniki in učila« 
(prav tam, str. 3–4). 
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»Dvojezični vrtci in šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja […] sestavljajo javno mrežo vrtcev in šol za potrebe […] 
madžarske narodne skupnosti« (10. člen) (prav tam, str. 4–5). Šolski okoliš dvojezične 
osnovne šole je definiran kot »območje, ki je v statutih lokalne skupnosti, na območju katere 
ima osnovna šola sedež, določeno kot narodnostno mešano območje« (11. člen) (prav tam, str. 
5).  
Ustanavljanje in upravljanje dvojezičnih vrtcev in šol (12. člen) je možno na način, da se 
organizira bodisi samostojen vzgojno-izobraževalni zavod bodisi organizacijska enota 
vzgojno-izobraževalnega zavoda.  Za javni vrtec velja, da se lahko organizira tudi kot enota 
oz. podružnica dvojezične osnovne šole (prav tam). 
Po zaključku dvojezične osnovne šole morajo imeti dijaki in vajenci ob vključitvi v nadaljnje 
izobraževanje v poklicne, srednje tehniške oz. srednje strokovne šole in gimnazije, ki se 
nahajajo izven narodnostno mešanega območja, možnost obiskovanja pouka maternega 
jezika kot fakultativnega predmeta. Ta se organizira v primeru, da se zanj odloči vsaj 5 
dijakov oz. vajencev  (9. člen) (prav tam, str. 4). 
Vzgojno-izobraževalno delo v dvojezičnih vrtcih in šolah opravljajo strokovni delavci, ki 
morajo obvladati oba jezika (slovenskega in madžarskega) (14. člen) (prav tam, str. 6).  
»Strokovni delavec obvlada madžarski jezik kot učni jezik, če je končal program dvojezične 
srednje šole ali fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli ter fakultativnega 
pouka madžarskega jezika na visoki ali univerzitetni ravni in si je pridobil predpisano 
izobrazbo v slovenskem in madžarskem jeziku.«  (15. člen) (prav tam). 
Strokovni delavci dvojezičnih vrtcev in šol morajo opraviti strokovni izpit (17. člen) tako iz 
slovenskega kakor tudi madžarskega jezika. V prijavi morajo zgolj navesti, »kateri jezik bodo 
opravljali na osnovni in kateri na višji ravni zahtevnosti« (prav tam, str. 7). Prav tako se 
morajo strokovni delavci za poučevanje na dvojezičnih vrtcih in šolah nenehno izpopolnjevati 
tako iz znanja učnih jezikov (slovenščine in madžarščine) kakor tudi iz metodike 
dvojezičnega pouka (23. člen) (prav tam, str. 8). 
»Dvojezični vrtci in šole poslujejo dvojezično« (prav tam, str. 7), kar pomeni, da so tudi 
dvojezična spričevala in javne listine izdane v obeh jezikih (19., 20. člen) (prav tam, str. 8). 
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Resolucija o položaju italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji  
Resolucija o položaju italijanske in madžarske narodne skupnosti, sprejeta leta 2007, je 
dokument, s katerim so določeni cilji, usmeritve in načela za uresničevanje posebnih pravic, 
namenjenih pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti (Predlog resolucije o 
položaju italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2006, str. 2). 
Resolucija si tako postavlja za cilj »ohranjanje, krepitev in razvoj narodnih skupnosti« (prav 
tam, str. 8), in sicer preko zagotavljanja pogojev, ki omogočajo posameznikovo javno 
opredeljevanje »na podlagi narodne, rasne, verske ali druge pripadnosti« (prav tam). 
Na področju vzgoje in izobraževanja manjšin (madžarske narodne skupnosti) si resolucija 
prizadeva za (Resolucija o položaju italijanske in madžarske narodne skupnosti 2007, str. 6): 
 spodbujanje in promoviranje jezikovne in kulturne dediščine madžarske narodne 
skupnosti; 
 obravnavanje madžarske narodne skupnosti kot del slovenske nacionalne kulture; 
 dopolnjevanje šolskih učbenikov z informacijami, nanašujočimi se na vlogo in pomen 
pripadnikov madžarske narodne skupnosti; 
 spodbujanje čezmejnega sodelovanja med pripadniki madžarske narodne skupnosti v 
Sloveniji in pripadniki madžarskega naroda na Madžarskem; 
 zagotavljanje rasti izobraževalnih ustanov z zagotovitvijo finančne pomoči (prav tam). 
Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem 
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije  
Glede na to, da Ustava RS opredeljuje svoj odnos do slovenskih narodnih manjšin kot »njeno 
trajno in aktivno obvezo« (Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sossednjih 
državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov republike Slovenije 
1996, str. 1) ter si prizadeva za njen razvoj, je Državni zbor Republike Slovenije 27. 6. 1996 
sprejel Resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem 
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (prav tam). 
Eno izmed področjih sodelovanja Republike Slovenije s slovenskimi narodnimi manjšinami v 
sosednjih državah je tudi področje šolstva in izobraževanja (člen III).  
Ministrstvo za šolstvo in šport tako pripadnikom slovenskih manjšin omogoča šolanje v 
različnih šolah na vseh možnih stopnjah izobraževanja ter hkrati namenja posebno pozornost: 
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 »sklepanju bilateralnih sporazumov, ki urejajo nostrifikacijo spričeval in diplom«; 
 »štipendiranju pripadnikov avtohtonih manjšin«; 
 »uradni uporabi učbenikov, ki so izdani v Republiki Sloveniji za manjšinsko šolstvo v 
zamejstvu«; 
 »vključevanju poznavanja kulture slovenskega in sosednjih narodov v splošne šolske 
programe«; 
 »didaktičnemu dodatnemu izobraževanju učnega osebja«; 
 »razvoju samostojnih programov štipendiranja«; 
 »spodbujanju stikov med šolami v Republiki Sloveniji in manjšinskimi šolskimi 
ustanovami«; 
 »izmenjavi dijakov ter razvijanju izvenšolskih stikov učencev in dijakov v okviru 
interesnih dejavnosti« (Resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v 
sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov 
Republike Slovenije 1996, str. 4). 
Poleg že naštetega si Republika Slovenija prizadeva tudi za čim večji vpis otrok v predšolske 
ustanove ter poskuša zagotoviti pedagoge, ki so usposobljeni za izvajanje posebnih aktivnosti 
tekom izobraževanja avtohtonih manjšin (prav tam). 
Bilateralni oz. dvostranski dokumenti 
Pogodba o prijateljstvu in sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko  
Pogodba med obema državama je bila podpisana 1. 12. 1992 v Budimpešti (Pogodba o 
prijateljstvu in sodelovanju med republiko Slovenijo in republiko Madžarsko 1992, str. 2). 
Državi sta se zavedajoč prijateljstva, ki ju povezuje in v upanju na nadaljnje sodelovanje ter 
njegovo poglabljanje na različnih področjih sporazumeli (prav tam, str.2–3 ): 
 da bosta negovali svoje stike v duhu prijateljstva; 
 si prizadevali za Evropo, ki bo poudarjala spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, »vključno s pravicami manjšin« (1. člen) (prav tam, str. 3). 
Državi se strinjata, da predstavljajo narodne manjšine »povezovalni most«, ki s svojim 
prispevkom bogatijo življenje dane družbe (prav tam). Tako naj bi pripadniki madžarske 
narodne skupnosti, ki žive na območju Republike Slovenije, imeli pravico do svobodnega 
izražanja, razvijanja in ohranjanja lastne etnične, kulturne, jezikovne in verske pripadnosti, do 
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svobodne uporabe maternega jezika tako v zasebnem kakor tudi javnem življenju ter do 
celovitega uveljavljanja človekovih pravic in svoboščin (16. člen) (prav tam, str. 6). Državi 
pogodbenici bosta skrbeli tudi za poglabljanje »izobraževalnih, znanstvenih in kulturnih 
stikov med državama« (17. člen) (prav tam, str. 7). 
Sporazum o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki 
Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji  
Sporazum je bil podpisan v Ljubljani 6. 11. 1992 z namenom doseganja visoke ravni 
»pravnega varstva ter razvijanja in ohranjanja identitete slovenske manjšine v Republiki 
Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.« (Sporazum o 
zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in 
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 1992, str. 1–2). 
Državi podpisnici tako »podpirata v javnih izobraževalnih ustanovah za potrebe manjšine 
pouk v materinem jeziku in učenje maternega jezika v vrtcih, osnovnih, srednjih in visokih 
šolah in skrbita za spoznavanje kulture, zgodovine in sodobne stvarnosti matičnih narodov ter 
manjšin« (prav tam, str. 3). V ta namen podpirata in spodbujata tako izmenjavo učencev, 
učiteljev, učbenikov in učnih pripomočkov kakor tudi izkušenj iz področja manjšinskega 
šolstva. Prav tako spodbujata »spoznavanje in učenje jezika, kulture in zgodovine manjšine in 
njunih matičnih narodov tudi pri pripadnikih večinskih narodov« (prav tam). Med drugim se 
zavzemata tudi za organizacijo seminarjev in izpopolnjevanj ter za »podeljevanje državnih 
štipendij in štipendij drugih skladov za redno, delno in podiplomsko izobraževanje in 
izpopolnjevanje, zlasti za učitelje […]« (2. člen) (prav tam). 
Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko 
Slovenijo in Republiko Madžarsko  
Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko je bil podpisan 2. 9. 1992 v 
Budimpešti (Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med 
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko 1992, str. 2). 
Državi »sta se v želji, da bi uspešno razvijali sodelovanje na področju kulture, izobraževanja 
in znanosti, in v prepričanju, da bosta s tem prispevali h krepitvi vsestranskih odnosov med 
obema državama in k vsestranskemu razvoju madžarske narodne skupnosti v Republiki 
Sloveniji in slovenske manjšine v Republiki Madžarski, ob upoštevanju načel sklepne listine 
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi v Helsinkih in Pariške listine, sporazumeli, da 
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bosta sklenili Sporazum o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti« (prav 
tam). 
Skladno z zakonom sta se zavzeli za (prav tam): 
 podporo in spodbujanje sodelovanja med akademijami, znanstveno-raziskovalnimi ter 
izobraževalnimi ustanovami; 
 izmenjavo strokovno-informacijskih gradiv (1. člen); 
 sodelovanje med lokalnimi samoupravami, katerih naloga bo pospeševanje in 
poglabljanje stikov na področju kulture, izobraževanja in znanosti (2. člen) (prav tam, 
str. 3); 
 poučevanje in učenje jezikov druge države; 
 izmenjavo lektorjev, gostujočih profesorjev in strokovnih gradiv; 
 udeležbo na jezikovnih tečajih (3. člen); 
 omogočanje študija državljanom druge strani na vseh ravneh izobraževanja; 
 zagotavljanje štipendij in drugih oblik pomoči državljanom druge strani (4. člen); 
 medsebojno priznavanje šolskih spričeval, visokošolskih in univerzitetnih diplom ter 
znanstvenih nazivov (5. člen); 
 podpiranje sodelovanja na področju kulture, izobraževanja in znanosti v okviru 
evropskih multilateralnih povezav (9. člen) (prav tam, str. 4); 
 zagotavljanje pogojev za uresničevanje posebnih pravic narodnih manjšin druge strani 
v obeh državah na področju vzgoje, izobraževanja ter ohranjanja in razvijanja kulturne 
identitete (10. člen). 
Sporazum o sodelovanju med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Madžarske o 
vzajemnem priznavanju spričeval in diplom 
Omenjeni sporazum je nastal na podlagi »Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, 
izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko« (Komac v 
Štrukelj 2000, str. 57). Državi sta ga podpisali 5. 2. 1992, v želji po negovanju »prijateljskega 
sodelovanja na področju kulture, znanosti in izobraževanja ter po vključevanju študijskih 
programov v mednarodno sodelovanje« (Sporazum o sodelovanju med vlado Republike 
Slovenije in vlado Republike Madžarske o vzajemnem priznavanju spričeval in diplom 1992, 
str. 2). 
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Državi pogodbenici sta se tako zavezali k: 
 vzajemnemu priznanju spričeval o končanem osnovnem šolanju v Republiki Sloveniji 
in Republiki Madžarski (1. člen); 
 vzajemnemu priznavanju maturitetnih spričeval, izdanih v Republiki Sloveniji in 
Republiki Madžarski (2. člen); 
 vzajemnemu priznavanju zaključnih spričeval nižjega poklicnega, srednje poklicnega 
ter srednje strokovnega izobraževanja, izdanih v Republiki Sloveniji in Republiki 
Madžarski (3. člen); 
 vzajemnemu priznavanju spričeval o opravljenem mojsterskem izpitu, izdanih v 
Republiki Sloveniji in Republiki Madžarski (3. člen); 
 vzajemnemu priznavanju diplom, pridobljenih v 2-letnem javnoveljavnem 
višješolskem strokovnem študijskem programu v Republiki Sloveniji in spričeval 
pridobljenih v 2-letnem visokošolskem poklicnem izobraževanju v Republiki 
Madžarski  (4. člen) (prav tam, str. 3); 
 vzajemnemu priznavanju diplom, pridobljenih v najmanj 3-letnih javnoveljavnih 
visokošolskih strokovnih študijskih programih, izdanih v Republiki Sloveniji in 
Republiki Madžarski (5. člen); 
 vzajemnemu priznavanju diplom, pridobljenih v najmanj 4-letnih javnoveljavnih 
univerzitetnih študijskih programih, izdanih v Republiki Sloveniji in Republiki 
Madžarski (6. člen); 
 vzajemnemu priznavanju diplom, pridobljenih v najmanj 1-letnih javnoveljavnih 
podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, izdanih v Republiki 
Sloveniji in Madžarski (7. člen); 
 vzajemnemu priznavanju diplom, pridobljenih v 2-letnih javnoveljavnih podiplomskih 
študijskih programih za pridobitev magisterija v Republiki Sloveniji in diplom, 
pridobljenih v 2-letnih javnoveljavnih univerzitetnih podiplomskih študijskih 
programih za pridobitev specializacije v  Republiki Madžarski (7. člen); 
 vzajemnemu priznavanju doktoratov znanosti, pridobljenih v javnoveljavnih 
podiplomskih študijskih programih v Republiki Sloveniji in diplomah o doktoratu 
znanosti oz. doktoratu iz umetnosti v Republiki Madžarski (8. člen) (prav tam, str. 4). 
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Multilateralni dokumenti 
Na področju multilateralnih pogodb je potrebno omeniti dva dokumenta, sprejeta s strani 
Sveta Evrope, in sicer Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin in pa Evropsko 
listino za regionalne in manjšinske jezike (Komac v Polzer 2002, str. 16).  
Slovenija je Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin podpisala 1. 2. 1995, v veljavo 
pa je stopila 1. 7. 1998. Vsaki članici podpisnici Okvirne konvencije je prepuščeno, da določi 
skupine, ki bodo v njeni državi obravnavane kot narodne manjšine. Slovenija se je izrekla, da 
sodita v to skupino avtohtona italijanska in madžarska manjšina (prav tam). 
Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih je Slovenija podpisala 3. 7. 1997. Ob 
sprejetju listine je sporočila Svetu Evrope, da sta v Republiki Sloveniji kot regionalna ali 
manjšinska jezika smatrani italijanščina in madžarščina (prav tam). S podpisom se je država 
zavezala, da bo upoštevala določbe, ki se nanašajo na (Komac v Štrukelj 2000, str. 54): 
 omogočanje izvajanja izobraževanja na predšolski, osnovnošolski, srednješolski in 
visokošolski stopnji v ustreznih manjšinskih jezikih. Poučevanje le-teh naj bi bil 
sestavni del učnega načrta; 
 sprejemanje predpisov, nanašujočih se na poučevanje zgodovine in kulture 
pripadnikov manjšin; 
 zagotavljanje usposabljanja učiteljev; 
 ustanovitev nadzornega organa, čigar naloga bo nadzorovanje sprejetih ukrepov in 
poročanje o ugotovitvah; 
 omogočanje izobraževanja na ozemljih, na katerih manjšinski jezik tradicionalno ni v 
uporabi (prav tam, str. 55). 
 
2.2 Pravna osnova dvojezičnega izobraževanja na avstrijskem Koroškem 
 
Temelj pravnega varstva slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem predstavljajo tako 
notranjedržavne kakor tudi mednarodnopravne zakonske podlage (Narodni svet koroških 
Slovencev 2006, str. 5). 
Zakoni, ki urejajo vprašanje manjšinskega izobraževanja, so tako sledeči: 
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Saintgermainska mirovna pogodba 
Avstrija se je s sprejemom Saintgermainske mirovne pogodbe 10. 9. 1919 zavezala, da bo 
svojim prebivalcem omogočala »celostno varnost za življenje in svobodo« (Saintgermaninska 
pogodba 1919, str. 1) ter pravno upoštevanje ne glede na njihovo versko, narodnostno ali 
jezikovno pripadnost (prav tam, str. 2).  
V 68. členu pogodbe se je dotaknila tudi področja vzgoje in izobraževanja za pripadnike 
manjšin. Tako se je zavezala, da bo v okrajih, v katerih prebiva precejšnje število pripadnikov 
manjšin, zagotovila pouk v njihovem lastnem jeziku (prav tam). Prav tako naj bi se v teh 
okrajih delež javnih sredstev, namenjenih za izobraževanje, dal v rabo in korist (Novak 
Lukanović 2004, str. 253). 
Zvezni ustavni zakon 
Osnovno vodilo pravnega obravnavanja narodnih manjšin v Avstriji najdemo v Zveznem 
ustavnem zakonu, sprejetem 1. 10. 1920 (Dvojezično šolstvo na Koroškem b.l.).  
Republika Avstrija se v 8. členu zakona »opredeljuje za svojo zraslo jezikovno in kulturno 
raznolikost, ki se izraža v avtohtonih narodnih skupnostih« (Narodni svet koroških Slovencev 
2006). Pravi da je treba »jezik in kulturo, obstoj in razvoj teh narodnih skupnosti […] 
spoštovati, varovati in spodbujati« (prav tam). 
Avstrijska državna pogodba 
Avstrijska državna pogodba, sprejeta 15. 5. 1955, velja za temeljni dokument manjšinskega 
varstva v Avstriji (Narodni svet koroških Slovencev 2006, str. 5). 
V skladu z 2. členom pogodbe, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje, je pripadnikom 
slovenske manjšine dana pravica do osnovnega pouka v njihovem lastnem jeziku ter do 
»sorazmernega števila lastnih srednjih šol« (Avstrijska državna pogodba 1955, str. 1). V 
skladu s tem bodo pregledani učni načrti ter ustanovljen oddelek šolske nadzorne oblasti za 
slovenske šole (prav tam). 
Manjšinski šolski zakon 
Manjšinski šolski zakon, sprejet 19. 3. 1959 (Manjšinski šolski zakon 2015, str. 1) temelji na 
teritorialnem načelu (območje veljavnosti) in vsebuje elemente individualnega prava 
(Dvojezična vzgoja in izobraževanje na avstrijskem Koroškem b. l.) 
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Omenjeni zakon zajema tako urejanje predšolskega, osnovnošolskega, srednješolskega in 
univerzitetnega izobraževanja kakor tudi določila, vezana na dodatno usposabljanje in 
izobraževanje učiteljev, ki poučujejo na dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
V območje obveznega dvojezičnega šolstva se uvrščajo tiste ljudske in glavne šole/nove 
srednje šole, na katerih se je s pričetkom šolskega leta 1958/59 izvajal dvojezični pouk (člen 
10./1) (Manjšinski šolski zakon 2015, str. 3). 
Za omenjene šole velja, da zagotavljajo vzgojo in izobraževanje ob doseženem minimalno 
določenem številu prijav (člen 11/1), ki velja za: 
 predšolske ustanove 7 prijav; 
 razrede od 1.–4.  stopnje 7 prijav; 
 razrede od 5. stopnje dalje 9 prijav; 
 oddelke na glavnih/novih srednjih šolah 5 prijav (prav tam).  
Poleg ljudskih in glavnih/novih srednjih šol z nemškim učnim jezikom se za pripadnike 
slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem organizirajo sledeče oblike ljudskih in 
glavnih/novih srednjih šol (člen 12): 
 ljudske in glavne/nove srednje šole s slovenskim učnim jezikom; 
 ljudske šole s slovenskim in nemškim jezikom, t. i. dvojezične ljudske šole; v to 
skupino spadajo tudi ustanovljeni dvojezični ljudskošolski razredi in znotraj 
razredov oddelki s slovenskim in nemškim učnim jezikom v ljudskih šolah z 
nemškim učnim jezikom; 
 oddelki s slovenskim učnim jezikom na glavnih/novih srednjih šolah z nemškim 
učnim jezikom (prav tam, str. 4).  
Vpis otrok na v 12. členu omenjenih šolah poteka preko prijave (člen 13/1) s strani staršev oz. 
zakonitih zastopnikov otroka, in sicer ustno ali pisno (člen 13/2). Ta velja do konca šolanja na 
ljudskih in glavnih/novih srednjih šolah. Odjava od dvojezičnega pouka pa je možna le ob 
koncu šolskega leta (prav tam).  
Kar zadeva razmerje med slovenskim in nemškim učnim jezikom glede njune zastopanosti pri 
vzgojno-izobraževalnem delu na ljudskih in glavnih/novih srednjih šolah, veljajo sledeča 
določila (prav tam): 
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 Na ljudskih in glavnih/novih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom potekata 
vzgoja in izobraževanje na vseh stopnjah šolanja v slovenskem jeziku, nemški jezik 
nastopa v vlogi obveznega učnega predmeta, kateremu je namenjenih 6 ur tedensko 
(člen 15); 
 Na dvojezičnih ljudskih šolah (ljudskošolskih razredih in oddelkih) potekata vzgoja in 
izobraževanje vse od predšolske pa do 4. stopnje6 v približno enakem obsegu tako v 
slovenskem kakor tudi v nemškem jeziku. Od 5. stopnje dalje poteka pouk v nemškem 
jeziku, slovenščina nastopa zgolj v vlogi obveznega učnega predmeta, kateremu so 
namenjene 4 ure tedensko (člen 16/1); 
 Na glavnih/novih srednjih šolah z nemškim učnim jezikom nastopa slovenski jezik v 
vlogi obveznega učnega predmeta, ki se ga izvaja 4 ure tedensko, in sicer v oddelkih 
za pouk v slovenskem jeziku (člen 16/3) (prav tam, str. 5). 
Za šole, navedene v 12. členu zakona, veljajo posebni predpisi glede organizacije in izvedbe 
vzgojno-izobraževalnega dela (člen 14/1). Ti so sledeči (člen 16a) (prav tam): 
 število učencev na predšolski stopnji in na prvih štirih stopnjah šolanja v dvojezičnih 
ljudskih šolah ne sme biti nižje od 7 in višje od 20; 
 v primeru, da je na prvih štirih stopnjah šolanja k dvojezičnemu pouku prijavljenih 
najmanj 9 učencev, 9 pa ni prijavljenih, se organizirajo paralelni razredi; 
 na prvih štirih stopnjah šolanja, kjer so učenci, prijavljeni k dvojezičnemu pouku in 
tisti neprijavljeni, poleg dvojezičnega učitelja pri pouku prisostvuje in pomaga timski 
učitelj, v obsegu 14 ur tedensko; obseg dela slednjega v posamičnem razredu ne sme 
presegati 10 ur na teden; 
 za učence, prijavljene k dvojezičnemu pouku, katerih znanje slovenščine ni zadostno, 
se organizira dodaten pospeševalni pouk v slovenskem jeziku (v primeru 
minimalnega števila treh prijavljenih otrok); 
 na ljudskih in glavnih/novih srednjih šolah z nemškim učnim jezikom lahko deželni 
šolski urad uvede slovenščino kot neobvezen učni predmet (člen 17/1). 
 na območju, določenem v 10. členu zakona, obstaja možnost organziranja slovenščine 
kot neobveznih vaj na ljudskih šolah, ob najmanj petih prijavljenih učencih ter 
                                                          
6
 Razširitev dvojezičnega izobraževanja na 4. razred ljudske šole je začela veljati z začetkom šolskega leta 
2001/2002 (Novak Lukanovič 2004, str. 258).  
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možnost organiziranja slovenščine kot prostega (fakultativnega) predmeta na 
glavnih/novih srednjih šolah (člen 17/2) (prav tam). 
Poleg glavne/nove srednje šole na sekundarni stopnji šolanja se za avstrijske državljane 
slovenske narodnosti organizira zvezna srednja šola (Zvezna in zvezna realna gimnazija za 
Slovence), na kateri poteka pouk v slovenskem jeziku, in sicer po učnem načrtu za gimnazijo 
oz. realno gimnazijo (člen 24/1) (prav tam, str. 5). Nemški jezik nastopa v vlogi obveznega 
učnega predmeta, in sicer v obsegu, določenem v učnem načrtu. Prav tako je kot obvezni 
maturitetni predmet predviden pri zrelostnem izpitu (člen 26/2). Na zvezno srednjo šolo se 
lahko vpišejo le učenci z avstrijskim državljanstvom, ki lahko dokažejo, da njihovo znanje  
slovenskega jezika zadošča za nadaljnje šolanje (člen 27). Učencem, ki so pridobili 
maturitetno spričevalo iz zvezne srednje šole s slovenskim učnim jezikom, so zagotovoljene 
enake pravice do vpisa na visoko šolo, kakor tistim, ki so zaključili šolanje na zvezni srednji 
šoli z nemškim učnim jezikom (člen 28) (prav tam, str. 6). 
II. člen zakona o manjšinskem šolstvu vsebuje določila vezana na izobraževanje avstrijskih 
državljanov slovenskega rodu na posebej za njih organizirani dvojezični trgovski akademiji 
(prav tam, str. 8). Tu se lahko izobražujejo učenci, ki lahko dokažejo, da njihovo znanje 
slovenskega jezika zadošča za nadaljnje šolanje (člen II/5). Pouk poteka v vseh razredih v 
enakem obsegu tako v nemškem kakor tudi v slovenskem jeziku (člen II/3). Nemščina, 
slovenščina, angleščina in en dodatni tuji jezik pa nastopajo v vlogi obveznih učnih 
predmetov (člen II/4) (prav tam). 
Ob vpisu na v 12., 24. in II. členu omenjene šole je potrebno vložiti vlogo, v kateri se 
posameznik izreče o izdaji letnega spričevala bodisi v obeh jezikih bodisi v nemškem jeziku 
(člen III/1) (prav tam). 
Zakon vsebuje tudi določila, vezana na izobraževanje in usposabljanje učiteljev za poučevanje 
na ljudskih in glavnih/novih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, dvojezičnih ljudskih 
šolah (ljudskošolskih razredih in oddelkih s slovenskim in nemškim učnim jezikom) ter na 
glavnih/novih srednjih šolah z nemškim učnim jezikom (člen 20/1) (prav tam, str. 5). To je 
možno na Pedagoški visoki šoli v Celovcu, ki med drugim ponuja tudi posebne pripravljalne 
in nadaljevalne tečaje (teoretične in praktične) iz timskega poučevanja ter tečaje iz 
slovenskega jezika (člen 20/2) (prav tam, str. 6). Za dodatno usposabljanje učiteljev, 
navedenih v 20. členu zakona, pa je na voljo Zvezni pedagoški inštitut v Celovcu, ki ponuja 
dopolnilni pouk iz slovenskega jezika (člen 21/1). 
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Koroški zakon o skladu za otroške vrtce 
Koroški zakon o skladu za otroške vrtce, ki je začel veljati 1. 10. 2001, je nastal z namenom 
spodbujanja dvo- in večjezičnih vrtcev v naselitvenem območju slovenske manjšine na 
avstrijskem Koroškem (člen I, 2) (Bericht gemaß…2002, str. 36). 
Naloge sklada dvo- in večjezičnih vrtcev so sledeče (člen 3) (Koroški zakon o skladu za 
otroške vrtce 2001, str. 1): 
 zagotavljanje finančnih prispevkov ustanoviteljem dvo- in večjezičnih otroških vrtcev 
za kritje stroškov obratovanja; 
 svetovanje ustanoviteljem dvo- in večjezičnih vrtcev pri jezikovno-pedagoških 
vprašanjih; 
 evalvacija jezikovno-pedagoških zasnov (prav tam). 
V 7. členu zakona so glede jezikovno-pedagoških konceptov sprejeti sledeči ukrepi: 
 Ustanovitelji dvo- in večjezičnih vrtcev morajo v skladu s smernicami sklada 
zasnovati jezikovno-pedagoške koncepte, na osnovi katerih bo potekala vzgoja in 
izobraževanje otrok. Smernice med drugim določajo tudi rabo slovenskega, nemškega 
jezika in po potrebi tretjega jezika v vzgojno-izobraževalnem procesu (Koroški zakon 
o skladu za otroške vrtce 2001, str. 3); 
Jezikovno-pedagoški koncepti, sprejeti v skladu s smernicami sklada, predvidevajo: 
 
 vzgojo in izobraževanje otrok, vezano bodisi na del oz. fazo učne ure bodisi na 
določeno osebo. Slednji se daje prednost pri uporabi (prav tam); 
 vzgojo in izobraževanje otrok, ki poteka v približno enaki meri v slovenskem in 
nemškem jeziku neglede na metodo poučevanja in vzgajanja; po potrebi tudi v tretjem 
tujem jeziku; 
 spremembo razmerja med jezikoma s strani ustanovitelja vrtca, v primeru, da se 
ugotovi šibko znanje otrok v enem izmed dveh jezikov (Smernice za jezikovno-
pedagoške…2002, str. 1); 
 letno evalvacijo jezikovno-pedagoških konceptov s strani sklada ter podajanje 
predlogov za kakovostnejšo izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela (Koroški zakon o 
skladu za otroške vrtce 2001, str. 3). 
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Vzgojitelji naj se pri vzgojno-izobraževalnem delu osredotočajo na uporabo zgolj enega 
izmed dveh jezikov. Jezikovno preklapljanje se namreč odsvetuje. Poudarek je na naravnem 
usvajanju jezikov, upoštevanju jezikovnega nivoja otrok ter postopnem seznanjanju otrok z 
jezikom, ki zanje velja za šibkejšega. To poteka preko kontekstualnega učenja ter uporabe 
gestike in mimike (Smernice za jezikovno-pedagoške… 2002, str. 1). 
6. člen zakona poudarja pravice otrok do: 
 svobodne izbire jezika pri komunikaciji z vzgojitelji;  
 pasivnega usvajanja jezika v začetni fazi, z namenom postopnega prehajanja v aktivno 
fazo uporabe (prav tam, str. 2).  
Bilateralni oz. dvostranski dokumenti 
Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Avstrije o sodelovanju v 
kulturi, izobraževanju in znanosti 
Republika Avstrija in Republika Slovenija sta v želji po sodelovanju in krepitvi odnosov med 
državama 15. 2. 2002 podpisali Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike 
Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Sporazum med vlado Republike 
Slovenije in vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti 
2002, str. 1–2 ). 
S sprejetjem sporazuma sta se dogovorili o (prav tam, str. 3): 
 spodbujanju sodelovanja med ustanovami iz področja visokega in visokega 
strokovnega šolstva; 
 spodbujanju študija na univerzah in drugih visokošolskih ustanovah iz območja druge 
pogodbenice; 
 zagotavljanju štipendij za izobraževanje, izpopolnjevanje ter raziskovalno delo 
študentom, diplomantom in znanstvenikom druge pogodbenice; 
 spodbujanju pouka jezika, književnosti in poznavanja dežele druge pogodbenice (prav 
tam); 
 izmenjavi lektorjev za delo na visokošolskih institucijah; 
 vzajemnem priznavanju zrelostnih, univerzitetnih in visokošolskih spričeval ter 
akademskih nazivov (prav tam, str. 4). 
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Na področju splošnega in poklicnega šolstva sta se zavezali k: 
 izmenjavi strokovnjakov, informacijskega in dokumentacijskega gradiva (prav tam); 
 dodatnemu izpopolnjevanju učiteljev; 
 partnerstvu med šolami; 
 sodelovanju med učnimi podjetji in njihovemu povezovanju; 
 sodelovanju na področju razvoja učbenikov ter učnega gradiva (prav tam). 
Prav tako sta se sporazumeli o izmenjavi učnih načrtov ter ustanovitvi posebnega odbora za 
obravnavo in sprejem skupnih priporočil (prav tam). 
Multilateralni dokumenti 
Tako kot Slovenija ima tudi Avstrija v sklopu multilateralnih pogodb podpisana dva temeljna 
dokumenta iz področja manjšinskega varstva, in sicer Okvirno konvencijo za varstvo 
narodnih manjšin in Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih (Novak 
Lukanović 2004, str. 257). 
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin je za Avstrijo začela veljati  1. 7. 1998 (prav 
tam). V okviru dvojezičnega izobraževanja se je republika Avstrija zavezala, da bo vsem 
pripadnikom narodnih manjšin zagotovila enake možnosti za dostop do izobraževanja na vseh 
ravneh (člen 12/3). Pri tem jim mora biti dana možnost izobraževanja iz maternega in v 
maternem jeziku (člen 14). Prav tako naj bi imeli pripadniki manjšin pravico do ustanavljanja 
in vodenja zasebnih izobraževalnih ustanov (člen 13/1) (Belšak 2007, str. 47). 
Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih pa je v Avstriji stopila v veljavo s 1. 10. 
2001. Določbe, ki jih bo država na področju izobraževanja uresničevala, so sledeče: 
 Izvajanje izobraževanja na predšolski, osnovnošolski, srednješolski in visokošolski 
stopnji v ustreznih manjšinskih jezikih. Njihovo poučevanje naj bi bilo sestavni del 
učnega načrta; 
 Sprejemanje predpisov, nanašujočih se na poučevanje zgodovine in kulture 
pripadnikov manjšin; 
 Zagotavljanje dodatnega usposabljanja učiteljev; 
 Ustanovitev nadzornega organa, čigar naloga bo nadzorovanje sprejetih ukrepov in 
poročanje o ugotovitvah; 
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 Omogočanje izobraževanja na ozemljih, na katerih manjšinski jezik tradicionalno ni v 
uporabi (Novak Lukanović 2004, str. 257). 
2.3 Podobnosti in razlike med državama 
 
Dvojezična vzgoja in izobraževanje sta za pripadnike narodnih skupnosti tako v Sloveniji 
kakor tudi v Avstriji del javnega sistema izobraževanja. Pravno varstvo manjšin v obeh 
državah zagotavljajo notranjedržavne in mednarodnopravne zakonske podlage, ki so v skladu 
z visokimi mednarodnimi standardi (Narodni svet koroških Slovencev 2006, str. 5; Ogris 
2010, str. 56; Rončevič 2009, str. 39). Osnovno določilo za zaščito narodnih skupnosti v 
Republiki Avstriji je vsebovano v Zveznem ustavnem zakonu, ki se zavzema za spoštovanje in 
varovanje pripadnikov narodnih skupnosti, njenega jezika in kulture. Kot temeljni dokument 
manjšinskega varstva pa velja Avstrijska državna pogodba, ki se zavzema za organizacijo 
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. V Sloveniji pa predstavlja temelj pravne 
zaščite narodnih manjšin Ustava Republike Slovenije, ki si na tem področju zastavlja za cilj 
doseganje enakopravnosti in zaščite pripadnikov madžarske narodne skupnosti. V zakonu je 
med drugim določeno tudi območje obveznega dvojezičnega šolstva, kar potrjuje vsebovanost 
teritorialnega načela (Hozjan b.l., str. 5). Manjšinski šolski zakon, ki ureja področje 
dvojezičnega izobraževanje v Republiki Avstriji prav tako temelji na teritorialnem načelu 
(območje veljavnosti). Gre za zakon, ki pripadnikom slovenske narodne skupnosti zagotavlja 
posebne pravice na področju vzgoje in izobraževanja. Možnost uživanja posebnih pravic je 
dana tudi pripadnikom madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Te so zapisane v Zakonu o 
posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja. Tako kot Avstrija je tudi Slovenija sprejela bi- in multilateralne sporazume na 
področju manjšinskega šolstva. V okviru multilateralnih sporazumov pa sta državi podpisali 
ista pravna dokumenta, in sicer Okvirno konvencijo za zaščito narodnih manjšin ter Evropsko 
listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih. Glavna razlika na področju zakonodaje je v tem, 
da je večina določil, vezanih na manjšinsko izobraževanje v Republiki Avstriji vsebovanih v 
Manjšinskem šolskem zakonu, medtem ko bi za Slovenijo lahko rekli, da velja razdrobljenost 
na tem področju. Pravice manjšin do izobraževanja urejajo namreč tudi drugi zakoni in 
pravilniki s področja vzgoje in izobraževanja.   
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3 UREDITEV DVOJEZIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V IZBRANIH 
DRŽAVAH 
 
V zvezi z ureditvijo dvojezičnega izobraževanja na avstrijskem Koroškem in v Prekmurju 
bom v prvem delu raziskave utemeljila, s kakšno obliko dvojezičnega izobraževanja se glede 
na začetek in trajanje srečujemo znotraj posamezne države. Sledil bo pregled dvojezičnih 
vzgojno-izobraževalnih ustanov v izbrani državi. 
3.1 Dvojezično izobraževanje v Prekmurju 
 
Na narodnostno mešanem območju Prekmurja poznamo zgodnjo obliko dvojezičnega 
izobraževanja, saj je le-to zagotovljeno že na predšolski stopnji izobraževanja.  
Če gledamo na dvojezično izobraževanje z vidika trajanja opazimo sicer kontinuiranost, 
vendar zgolj do sekundarne stopnje šolanja. Pripadnikom manjšin je namreč zagotovljeno 
šolanje na predšolski (1.–6.  leta starosti), primarni (6.–15. leta starosti) in sekundarni (15.– 
19. leta starosti) stopnji, medtem ko jim izobraževanje na terciarni stopnji na narodnostno 
mešanem območju zaradi demografskih razmer ni zagotovljeno (Novak Lukanović idr. 2011, 
str. 4–6; Komac v Polzer idr. 2002, str. 37). Možnost študija madžarskega jezika obstaja na 
Univerzi v Mariboru (Oddelek za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti) in na 
Univerzi v Ljubljani (Lektorat za madžarski jezik na Filozofski fakulteti) (Madžarska narodna 
skupnost a). Pripadnikom madžarske narodne skupnosti je v skladu s sprejetimi bilateralnimi 
sporazumi z Republiko Madžarsko omogočeno izobraževanje tudi na srednjih in 
visokošolskih zavodih v njhovi matični državi (Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih 
jezikih 2013, str. 42). To jim omogočata Sporazum o sodelovanju na področju kulture, 
izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko ter Sporazum o 
sodelovanju med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Madžarske o vzajemnem 
priznavanju spričeval in diplom. Dejstvo, da izobraževanje na terciarni stopnji na narodnostno 
mešanem območju Prekmurja ni zagotovljeno, vpliva na usposobljenost učiteljev oz. 
profesorjev, ki poučujejo na dvojezičnih izobraževalnih ustanovah. Pomanjkanje ustreznih 
kompetenc učiteljev skuša Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z Evropskim 
socialnim skladom nadoknaditi s projektom imenovanim E-kompetenca učiteljev v 
dvojezičnih šolah. V osnovi gre za E-učno gradivo, ki »razvija madžarsko jezikovno 
komptenco pedagoških delavcev, učiteljev strokovnih predmetov« (Kolláth v Pisnjak 2013, 
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str. 535–537) na podlagi spletnih slovarjev ter »usmerja rabo madžarske strokovne 
terminologije« (prav tam, str. 537). V priročniku so prav tako predstavljeni različni modeli 
dvojezičnega izobraževanja (prav tam). Zavod RS za šolstvo ter organizacijska enota Murska 
Sobota skušata omiliti oz. nadomestiti primanjkljaj na področju visokošolskega študija na 
narodnostno mešanem območju tudi s/z: 
 nudenjem strokovne podpore učiteljem v dvojezičnih ustanovah, in sicer pri »izbiri 
didaktičnih gradiv in učbeniškega materiala« ter pri »oblikovanju učbeniških gradiv za 
madžarščino kot drugi jezik in slovenščino kot drugi jezik v osnovni šoli« (Evropska 
listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 2013, str. 34); 
 organizacijo strokovnih srečanj ravnateljev dvojezičnih šol; 
 spremljanjem »pouka ravnateljev osnovnih šol z vidika uvajanja fleksibilnega 
predmetnika in sodobnih didaktičnih pristopov [...], medpredmetnega povezovanja [...] 
ter razvijanja in izboljšanja bralne pismenosti« (prav tam); 
 organizacijo študijskih skupin (študijska skupina za Madžarski jezik 1 in 2 v osnovni 
in srednji šoli); 
 izvedbo regijskih posvetov za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah; 
 izvedbo dodatnega izobraževanja za učitelje v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah: »Uvajanje posodobljenih UN v gimnazijah [...], Drama v izobraževanju 
[...], Jezikovno spopolnjevanje [...]« (prav tam, str. 35); 
 izvedbo seminarjev v Republiki Madžarski: »Poletni seminar [...] in Terensko delo na 
Madžarskem [...]« (prav tam); 
 sodelovanjem z raznimi manjšinskimi in ostalimi institucijami tako v Sloveniji kakor 
tudi na Madžarskem »pri izvajanju aktivnosti, ki so v podporo in za ozaveščanje 
prisotnosti madžarskega jezika in kulture« (prav tam). 
Dvojezične vzgojno-izobraževalne ustanove 
Vrtci so javnega značaja, ustanovljeni s strani posameznih lokalnih skupnosti in pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja 1996, str. 9–10). 
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Na predšolski stopnji so za pripadnike manjšin organizirani naslednji dvojezični vrtci: 
 dvojezični vrtec Lendava, znotraj katerega so naslednje enote: DE I Lendava, DE II 
Lendava, DE Gaberje, DE Dolga vas, DE Genterovci, DE Hotiza, DE Petišovci 
(Dvojezični vrtec Lendava b.l.); 
 dvojezični vrtec Dobrovnik, organiziran znotraj dvojezične osnovne šole Dobrovnik 
(Dvojezični vrtec Dobrovnik b.l.); 
 dvojezična vrtca Hodoš in Domanjševci, oba organizirana znotraj dvojezične osnovne 
šole Prosenjakovci (DOŠ Prosenjakovci b.l.); 
 dvojezični vrtec Moravske Toplice (Komac v Polzer idr. 2002, str. 36). 
Na primarni in nižji sekundarni stopnji so organizirane dvojezične osnovne šole:  
 dvojezična osnovna šola Lendava I s podružnično šolo v Gaberju (Dvojezična 
osnovna šola Lendava I b.l.); 
 dvojezična osnovna šola Lendava II s prilagojenim programom (Komac v Polzer idr. 
2002, str. 35); 
 dvojezična osnovna šola Vlaja Lajoša v Genterovcih; 
 dvojezična osnovna šola Dobrovnik; 
 dvojezična osnovna šola Prosenjakovci s podružničnima šolama v Domanjševcih in 
Hodošu (prav tam). 
Tudi pri osnovnih šolah gre za javne vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so bile ustanovljene 
s strani lokalnih skupnosti in pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 1996, str. 9–10). 
Na sekundarni stopnji je organizirana javna dvojezična srednja šola Lendava, ustanovljena 
s strani Republike Slovenije in pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (DSŠ 
Lendava b.l.). V okviru šole se izvaja (Dvojezična srednja šola Lendava b.l.):  
 splošno izobraževanje po programu gimnazije; 
 srednje strokovno izobraževanje, ki ponuja izobraževanje za ekonomskega, strojnega 
ali kemijskega tehnika; 
 poklicno tehniško izobraževanje, ki nudi izobraževanje za ekonomskega, strojnega 
tehnika in tehnika mehatronike (prav tam). 
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Leta 2002/3 je bil na šoli uveden »Model skupnega izvajanja izobraževalnih programov 
srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih«, ki je omogočil 
izvajanje programov različnih strok v enem razredu (Zgodovina dvojezične srednje šole 
Lendava b.l.). Ti programi so: Administrator, Avtoserviser, Elektrikar, Gastronomske in 
hotelske storitve, Inštalater strojnih inštalacij, Mehatronik operater, Pečar - polagalec 
keramičnih oblog, Oblikovalec kovin - orodjar, Trgovec (Dvojezična srednja šola Lendava 
b.l.). 
3.2 Dvojezično izobraževanje na avstrijskem Koroškem 
 
Na avstrijskem Koroškem izvajajo zgodnjo obliko dvojezičnega izobraževanja, saj so za 
pripadnike manjšin organizirani dvojezični vrtci.  
Pri trajanju dvojezičnega izobraževanja na Koroškem je opaziti kontinuiranost od predšolske 
in v omejenem obsegu do terciarne stopnje šolanja (Kern b.l., str. 191–193). Pripadniki 
manjšin imajo tako možnost izobraževanja na predšolski (1.–6. leta starosti), primarni7 (6.–10. 
leta starosti), nižjih sekundarni8 (10.–14. leta starosti), višji sekundarni9 (14.–18. leta starosti) 
ter terciarni
10
 stopnji (od 19. leta starosti dalje) (Avstrijski izobraževalni sistem b.l., str. 1). 
Dvojezične vzgojno-izobraževalne ustanove 
Na predšolski stopnji izobraževanja so organizirani sledeči zasebni dvo- ali večjezični vrtci: 
 Dvojezični vrtec Šentpeter v Šentpetru; 
 Dvojezični vrtec Naš otrok v Celovcu; 
 Dvojezični vrtec Sonce v Celovcu; 
 Dvojezični vrtec Minka v Škofičah; 
 Večjezični vrtec Pika v Šentprimožu; 
 Večjezični vrtec Jaz in ti v Borovljah;  
                                                          
7
 Izobraževanje na primarni stopnji poteka na ljudskih šolah (Volksschule), ki ustrezajo nižji stopnji nekdanje 8-
letne slovenske osnovne šole (Kern b.l., str. 192). 
8
 Izobraževanje na nižji sekundarni stopnji poteka bodisi na glavnih šolah (Hauptschulen), ki ustrezajo višji 
stopnji nekdanje 8-letne osnovne šole bodisi na nižji stopnji splošno izobraževalnih višjih šol 
(Allgemeinbildende höhere Schulen) (prav tam; Kern 2009, str. 56). 
9
 Izobraževanje na višji sekundarni stopnji poteka na višji stopnji splošno izobraževalnih višjih šol 
(Allgemeinbildende höhere Schulen), poklicnih srednjih (Berufsbildende mittlere Schulen) ali poklicnih višjih 
šolah (Berufsbildende höhere Schulen) (Kern 2009, str. 56). 
10
 Izobraževanje na terciarni stopnji poteka na visokih šolah (Hochschule) (prav tam). 
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 Večjezični vrtec Ringaraja v Ledincah; 
 Večjezični vrtec Mavrica v Dobrli vasi; 
 Večjezični vrtec Kekec v Velikovcu (Domej idr. 2013, str. 106). 
Ustanavljanje zasebnih dvojezičnih vrtcev je večinoma prepuščeno dobri volji in 
samoiniciativi posameznikov, društev in organizacij (Divjak Zalokar 2010, str. 12). Avstrijsko 
pravo namreč ne predvideva »obveznega ustanavljanja javnih otroških vrtcev« (Vrčkovnik 
2000, str. 16). Te »prostovoljno ustanavljajo in vodijo zasebniki ali na zasebnopravni osnovi 
javnopravni pravni nosilci, še posebej občine« (prav tam). Vrtci Sonce, Minka in Pika so bili 
npr. ustanovljeni s strani Slovenskega šolskega društva (Slovensko šolsko društvo b.l.),  vrtec 
Ringaraja je bil ustanovljen na pobudo Društva Ringaraja (Zasebni vrtec Ringaraja b.l.),  
vrtec Jaz in ti s strani privatnikov in društvenikov slovenskega prosvetnega društva Borovlje 
(Boroveljski list 2007, str. 4), Dvojezični vrtec Šentpeter pa je zasebni katoliški vrtec 
Konventa slovenskih šolskih sester (Divjak Zalokar 2010, str. 14). Ustanovljeni vrtci so v 
primeru minimalno doseženega števila prijavljenih otrok (15) deležni finančne pomoči s 
strani dežele Koroške (Kern b.l., str. 192). 
Vsi zgoraj navedeni vrtci se združujejo v društvo z imenom Delovna skupnost zasebnih dvo- 
in večjezičnih otroških vrtcev, ki je bil ustanovljen leta 1999. Njegova naloga je koordinacija 
izvajanja in izmenjava informacij o delovanju vrtcev, razvijanje metod dela, skrb za 
didaktični material, za izobraževanje strokovnega kadra, obveščanje javnosti o delovanju 
vrtcev ter skrb za »sodelovanje z ustanovami otroškega varstva v prostoru Alpe-Jadran« 
(Divjak Zalokar 2010, str. 14-15).  
Poleg zasebnih delujejo na avstrijskem Koroškem tudi javni dvojezični vrtci, katerih 
ustanovitelji so bodisi občina bodisi cerkev (Ogris 2010, str. 97): 
 Dvojezični vrtec v Pliberku (Novak Lukanović 2004, str. 246); 
 Dvojezični vrtec v Šmihelu nad Pliberkom; 
 Dvojezični vrtec Globasnica; 
 Dvojezični vrtec Žitara vas; 
 Dvojezični vrtec Železna Kapla; 
 Dvojezični vrtec Bilčovs (prav tam); 
 Dvojezični vrtec Rožek; 
 Dvojezični vrtec Bistrica (Lešnik 2009, str. 62). 
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Slika 4: Dvojezična vzgoja in izobraževanje v predšolskih ustanovah (vir: Vrtci na 
avstrijskem koroškem b.l.). 
 
Na primarni stopnji izobraževanja obstaja možnost organiziranja dvojezičnih razredov oz. 
oddelkov, in sicer na javnih ljudskih šolah, ki se nahajajo na območju, kjer velja Manjšinski 
šolski zakon (prav tam, str. 245). Te so naslednje: 
 Ljudska šola Brdo pri Šmohorju, Štefan na Zilji, Bistrica v Rožu, Borovlje 1, 2, 3, 
Grabštanj, Podkrnos, Hodiše, Kotmara vas, Bilčovs, Žihpolje, Medgorje, Radiše, 
Šmarjeta v Rožu, Škofiče, Vabeljna vas, Sele Fara, Podklošter, Domačale, Bekštanj, 
Brnca, Goriče, Diča vas, Straja vas, Kostanje, Loče, Ledince, Lipa pri Vrbi, Podgorje, 
Čajna, Rožek, Podrožca, Šentilj, Šentjurij, Šentjakob v Rožu, Šentlenart pri Sedmih 
studencih, Vrata, Vrba, Beljak - Marija na Zilji, Železna kapla, Pliberk, Djekše, 
Dobrla vas, Kazaze, Galicija, Globasnica, Grebinj, Velikovec, Božji grob, Mali 
Šentvid, Sinča vas, Srednje Trušnje, Suha, Bleiburg, Ruda, Škocijan, Šmarjeta pri 
Velikovcu, Šmihel pri Pliberku, Šentpeter na Vašinjah, Šentprimož v Podjuni, Žvabek, 
Žitara vas, Tinje, Srednja vas, Velikovec 1 (Dvojezično šolstvo na Koroškem b.l.). 
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Poleg omenjenih obstajata še dve ljudski šoli, ki se nahajata izven območja manjšinskega 
šolskega zakona, natančneje v Celovcu. To sta Javna dvojezična ljudska šola 2411 in 
zasebna Mohorjeva ljudska šola. Vse navedene dvojezične ljudske šole so javne, razen 
Mohorjeve ljudske šole, ki je bila ustanovljena na pobudo staršev s strani Mohorjeve družbe 
(Učiti se slovenščino… b.l.; 25 let Mohorjeve LŠ 2014; Vrčkovnik 2000, str. 23). 
  
Število 
Delež  v 
odstotkih 
(%) 
 
Podružnice 
Ljudske šole na avstrijskem 
Koroškem 
(Skupno število) 
 
226 
 
100 
 
18 
Ljudske šole, ki se nahajajo v 
območju manjšinskega 
šolskega zakona 
 
69 
 
27,45 
 
7 
Dvojezične ljudske šole, ki se 
nahajajo zunaj območja 
manjšinskega šolskega zakona 
 
2 
 
0,78 
 
0 
Ljudske šole v območju 
manjšinskega šolskega zakona, 
v katere so otroci prijavljeni k 
dvojezičnemu pouku 
 
67 
 
26,27 
 
7 
 
Tabela 4: Število ljudskih šol v šolskem letu 2013/14 (vir: Sandrieser in Weinfurtner 2014, 
str. 23). 
 
 
                                                          
11
 Na podlagi razsodbe avstrijskega ustavnega sodišča, čigar mnenje je bilo, da naj bi imel vsak koroški Slovenec 
možnost obiskovanja pouka v slovenskem jeziku tudi izven območja manjšinskega šolskega zakona, je bila leta 
1991 ustanovljena javna dvojezična ljudska šola v Celovcu (Lešnik 2009, str. 63).  
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Sekundarna stopnja izobraževanja se v avstrijskem izobraževalnem sistemu deli na nižjo in 
višjo stopnjo.  
Dvojezično izobraževanje na nižji sekundarni stopnji je možno na glavnih/novih srednjih 
šolah z nemškim učnim jezikom ter na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za 
Slovence s slovenščino kot glavnim učnim jezikom (Učiti se slovenščino-stalnica na 
življenjski poti b.l.). Slednja je bila ustanovljena na podlagi izdanega odloka o ustanovitvi 
"Slovenske realne gimnazije" s strani takratnega ministra za pouk Heinricha Drimmla 
(Zgodovina slovenske gimnazije b.l.). 
V primeru, da se učenci odločijo za obiskovanje glavnih/novih srednjih šol imajo možnost do 
prijave k pouku slovenščine kot obveznemu, alternativno obveznemu ali prostemu predmetu. 
Glavne šole/nove srednje šole na območju manjšinskega šolskega zakona so:  
 Železna Kapla, Pliberk, Dobrla vas, Grebinj, Sinča vas, Velikovec, Podklošter, 
Bekštanj, Čajna, Šentjakob v Rožu, Vrba, Borovlje, Šmohor, Celovec 3, Celovec 6, 
Celovec 13, Beljak, Velikovec (Dvojezično šolstvo na Koroškem b.l.).  
Izven območja manjšinskega šolskega zakona pa se nahajata dve glavni/novi srednji šoli, 
na katerih se slovenščino poučuje kot prosti (fakultativni) predmet. To sta nova srednja šola 
Šentvid in praktična nova srednja šola na Pedagoški visoki šoli v Celovcu (3. Bericht der 
Republik… 2011, str. 113). 
Dvojezična vzgoja in izobraževanje na višji sekundarni stopnji sta možna na višji stopnji 
Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence, Zvezni trgovski akademiji v 
Celovcu in zasebni (cerkveni) Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri 
Šentjakobu v Rožu (Domej idr. 2013, str. 135). Dvojezična zvezna trgovska akademija v 
Celovcu je poklicno izobraževalna šola s poudarkom na gospodarski izobrazbi. Težišče 
vzgoje in izobraževanja je na informacijski in komunikacijski tehnologiji, menedžmentu za 
okolje in energetiko ter na menedžmentu za šport in kulturo (Dvojezična zvezna trgovska 
akademija b.l.). Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu pa je 
»zasebna poklicno izobraževalna šola konventa šolskih sester s pravico javnosti12« (Učiti se 
slovenščino-stalnica na življenjski poti b.l.). Z izobraževanjem na omenjeni šoli dijaki 
pridobijo izobrazbo za področje trgovine, turizma in gostinstva (prav tam).  
                                                          
12
 Zavod slovenskih šolskih sester je leta 1908 ustanovil Matej Ražun (Lešnik 2009, str. 52). 
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Izobraževanje na terciarni stopnji je možno na javni Pedagoški visoki šoli v Celovcu 
(Pädagogische Hochschulen… b.l.). Tu se bodoči dvojezični učitelji in učiteljice izobražujejo 
za poučevanje na ljudskih in glavnih šolah ter usposabljajo za timskega učitelja (Učiti se 
slovenščino-stalnica na življenjski poti b.l.). V osnovi gre za strokovno izobraževanje, ki traja 
tri leta. Poudarek je na didaktiki s prakso ter na jeziku s književnostjo (Kern b.l., str. 193). V 
sklopu le-te deluje tudi nekdanji Zvezni pedagoški inštitut13, ki služi nadaljnjemu oz. 
dopolnilnemu izobraževanju učiteljev in v sklopu katerega so organizirani tudi »učni tečaji za 
izobrazbo dvojezičnih učiteljic oz. učiteljev« (Učiti se slovenščino-stalnica na življenjski poti 
b.l.). Za izobraževanje vgojiteljic in vzgojiteljev je poskrbljeno na Zveznem zavodu za 
pedagogiko otroškega varstva, kjer je strokovnim delavcem zagotovljeno učenje slovenskega 
jezika (Ogris 2010, str. 98; Vrčkovnik 2000, str. 16). Študij slovenščine pa je možen tudi na 
nekaterih univerzah v Celovcu (Učiti se slovenščino-stalnica na življenjski poti b.l). 
Za manjšinsko izobraževanje na avstrijskem Koroškem je značilna prijava k dvojezičnemu 
pouku, s čimer vzgojni upravičenci «sprejemajo za svoje otroke specialno izobraževalno 
ponudbo avstrijskega šolstva» (Dvojezična vzgoja in izobraževanje na Koroškem 2004, str. 
2). To pomeni, da se organizira pouk na predšolski in primarni stopnji v dvojezičnih ljudskih 
šolah, ljudskošolskih razredih in oddelkih »v približno enakem obsegu v nemškem in 
slovenskem jeziku« vendar zgolj za otroke, prijavljene k dvojezičnemu pouku (prav tam). 
Prijava je veljavna za čas obiskovanja omenjenih vzgojno-izobraževalnih ustanov in je ni 
potrebno obnavljati. Medtem ko je na glavnih/novih srednjih šolah in nadaljevalnih šolah 
potrebno vsako leto ponovno opraviti prijavo k dvojezičnemu pouku. Na glavnih/novih 
srednjih šolah obstaja več možnosti prijav k pouku slovenskega jezika in sicer: 
 kot obveznemu učnemu predmetu, pri čemer se »pouk slovenskega jezika […] enači s 
poukom nemškega jezika« (prav tam, str. 9); 
 alternativnemu obveznemu učnemu predmetu (živi tuj jezik) (Landesschulrat für 
Kärnten a 2003) 
 kot prostemu predmetu (prav tam). 
Na višji sekundarni stopnji šolanja je možna prijava k slovenskemu pouku kot izbirnemu ali 
prostemu predmetu (Landesschulrat für Kärnten b 2003).  
                                                          
13
 Nekdanja Pedagoška akademija in pa Zvezni pedagoški inštitut sta se združila v današnjo Pedagoško visoko 
šolo v Celovcu (Kern b.l., str. 193). 
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Na področju prijav k dvojezičnemu pouku je v zadnjih letih opaziti porast v številu 
prijavljenih otrok, kar nakazuje na osveščenost staršev o pozitivnih učinkih dvojezičnosti na 
njihove otroke.  
Prijave k dvojezičnemu pouku  v letih 1959/60-2009/10 
Šolsko leto Skupno 
število 
Prijave k 
dvojezičnemu pouku 
Delež v 
odstotkih 
(%) 
Celovec 
1959/60 10325 1994 19,31 0 
1979/80 7435 1065 14,32 0 
1998/99 6108 1620 26,52 103 
2005/06 5018 1819 36,25 165 
2006/07 4818 1855 38,50 180 
2007/08 4666 1892 40,55 187 
2008/09 4506 1853 41,12 190 
2009/10 4437 1831 41,27 185 
 
Tabela 5: Prijave k dvojezičnemu pouku v letih 1959/60-2009/10 (vir: 3. Bericht der Republik 
... 2011, str. 97). 
 
3.3 Podobnosti in razlike med državama 
 
Manjšinskemu šolstvu na območju avstrijske Koroške in Prekmurja je skupno to, da gre v 
obeh primerih za zgodnjo obliko dvojezičnosti, saj je dvojezična vzgoja in izobraževanje za 
pripadnike narodnih skupnosti organizirana že na predšolski stopnji. Kar zadeva trajanje 
dvojezične vzgoje in izobraževanja bi lahko rekla, da v obeh državah ni zagotovljena popolna 
kontinuiteta v izobraževanju. Na narodnostno mešanem območju Prekmurja je to namreč 
organizirano od predšolske pa do sekundarne stopnje, na avstrijskem Koroškem pa od 
predšolske ter v omejenem obsegu do terciarne stopnje. Z omejenim obsegom imam v mislih 
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izobraževanje na nižji sekundarni stopnji, saj je tu opazna prevlada nemškega učnega jezika. 
Obvezen dvojezični pouk je namreč predviden v prvih štirih razredih šolanja, v nadaljevanju 
šolanja (na nižji sekundarni stopnji) pa se lahko odločajo med vpisom na glavne/nove srednje 
šole z nemškim učnim jezikom ali med nižjo stopnjo Zvezne in zvezne realne gimnazije za 
Slovence. V primeru, da se odločijo za slednjo jim je zagotovljeno izobraževanje v 
slovenskem učnem jeziku, če pa se odločijo za obiskovanje glavnih/novih srednjih šol imajo 
možnost zgolj do prijave k slovenskemu pouku kot obveznemu, alternativno obveznemu ali 
prostemu predmetu.  
Če se dotaknem nekoliko vprašanja ustanoviteljev dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih 
ustanov, je tudi tu opaziti razlike med državama. Na narodnostno mešanem območju 
Prekmurja je predvideno ustanavljanje dvojezičnih vrtcev, in sicer na podlagi Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (3. člen ZOFVI-ja), medtem ko je v 
Avstriji situacija bistveno drugačna, saj zakonsko ni predvideno obvezno ustanavljanje 
dvojezičnih predšolskih ustanov, tudi v primeru zadostnega števila prijav. Ustanovljeni 
dvojezični vrtci v Prekmurju so vsi javnega značaja, za razliko od vrtcev na avstrijskem 
Koroškem. Tam obstajajo tako zasebni vrtci, ustanovljeni s strani posameznikov, društev ali 
organizacij, kakor tudi javni, ustanovljeni s strani občine ali cerkve. Posebnost na področju 
zasebnih dvojezičnih vrtcev na avstrijskem Koroškem je tudi ta, da so združeni v društvo pod 
imenom Delovna skupnost zasebnih dvo- ali večjezičnih zasebnih otroških vrtcev, katere 
poglavitna naloga je skrb za njihovo delovanje. Vzgojno-izobraževalne ustanove na primarni 
in nižji sekundarni stopnji v Prekmurju so vse javne, ustanovljene s strani lokalnih skupnosti 
in pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Tu velja omeniti dvojezično 
osnovno šolo Lendava II, ki »izvaja program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 
in posebni program vzgoje in izobraževanja« (Dvojezična osnovna šola Lendava II b.l.) 
namenjen otrokom s posebnimi potrebami, kar na narodnostno mešanem območju avstrijske 
Koroške ne obstaja. Dvojezične šole ustanovljene tu so tako javne kakor tudi zasebne, 
ustanovljene s strani občine ali cerkve. Isto velja za dvojezične vzgojno-izobraževalne 
ustanove na višji sekundarni stopnji. Dvojezične ustanove na terciarni stopnji pa so javnega 
značaja. Edina dvojezična srednja šola na narodnostno mešanem območju Prekmurja je prav 
tako javna, ustanovljena s strani države in pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti. Dvojezična vzgoja in izobraževanja se praviloma izvaja v obeh državah na 
narodnostno mešanem območju oz. območju obveznega dvojezičnega šolstva. Po potrebi se 
izvaja pouk jezika narodnosti v obeh državah tudi izven omenjenih območij, in sicer v obliki 
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fakultativnega (prostega) predmeta. Nazadnje naj se še navežem na pogoje, vezane na pravico 
do izobraževanja v maternem jeziku. V Prekmurju se izvaja dvojezični pouk za pripadnike 
večine in manjšine enakomerno v obeh jezikih, k pouku maternega oz. manjšinskega jezika se 
jim namreč ni potrebno posebej prijavljati, kakor je to urejeno na avstrijskem Koroškem. Tam 
je prijava k dvojezičnemu pouku bistvenega pomena, saj jim je le tako zagotovljen pouk 
maternega jezika.  
4 METODOLOGIJA DVOJEZIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V 
IZBRANIH DRŽAVAH 
 
Raziskava na področju metodologije dvojezičnega izobraževanja bo zajemala predstavitev 
modelov in metod, uporabljenih pri dvojezičnem pouku v izbranih državah ter opis jezikovne 
organizacije maternega in drugega jezika. Prav tako me bo zanimala umestitev modelov 
dvojezičnega pouka, glede na cilje izobraževanja. 
 
4.1 Modeli in metode dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju 
 
Predšolska stopnja izobraževanja 
 
Vzgoja in izobraževanje v dvojezičnih vrtcih na narodnostno mešanem območju Prekmurja 
potekata prek uporabe dvosmernega modela dvojezičnega izobraževanja. Znotraj njega 
poteka delo po metodi »ena oseba - en jezik«, pri kateri gre za vezavo posameznega jezika 
na določeno osebo. Vzgojiteljici se tako pri komunikaciji z otroki poslužujeta vsaka svoje 
materinščine, kar omogoča naraven proces usvajanja jezika (Novak Lukanovič idr. 2011, str. 
4). Dvojezično izobraževanje je namenjeno tako pripadnikom manjšine kakor tudi večine. 
Vizija dvojezičnega vrtca je namreč zagotoviti otrokom identifikacijo v lastnem, maternem 
jeziku ter jih hkrati seznaniti z jezikom okolja oz. drugim jezikom (Dvojezični vrtec Lendava 
b.l.).  
Primarna  in nižja sekundarna stopnja izobraževanja 
Vzgoja in izobraževanje na primarni stopnji šolanja potekata prav tako po dvosmernem 
modelu dvojezičnega izobraževanja. Njegova značilnost je dvojezični pouk, ki je namenjen 
pripadnikom manjšine in večine (Novak Lukanovič 2004, str. 294). Tako madžarski kakor 
tudi slovenski jezik nastopata v vlogi učnega jezika in učnega predmeta (Čok 2009, str. 65). 
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V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju je v uporabi metoda “ena oseba - en jezik”, po 
kateri izvajata pouk dva učitelja. Eden poučuje v slovenskem, drugi v madžarskem jeziku. Iz 
tega razloga se del pouka izvaja v jezikovnih učnih skupinah (Hozjan b.l., str. 8). 
Oblikovanje jezikovnih učnih skupin je možno tudi pri določenih nejezikovnih predmetih, 
znotraj katerih pouk poteka večinoma v madžarskem ali slovenskem jeziku, in sicer v drugem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju pri največ dveh predmetih, v tretjem obdobju pa pri največ 
treh predmetih (Izvedbena navodila… 2005, str. 10; Novak Lukanovič idr. 2011, str. 5). 
Predmete, pri katerih bo potekal pouk v obliki jezikovnih učnih skupin, izbere šola na osnovi 
izraženih potreb učencev, kadrovskih zmožnosti šole in možnosti predmetnika. Vanje se 
vključijo učenci na podlagi pisnega soglasja staršev. Ti imajo pri izbiri možnega načina 
izvajanja jezikovnih učnih skupin na voljo dve možnosti, in sicer da se organizirajo “v obsegu 
ene ure na teden pri dveh/treh predmetih ali pri enem predmetu v obsegu vseh ur po 
predmetniku” (Izvedbena navodila … 2005, str. 10). V primeru nesoglasja je pouk izveden 
dvojezično (prav tam). V tem obdobju se izvaja pouk slovenskega jezika na dveh ravneh, in 
sicer kot materni (SJ1) in drugi jezik (SJ2) (Gomivnik Thuma idr. 2010, str. 101).  
 
Tabela 6: Primer organizacije jezikovne učne skupine (vir: Izvedbena navodila… 2005, str. 
15). 
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Za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je značilno izobraževanje po ciljno-
vzporedni metodi, po kateri poteka »obravnava snovi v enem jeziku, poglabljanje, utrjevanje 
in povzetki z zapisom izrazja pa v drugem jeziku« (Hozjan b.l., str. 8). Poleg predvidene 
organizirane rabe oz. menjave učnih jezikov je v učni pripravi prav tako predviden delež 
pouka, izveden v določenem jeziku (Novak Lukanovič idr. 2011, str. 5). Za drugo vzgojno-
izobraževalno obdobje je značilen »prehod učencev od slovenščine kot drugega jezika k 
slovenščini kot prvemu jeziku in s tem na enoten učni načrt za slovenščino kot prvi jezik« 
(Gomivnik Thuma idr. 2010, str. 101). Iz tega razloga je učencem dana možnost obiskovanja 
dodatnega pouka slovenščine v obsegu največ dveh ur na teden (prav tam). 
Za pouk madžarskega jezika je značilno, da poteka v vseh treh vzgojno-izobraževalnih 
obdobjih na dveh ravneh, in sicer kot materni (MJ1) in drugi jezik (MJ2). Tu je prav tako 
predviden prehod madžarskega jezika kot drugega jezika k madžarskemu jeziku kot 
maternemu jeziku (Novak Lukanovič idr. 2011, str. 5).   
Na primarni stopnji izobraževanja je potrebno omeniti še Dvojezično osnovno šolo Lendava 
II, ki izvaja prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami. Vanjo so vključeni tako 
pripadniki manjšine kakor tudi večine. Zaradi majhnega števila vpisanih otrok ni možno 
oblikovanje ločenih slovenskih oz. dvojezičnih oddelkov, temveč so le-ti kombinirani. 
Zastopanost maternega jezika (slovenščina oz. madžarščina) je prisotna v večjem obsegu ur v 
primerjavi z drugim jezikom. Odločitev za izbiro učnega jezika pa je prepuščena odločitvi 
staršev oz. zakonitih zastopnikov (prav tam, str. 6). 
Sekundarna stopnja izobraževanja 
V dvojezični srednji šoli Lendava, ki zajema program srednjega splošnega (gimnazija), 
srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja 
poteka pouk v madžarskem in slovenskem jeziku. Oba jezika nastopata tudi v vlogi učnega 
predmeta (Novak Lukanovič idr. 2011, str. 6–7). Vzgojno-izobraževalno delo se lahko 
organizira na sledeče načine:  
 z uporabo ciljno-vzporedne metode; 
 z vključevanjem timskega poučevanja dveh učiteljev; 
 z oblikovanjem jezikovnih učnih skupin (delitev heterogenih oddelkov v homogene), 
ki se priporočajo pri predmetih z narodnostno vsebino. 
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Opisane možnosti jezikovne organizacije pouka morajo biti predstavljene tako dijakom kakor 
tudi njihovim staršem (Izvedbena navodila… 2011, str. 6–7). Pouk slovenskega jezika poteka 
v prvih dveh letih šolanja na eni ravni, v 3. in 4. letniku pa imajo tisti dijaki, ki se odločijo 
opravljati maturo iz madžarskega jezika kot maternega jezika, možnost do izbire slovenskega 
jezika z manjšim obsegom ur. Pouk madžarskega jezika pa poteka vseskozi na dveh ravneh 
(prav tam, str. 4). 
Temelji cilj dvojezičnega izobraževanja na območju Prekmurja je zagotoviti učencem 
enakopravnost pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje, in sicer preko kakovostno 
zasnovanega vzgojno-izobraževalnega dela. Položaj in vloga slovenskega in madžarskega 
jezika sta približno enakovredni, tako z vidika učnega jezika kakor tudi učnega predmeta. To 
pa predstavlja podlago za uresničevanje dvosmernega modela dvojezičnega izobraževanja, na 
podlagi katerega je zasnovano celotno dvojezično izobraževanje za pripadnike manjšine in 
večine na območju Prekmurja. Omenjeni model si prizadeva za ohranjanje in razvoj obeh 
jezikov (Novak Lukanovič in Zver v Pisnjak 2013, str. 504), ki se v samem učnem procesu 
ločujeta glede na osebo (metoda “ena oseba-en jezik”) in del učne ure (“ciljno-vzporedna 
metoda”). 
Dvosmerni model dvojezičnega izobraževanja si v svojih namerah enakovrednega ohranjanja 
manjšinskega in večinskega jezika prizadeva za razvoj uravnotežene dvojezičnosti. Na 
podlagi tega lahko uvrstimo omenjeni model med modele dvojezičnega izobraževanja, za 
katere je značilna močna oblika ohranjanja dvojezičnosti.  
4.2 Modeli in metode dvojezičnega izobraževanja na avstrijskem Koroškem 
 
Predšolska stopnja 
 
Cilj vzgoje in izobraževanja dvo- in večjezičnih vrtcev na avstrijskem Koroškem je 
enakovredno razvijanje slovenskega in nemškega jezika (Dvojezični vrtec Sonce b.l.), 
(Večjezični vrtec Ringaraja b.l.). Kot primer ponazoritve uporabljenih modelov in metod 
dvojezičnega izobraževanja na predšolski stopnji sem izbrala dvojezični vrtec Sonce v 
Celovcu in večjezični vrtec Ringaraja v Ledincah. 
 
Dvojezični vrtec Sonce si prizadeva otrokom približati slovenski in nemški jezik predvsem 
preko igre. Zastopanost obeh jezikov pri vzgojno-izobraževalnem delu je enakomerna. Za sam 
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proces jezikovnega poučevanja je značilno ločevanje jezikov-dvosmerni model 
dvojezičnega izobraževanja, in sicer glede na čas in osebo (Dvojezični vrtec Sonce b.l.). Pri 
ločevanju jezikov glede na čas (“en dan-en jezik”) je značilno dnevno menjavanje, skrbno 
pripravljene in načrtovane jezikovne vsebine. Z namenom lažjega ločevanja jezikov se 
poslužujejo simbolov, ki označujejo določeni jezik. Slovenski jezik se povezuje z likom Muce 
copatarice, nemški jezik pa z literarnim delom z naslovom Das kleine ich bin ich. Pri 
ločevanju jezikov glede na osebo (“ena oseba-en jezik”) pa poskušata vzgojiteljici v večini 
primerov uporabljati slovenski jezik (zavestna odločitev), odločitev za uporabo jezikovnega 
koda pri otrocih pa je svobodna. Za izvajanje vsakdanjih ritualov se poslužujeta slovenskega 
jezika. Komunikacija je dodatno podkrepljena z gestiko, mimiko, slikovnim gradivom itd. 
Izvajanje gibalnih vaj (telovadba ipd.) je posredovano prek jezika dneva (prav tam). 
 
Večjezični vrtec Ringaraja prav tako spodbuja enakovredno rabo slovenskega in nemškega 
jezika, dodatno pa ponuja še učenje italijanskega jezika v obsegu osmih ur na teden. Pri 
uporabi jezikov se vzgojiteljice in pomočniki poslužujejo metode “ena oseba-en jezik”, pri 
kateri ena izmed vzgojiteljic govori z otroki izključno v slovenskem jeziku, nemškega jezika 
pa se poslužuje le izjemoma. Pri ponavljanju pesmic uporablja vse jezike. Druga vzgojiteljica 
govori pretežno v nemškem jeziku, le ob prosti igri in vsakdanjih ritualih uporablja slovenski 
jezik. Ob ponavljanju pesmic se prav tako poslužuje vseh treh jezikov. Italijanska 
vzgojiteljica uporablja izključno italijanski jezik. Pomočniki vzgojiteljev pa se pri delu z 
otroki poslužujejo tako slovenskega kakor tudi nemškega jezika. Velja pravilo, da mora biti 
raba obeh jezikov v razmerju vsaj 50:50 (prav tam). V tem primeru gre zopet za dvosmerni 
model dvojezičnega izobraževanja. 
 
Primarna stopnja 
 
Pouk na ljudskih šolah, znotraj katerih so organizirani oddelki oz. razredi z nemškim in 
slovenskim učnim jezikom poteka v prvih štirih razredih šolanja enakomerno v obeh jezikih 
(Kern b.l., str. 192). Odločitev o dnevni oz. tedenski menjavi učnih jezikov znotraj 
določene učne snovi je prepuščena posameznemu učitelju (Sandrieser v Domej 2013, str. 
114). V primeru, da so vsi učenci prijavljeni k dvojezičnemu pouku, jih poučuje le dvojezični 
učitelj. Če pa so v razredu tako prijavljeni kot tudi neprijavljeni učenci, pa sta prisotna 
dvojezični in enojezični dodatni učitelj (Kern b.l., str. 192).  
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Dnevna oz. tedenska imerzija (jezikovna kopel) se uporablja kot inovativni model 
dvojezičnega izobraževanja na številnih ljudskih šolah, med drugim tudi na javni dvojezični 
ljudski šoli v Celovcu (Sandrieser v Domej 2013, str. 158). Pouk poteka v približno enakem 
obsegu v slovenskem in nemškem učnem jeziku, ki se menjavata tedensko. Pri tem je vsak 
izmed jezikov vezan na določenega učitelja/-ico (Javna dvojezična… b.l.). Tekom učnega 
procesa se učence spodbuja k aktivnemu osmišljanju in razumevanju obeh jezikov, saj 
prevajanje ni priporočljivo. Za lažje in hitrejše usvajanje jezikov se učitelji poslužujejo tudi 
nekaterih oblik neverbalne komunikacije, kot npr. gestike in mimike (Busch b.l., str. 15).  
 
Na zasebni dvojezični ljudski šoli Mohorjeve družbe je v uporabi dvosmerni model 
dvojezičnega izobraževanja. Jezika se ločujeta glede na čas, kar pomeni, da en dan 
prevladuje eden, naslednji dan drugi jezik (npr. učna snov je predstavljena v nemškem, 
ponovljena in utrjena pa v slovenskem jeziku) (prav tam, str. 14).  
 
Nižja sekundarna stopnja 
 
Enakomerna zastopanost slovenskega in nemškega jezika se z izobraževanjem na nižji 
sekundarni stopnji večinoma prevesi v prevlado nemškega jezika kot učnega jezika. Obvezen 
dvojezični pouk velja namreč samo prva štiri leta izobraževanja. V primeru, da se učenci 
odločijo za obiskovanje glavne/nove srednje šole z nemškim učnim jezikom imajo možnost 
do prijave k slovenskemu jeziku v obsegu štirih ur na teden kot obveznemu, alternativno 
obveznemu ali prostemu predmetu (Dvojezično šolstvo na Koroškem (b.l.), str. 8; Kern b.l., 
str. 192-193).  
 
Izjemo na tej stopnji izobraževanja predstavlja nižja stopnja Zvezne in zvezne realne 
gimnazije za Slovence v Celovcu. Že samo poimenovanje vzgojno-izobraževalne ustanove 
nakazuje na zastopanost slovenskega jezika v izobraževalnem procesu. Ta ima namreč vlogo 
glavnega učnega jezika pri vseh predmetih (Kern b.l., str. 193). Nemščina nastopa tu v vlogi 
obveznega učnega predmeta, čigar obseg ur je enakovreden obsegu ur slovenskega jezika kot 
učnega predmeta. Učencem pa je poleg tega ponujena možnost za učenje italijanščine in 
angleščine (Zvezna in zvezna… b.l.). Na dotični šoli delo poteka po posebni metodi 
imenovani Kuggy-jevi razredi, ki združujejo učenje štirih jezikov: slovenščine, angleščine, 
nemščine in italijanščine. Poleg usvajanja jezikov se učenci seznanjajo tudi s kulturo, vezano 
na posamezen jezik (Larcher in Vospernik v Domej idr. 2013, str. 125). Omenjeni jeziki pa ne 
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nastopajo zgolj v vlogi učnih predmetov temveč tudi v vlogi delnih učnih jezikov, z izjemo 
angleščine, ki v tej vlogi nastopa le občasno. Preko jezikov se udejanja model imerzije oz. 
jezikovne kopeli, ki je v uporabi pri vseh predmetih. To deluje v praksi tako, da poteka del 
pouka pri določenih predmetih v nemškem in del v italijanskem jeziku. Vezava posameznega 
jezika na določen predmet je časovno omejena na eno leto. Po njegovem preteku se učni 
jeziki zamenjajo po načelu rotacije (Ogris 2010, str. 99; prav tam, str. 131). Za kvalitetnejše 
in hitrejše usvajanje jezikov so na šoli organizirani projektni tedni v Italiji in Sloveniji, 
izvedene izmenjave s partnerskimi šolami ipd. (Busch b.l., str. 16). 
 
Višja sekundarna stopnja 
 
Izobraževanje na višji sekundarni stopnji je možno na višji stopnji Zvezne in zvezne realne 
gimnazije za Slovence v Celovcu, Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri 
Šentjakobu ter na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. Za vse tri šole je značilen 
poudarek na jezikovno-kulturnih vsebinah, ki se navezujejo tako na večinski kakor tudi 
manjšinski narod (Kern 2009, str. 55–56 ). 
 
Na dvojezični trgovski akademiji v Celovcu je slovenščina enakovredna nemškemu jeziku, in 
sicer nastopa tako v vlogi učnega jezika kakor tudi učnega predmeta (Domej 2013, str. 135, 
140). Število tedenskih ur slovenskega jezika je enako številu ur nemškega jezika kot učnega 
predmeta (Dvojezično šolstvo na Koroškem (b.l.), str. 28). Dvojezični pouk se izvaja po 
modelu imerzije oz. jezikovne kopeli, znotraj katere je možnih več izvedb (tedenska, 
mesečna, letna menjava jezikov). Odločitev o tem je prepuščena posamezni šoli oz. učitelju 
(Domej 2013, str. 140).  
 
Pouk na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu  poteka v nemškem in 
slovenskem učnem jeziku, ki sta enakovredno zastopana. Oba jezika nastopata tudi v vlogi 
učnih predmetov. Izvajanje dvojezičnega pouka pa poteka po modelu imerzije (mesečno 
menjavanje slovenskega in nemškega jezika kot učnega jezika). Znotraj višje šole za 
gospodarske poklice je možen vpis v enoletno gospodarsko strokovno šolo s slovenščino kot 
obveznim učnim predmetom (Kern b.l., str. 193). 
 
Na nekaterih splošno izobraževalnih višjih šolah in poklicno izobraževalnih srednjih in višjih 
šolah je učencem omogočeno obiskovanje predmetnega pouka slovenščine. Večinoma gre tu 
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za prosti (fakultativni) ponekod za izbirni predmet (učenec izbira npr. med italijanščino in 
slovenščino) (Dvojezično šolstvo na Koroškem (b.l.), str. 32). 
 
Terciarna stopnja izobraževanja 
 
Izobraževanje na Pedagoški visoki šoli v Celovcu ponuja študentom možnost spoznavanja in 
izvajanja različnih izvedbenih različic dvojezičnega pouka. Tako se do konca študija 
seznanijo s timskim poučevanjem, poučevanjem v razredih, kjer so vsi prijavljeni k 
dvojezičnemu pouku, poučevanjem v dvojezičnih oddelkih itd. Podlago za učni proces pa 
predstavljata dva modela, in sicer dvosmerni model (enakomerna zastopanost slovenskega in 
nemškega jezika) in model imerzije oz. jezikovne kopeli. Slednja poteka na način tedenske, 
mesečne ali letne menjave učnega jezika (Angerer-Pitschko v Domej idr. 2013, str. 150).  
4.3 Podobnosti in razlike med državama  
 
Uporaba modelov dvojezičnega izobraževanja na avstrijskem Koroškem je v primerjavi z 
izobraževanjem na območju Prekmurja nekoliko bolj pestra. Za manjšinsko izobraževanje na 
območju Prekmurja je namreč značilna uporaba dvosmernega modela na vseh dvojezičnih 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah oz. stopnjah izobraževanja. Zanjo je značilno ločevanje 
jezikov glede na osebo ("ena oseba-en jezik") in del učne ure (snov je posredovana in 
obravnavana v enem, obnovljena pa v drugem jeziku). Za dvojezično vzgojo in izobraževanje 
na avstrijskem Koroškem je prav tako značilna uporaba dvosmernega modela, vendar v 
kombinaciji z modelom imerzije oz. jezikovne kopeli. Za prvega je značilno ločevanje jezikov 
glede na osebo ("ena oseba-en jezik") in čas ("en dan-en jezik"), za drugega pa menjavanje 
jezikov (dnevno, tedensko, mesečno in letno) ter posluževanje neverbalnih oblik 
komunikacije (gestike, mimike ipd.). Razlike je opaziti tudi na področju metod poučevanja, ki 
se med državama razlikujejo. V Prekmurju sta v uporabi ciljno-vzporedna metoda in 
jezikovno-učne skupine, na avstrijskem Koroškem pa Kuggy-jevi razredi. Za dvojezično 
vzgojo in izobraževanje na območju Prekmurja je značilno, da poteka pouk na vseh stopnjah 
izobraževanja v približno enakem obsegu v manjšinskem in večinskem jeziku, medtem ko je 
za avstrijske dvojezične šole na nižji sekundarni stopnji značilna prevlada nemškega jezika 
kot učnega jezika. Slovenski jezik nastopa zgolj v vlogi obveznega, alternativno obveznega in 
prostega učnega predmeta, in še to zgolj za učence, prijavljene k pouku slovenskega jezika. 
Izjemo na tej stopnji šolanja predstavlja Zvezna in zvezna realna gimnazija za Slovence v 
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Celovcu, kjer je slovenščina glavni učni jezik. Enakomerna zastopanost obeh jezikov pride 
zopet nekoliko bolj v ospredje na višji sekundarni stopnji.  
Če se navežem še na samo vlogo oz. položaj manjšinskega jezika v posamezni državi je prav 
tako opaziti razlike med državama. V Sloveniji nastopa manjšinski jezik v vlogi učnega 
jezika, učnega predmeta ter izven narodnostno mešanega območja v vlogi prostega predmeta. 
Na avstrijskem Koroškem pa je zopet opazna nekoliko večja pestrost. Manjšinski jezik ima 
namreč vlogo učnega jezika, obveznega, alternativno obveznega, prostega in izbirnega 
predmeta. Kljub nekaterim razlikam na področju modelov in metod dvojezičnega 
izobraževanja je v obeh državah prisotna močna oblika ohranjanja dvojezičnosti, kar potrjuje 
izbor modelov in metod dvojezičnega poučevanja. 
 
IV. RAZPRAVA 
 
V razpravi bodo predstavljene nekatere ključne ugotovitve, do katerih sem prišla na podlagi 
ugotovljenih dejstev, vezanih na dvojezično izobraževanje v Prekmurju in na avstrijskem 
Koroškem. Prav tako se bom navezala na trende in reforme, ki potrjujejo željo po izboljšanem 
manjšinskem šolskem sistemu v obeh državah. 
Dvojezična vzgoja in izobraževanje je v obeh primerih del državnega sistema izobraževanja. 
Državi si prizadevata za zaščito pripadnikov narodnih skupnosti tako preko notranjedržavnih 
kakor tudi mednarodnopravnih dokumentov, sklenjenih z njihovo matično državo. Kljub 
dokaj urejeni zakonski podlagi še vedno obstajajo področja, ki so potrebna nujne spremembe. 
To velja predvsem za manjšinsko šolstvo na avstrijskem Koroškem, kjer na predšolski stopnji 
ni zakonsko predvideno oz. urejeno ustanavljanje dvojezičnih ustanov. Slednje je prepuščeno 
predvsem dobri volji in samoiniciativi društev, organizacij in posameznikov.  
Kljub omenjenim težavam je v obeh državah prisotna zgodnja oblika dvojezičnosti, za katero 
je značilno, da se prične z dvojezično vzgojo in izobraževanjem že na predšolski stopnji. To 
igra pomembno vlogo pri otrokovem nadaljnem jezikovnem razvoju, saj je potrebno začeti z 
učenjem maternega in drugega jezika v otrokovih zgodnjih letih ter mu s tem omogočiti lažji 
in hitrejši prehod na primarno stopnjo šolanja. Dvojezično izobraževanje na nadaljnih 
stopnjah v obeh državah ni v popolnosti zagotovljeno, kar dodatno otežuje posameznikov 
jezikovni razvoj. Za manjšinsko šolstvo na narodnostno mešanem območju Prekmurja velja, 
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da se konča s sekundarno stopnjo. Izobraževanje v madžarskem jeziku na terciarni stopnji 
zaradi demografskih razmer namreč ni mogoče. To sicer nekoliko rešujejo preko dodatnega 
izobraževanja pedagogov in posebnega metodološkega priročnika, ki zajema predvsem 
teoretična znanja, vendar jim primanjkuje praktičnih znanj in veščin, potrebnih za poučevanje 
v dvojezičnih ustanovah. Na avstrijskem Koroškem pa predstavlja osrednji problem prevlada 
nemškega jezika na nižji sekundarni stopnji izobraževanja. Tu se po mnenju Wakouniga 
»izgubi vsa slovenska jezikovna kompetenca« (Jaušovec 2010, str. 2). Kontinuiteti 
dvojezičnega izobraževanja velja namreč nameniti posebno pozornost, saj vpliva tako na 
razvoj jezikovne kompetence posameznika kakor tudi na oblikovanje stališč posameznika do 
drugega jezika (Novak Lukanovič v Nećak Lük 1998, str. 350). Kljub temu, da je 
izobraževanje v maternem jeziku na terciarni stopnji na avstrijskem Koroškem zagotovljeno 
si prizadevajo za določene spremembe. Želeli bi namreč uvesti obvezen semester ali dva v 
Sloveniji, in sicer za tiste, ki bi po končanem izobraževanju na sekundarni stopnji želeli 
nadaljevati s študijem na Pedagoški visoki šoli v Celovcu. Prav tako imajo v načrtu prenovo 
»učnih načrtov za pedagoške programe z dopolnitvijo didaktičnih teorij« (Kolláth v Pisnjak 
2013, str. 581).  
 
Kar se tiče modelov dvojezičnega izobraževanja je v obeh državah prisoten dvosmerni model, 
za katerega je značilno, da je namenjen tako pripadnikom manjšine kakor tudi večine. 
Prisotnost obeh jezikov v učnem procesu je približno enakomerno zastopana. Na avstrijskem 
Koroškem je za razliko od Prekmurja v uporabi še model imerzije oz. jezikovne kopeli, pri 
katerem je na začetku vpeljave veljal odpor. Številni ravnatelji so se namreč bali 
nasprotovanja s strani staršev do novih načinov poučevanja. Vendar so ti presenetljivo dobro 
sprejeli napovedane novitete. Po mnenju Wakouniga
14
 (v Jaušovec 2010, str. 2) je k temu 
bistveno pripomogla nova koroška deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser. Glasno se je 
zavzela za enakomerno zastopanost slovenščine in nemščine, kar je manjšinski jezik zgolj 
utrdilo. Na avstrijskem Koroškem je tako opaziti nekoliko več pestrosti in drznosti pri uporabi 
modelov dvojezičnega poučevanja, kar bi lahko bil zgled tudi manjšinskemu šolstvu v 
Prekmurju. Ključnega pomena pri vsem tem pa je, da si oba modela prizadevata za razvoj in 
ohranjanje manjšinskega jezika v sklopu dvojezičnega izobraževanja. Ta predstavlja vrednoto 
                                                          
14
 Dr. Vladimir Wakounig je univerzitetni profesor pedagogika na Pedagoški visoki šoli v Celovcu in član 
koroškega inštituta za pedagogiko in izobraževanje (Jaušovec 2010, str. 1). 
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in cilj, ki ga je potrebno doseči tekom izobraževanja, zaradi česar se uvrščata med modele, ki 
težijo k močni obliki ohranjanja dvojezičnosti. 
 
Kljub opisanim pomanjkljivostim velja izpostaviti pozitivne trende, ki nakazujejo na 
spremembe na področju manjšinskega šolstva. Na avstrijskem Koroškem je v zadnjih letih 
opazen porast pri prijavah otrok v dvojezične programe. Vse več je prijavljenih tudi otrok z 
nemškim zaledjem, saj so njihovi starši prepoznali pozitivne vidike v učenju slovenskega 
jezika ter odkrili v tem ekonomski potencial (Kolláth v Pisnjak 2013, str. 581). Na območju 
manjšinskega šolstva v Prekmurju pa je opaziti zmanjševanje števila enojezičnih otrok z 
madžarščino kot maternim jezikom ter večanje števila otrok z bolj razvito dvojezično 
zmožnostjo ob vstopu v izobraževanje. Zavedanje o pomenu ohranjanja lastnega jezika ter 
pozitivnih učinkih dvojezičnosti je očitno začelo vladati tako na področju zasebne kakor tudi 
javne sfere (Pisnjak 2013, str. 18). 
 
V. ZAKLJUČEK 
 
Globalizacija je le eden izmed dejavnikov, ki spreminja narodno sestavo razredov v šolah. Ti 
postajajo vedno bolj heterogeni (Klemenčič idr. 2011, str. 187). Izobraževanje v 
večnarodnostni družbi zatorej pridobiva na pomenu. Ta namreč ni zaslužna zgolj za prenos 
znanja in veščin temveč tudi za gradnjo odnosov, zasnovanih »na tolerantnosti, razumevanju 
ter spoštovanju na individualni in družbeni ravni« (Novak Lukanovič v Nećak Lük 1998, str. 
349). »K ohranitvi in razvoju narodne manjšine [...] veliko prispevajo vzgojno-izobraževalne 
institucije ter njihova zasnova in usmeritev.« (Horvat 2009, str. 38). 
Osnovni cilj diplomske naloge je bil analizirati in primerjati dvojezično vzgojo in 
izobraževanja za pripadnike narodnih skupnosti na območju Prekmurja in avstrijske Koroške 
ter ju primerjati med seboj.  
Teoretična zasnova diplomske naloge vsebuje predstavitev osnovnih pojmov in tematik, na 
katere je vezan tudi empirični del, in sicer pravnega varstva, ureditve dvojezične vzgoje in 
izobraževanja ter modelov in metod poučevanja. V empiričnemu delu pa sledi primerjava med 
izbranima državama na podlagi predstavljenih dejstev.  
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Na osnovi primerjave dvojezične vzgoje in izobraževanja med Slovenijo in Avstrijo sem 
prišla do naslednjih ugotovitev. Obe državi si prizadevata za uresničevanje posebnih pravic 
pripadnikov narodnih skupnosti, in sicer tako preko notranjedržavnih kakor tudi 
mednarodnopravnih dokumentov, ki so v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi. 
Manjšinsko izobraževanje je v obeh državah del javnega sistema izobraževanja. Kar se tiče 
oblike dvojezičnosti je za obe državi značilna zgodnja oblika dvojezičnosti, saj je 
organizirano izobraževanje za pripadnike narodnih skupnosti že na predšolski stopnji. Prav 
tako jima je skupno to, da ne zagotavljata popolne kontinuitete v izobraževanju. Na območju 
Prekmurja je to opaziti na terciarni stopnji, na avstrijskem Koroškem pa na nižji sekundarni 
stopnji. Obema državama je skupna tudi uporaba dvosmernega modela dvojezičnega 
izobraževanja, le da je ta za razliko od Slovenije v Avstriji uporabljen v kombinaciji z 
imerzijo. Ostale razlike med državama na področju dvojezičnega izobraževanja so vezane še 
na ustanovitelje dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Na narodnostno mešanem 
območju Prekmurja je zakonsko predvideno ustanavljanje dvojezičnih vrtcev in šol, ki so vse 
javnega značaja. Njihov ustanovitelj je bodisi država bodisi lokalna skupnost v sodelovanju s 
pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost. Na avstrijskem Koroškem pa 
ustanavljanje dvojezičnih vrtcev ni zakonsko urejeno. Njihova ustanovitev je odvisna od 
posameznikov, društev in organizacij. Lahko pa jih ustanovita tudi občina ali cerkev. To velja 
tudi za dvojezične ustanove na višjih stopnjah izobraževanja. Pomembna razlika med 
državama je tudi v pogojih, ki pripadnikom narodnih skupnosti omogočajo dvojezično 
izobraževanje. Na območju Prekmurja je za manjšino in večino organiziran dvojezični pouk, 
brez posebnih pogojev k pristopu. Na avstrijskem Koroškem pa je to omogočeno le tistim 
posameznikom, katerih starši so jih posebej prijavili k pouku maternega jezika. Prav tako je 
opaziti razliko v vlogi oz. položaju manjšinskega jezika v posamezni državi. V Sloveniji ta 
nastopa v vlogi učnega predmeta, učnega jezika in prostega predmeta, v Avstriji pa poleg tega 
še v vlogi alternativno obveznega in izbirnega predmeta.  
Na podlagi opisanega lahko zaključim, da obstajajo tako podobnosti kakor tudi razlike med 
državama glede dvojezičnega izobraževanja. Kljub slednjim si obe prizadevata za 
ustanavljanje dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih ustanov, se poslužujeta modelov in metod 
dvojezičnega poučevanja, omogočata dodatno izobraževanja in usposabljanje strokovnemu 
kadru ter sledita novim smernicam na področju izobraževanja manjšin. Skozi učni proces je 
poudarjen pomen manjšinskega jezika ter potreba po njegovi ohranitvi.  
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Za konec naj povzamem besede dr. Vladimirja Wakouniga, ki je dejal: »Dvojezični otroci se 
v novih ali neznanih situacijah mnogo bolje znajdejo. Tujost jim ni tuja.« (Jaušovec 2010, str. 
1). 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
 
 
Spodaj podpisana Klavdija Kerin izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Primerjava 
dvojezičnega izobraževanja v Sloveniji in Avstriji moje avtorsko delo in da se strinjam z 
objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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